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1 z 1.13 19.02
2 M 4.16 19.04
3 D 4.14 19.03
4 W 4.13 19.07
■i D 4,1 1 19,08
6 V 4.09 19.10
7 7 4.08 19.1 1
8 z 4.06 19.13
9 M 4.04 19.15
10 D 4.02 19.16
1 1 W 4.00 19.18
12 D 3.59 19.19
13 V 3.57 19.20
14 •/ 3 56 19.22
15 z 3 .55 19,24
16 M 3.53 19.25
17 D 3.52 19.26
18 W 3.51 19.28
19 D 349 19.29
20 V 3.48 19.31
21 z 3.47 19.32
22 z 3.45 19.34
23 M 3.44 19,35
24 D 3,43 19.36
25 W 3,42 19.37
26 D 3.41 19.39
27 V 3,40 19.40
28 Z 3,39, 19.41
29 Z 3.38 19.42
30 M 3.37 19.43
31 D 3.36 19.45
Deze .'abel geefi




-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
MEI
1 Z 0.23 12.48
2 M 1.06 13.34
3 D 1.53 14.22
4 W 2.41 15.15
5 D 3.33 16.05
6 V 4.29 1 7.02
7 Z 5.31 18.09
8 Z 6.43 19.26
9 M 8.00 20.37
10 D 9,07 21.35
1 1 W 10.01 22.24
12 D 10.47 23.04
13 V 1 1.25 23 .40
14 Z 1 1.59 — . —
15 Z 0,17 12,35
16 M 0.53 13.1 1
17 D 1,29 13.48
18 W 2.06 14.26
19 D 2.46 15.05
20 V 3.24 15.45
21 Z 4.06 16.30
22 z 4.52 17.20
23 M 5,46 18.19
24 D 6.53 19.31
25 W 7.08 20.42
26 D 9.17 21.45
27 V 10.15 22 ,38
28 Z 1 1.05 23.24
29 z 11,51 — .—
30 M 0.09 12.39
31 D 0.56 13.24
Vanaf 26 Maart
tot 1 October toa-
nen de uurwerk««
«an land «en nur
'•ter.
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 1910 Postcheckrekemng 1070.9S 




BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. : 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Devaluatie
van den Franschen Frank en 
onzen ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
Het zal n iem and  in  onze visscherijnijver- 
he id  on tgaan  z ijn , hoe de deva luatie  van den 
Franschen frank , de prijzen  van onze export 
vischsoorten teneergedrukt heeft en welke 
nadeelig'e gevolgen d it op de Belgische visch- 
en g arn aa lm a rk t heeft.
N u we voor een vo ldongen feit staan, kom t 
het er niet op  aanj over den hu id igen toe­
stand te jam m eren , m aa r dienen in  de eer­
ste p laats naar m idde len u itgezien om  daa r­
aan in  de m ate van het m oge lijke  te ver­
helpen.
H et is een feit ten stelligste bewezen, dat 
de pog ingen van he t Zeewezen het vroeijer 
uitvoerstelsel zoo te w ijz igen , dat e lkeen 
kan  u itvoeren, vo lled ig  sch ipbreuk  hebben 
geleden, niet alleen door de devaluatie  van 
den Franschen frank , m aar om dat die enke­
le onveran tw oorde lijkheden , die luidkeels 
schreeuwden, dat elkeen zou m oeten m ogen 
uitvoeren,, het alleen deden u it afgunst te­
genover vroegere u itvoerfirm a ’s en u it w inst­
be jag , m aar n iet om  de v ischhandelsprijzen 
naar om hoog  te he ipen en de klienteel in 
F ran k r ijk  te vergrooten.
D E  F R A N S C H E  K L IE N T E E L  V E R L O R E N
De laatste drie m aanden  hebjben onze 
vroeyere h oud ing  eens te m eer gerech tvaar­
digd , w ant niet alleen werd door het g roo t­
ste gedeelte van die n ieuw e uitvoerders noch  
gewone noch fijne  visch u itgevoerd, m aar 
stelden we d ikw ijls  vast, dat van diegenen 
we]ke toch  de naam  hadden u it te voeren, 
zij in  w erke lijkhe id  nog  h un  vergunn ingen  
aan anderen verkochten m its deze op h un  
naam  u it te voeren.
De gevolgen van dil alles z ijn  niet u itge ­
bleven.
O o k  is voor de vroegere u itvoerders het 
grootste gedeelte van de kienteel verloren ge­
gaan tengevolge van de onzekerheid en het 
m in iem  gew icht waarm ede ze deze konden 
bedienen en  op het einde van de m aand  b lij­
ven thans grooiie kw antum s over die de laat 
ste dagen m oeten verdeld w orden onder hen 
die vroeger u itvoerden en trachten te redden 
w at er te redden valt.
M A A T R E G E L E N  M O G E N  N IET  U IT B L IJV EN
Het Beheer van het Zeewezen dat n a tu u r ­
li jk  steeds getracht heeft goed te doen en ge­
dacht heeft visscherij en v ischhandel te d ie ­
nen, zal ongetw ijfe ld  om  een herha ling  van 
derge lijk  fiasco in  de toekom st te verm ijden 
m aatregelen m oeten treffen om  de gewone 
uitvoerders m et m eer zekerheid terug het 
verloren terre in te doen herw innen.
Inderdaad  we z ijn  van oordeel, dat al de 
n ieuw elingen welke w ein ig  of niets u itvoer­
der o nm idde llijk  d ienen u itgeschakeld om  een 
grooter regelm atigheid in  den u itvoer te ver­
zekeren.
O o k  zij w aarvan  het aankoopc ijfe r niet 
m instens 250 du izend frank  bedraagt dienen 
uit^eschake ld  om dat thans to t de gewone 
vischleursters toe, een aandeel in  dezen reeds 
zoo geringen u itvoer hebben en er dankbaar 
van gebru ik  m aken om  hun  vergunn ingen  
voor fijnel visch althans, aan een frank  per 
kg  te verkoopen.
F irm a ’s zooals Vansteeger, Emmery^ Des- 
waef, Huysseune, Leveke, enz., die voor en 
tijdens de contingenteering  alleen o p  F ran k ­
r ijk  w erk ten en aan w ien Belgie het te d an ­
ken  heeft da t ons een zoo groot aandeel werd 
toegekend, werden reeds ten genoege van 
die n ieuw elingen, die nu  niet meer uitvoeren 
fel genoeg benadeeld.
N u dat de fransche frank  slechts 83 fr. 
noteert laat m en  den u itvoer te rug  over aan 
die f irm a ’s. Z u lle n  ze, moest de Franschs 
frank terug  120 à  130 fr. noteeren, dan op ­
nieuw  h un  deel n ie t opeischen en de k lien ­
teel w aarvoor de anderen soms ten koste 
var. veel moeite gewerkt h lebbent te rug  doen 
verloren gaan ?
D E  G A R N A A L K W E S T IE
Tengevolge van  deze devaluatie  ziet de 
toekomst voor den garnaa lu itvoer er ook niet 
beter u it en w aren de m ark tp r ijzen  in  den 
laatsten t ijd  w at verbeterd, thans is een ver-
.‘»lechtering van den toestand opn ieuw  te 
voorzien.
W ann ee r we het goed voor hebben, heeft 
de overeenkom st m et H o lland , w aarb ij dit 
land  450 du izend kg', ongepelde en 100 d u i­
zend kg. gepelde garnaa l m ocht invoeren, een 
einde genom en.
H et kocmt er voor ons zeewezen thans op 
aan niet alleen te trach ten  d it  invoerkwan- 
tum  te verm inderen , w at m o e ilijk  zal te ver­
w ezenlijken vallen , m aar ook voora l het h u i­
d ig  invoerstelsel te veranderen. Veel Brus- 
selsche en A ntw erpsche  garnaa lhande laars  
voeren du izenden  kg. garnaa l in zonder er 
ooit een kg . aain de kust te koopen .
Hoe w il m en dan dat de garnaa lhande laars  
var. de kust hooger p rijzen  yeven b ij den 
aankoop  van Belgische garnaal, w anneer de 
ze invoerders garnaa l invoeren aan p rijzen  
ver bereden diei a an  de kust betaald  ?
Niet alleen w orden de p rijzen  daardoor 
laag gehouden, m aa r de kusthande laars  m et 
de dure  vervoerprijzen kunnen  onm oge lijk  in 
het b in nen land  wedijveren.
EEN  R E D M ID D E L
A annem ende  dat het invoerkw an tum  var. 
H o lland  op respectievelijk 450 du izend  kg. 
ongepelde en 100 du izend kg gepelde b lijft  
vastgesteld, zou het Beheer van het Zeewezen 
aan diegenen welke bew ijzen er 100 kg. te 
alleen den invoer van garnaa l m ogen toestaan 
koopen  aan  de kust vooraleer er 50 kg . in 
te voeren.
Z ich  beroepen op  z ijn  inva lid ite it z ijn  oud- 
s trijderschap  en z ijn  recht als oud-invoerder 
z ijn  allem aal van die m iddeltjes, die geen 
steek houden.
Zoo  zouden de visschers en kusthandelaars 
in  elk g*eval n ie t benadeeld z ijn .
M en zal opw erpen : som m igen z ijn  be- 
bevoordeeld, b ij deze aankoopen  daar ze gar­
naal m ogen  uitvoeren. Inderdaad , m aar hei; 
zal volstaan het kw an tum  dat m ag  uitgevoerd 
w orden af te trekken van het kw an tum  dat 
m ag  in  aanm erk ing  genom en w orden b ij het 
vaststellen van het invoeraandeel, om  :ikeen 
op denzelfden voet te stellen.
Zoo  zou in  e lk geval *een verbetering  te ­
meer in treden en zouden onze visschers er 
het m inst door benadeeld worden.
W e hopen dat het Beheer van het Zeewezen 
het n u t en de be lang rijkhe id  van onze voo r­
u itze tting  niet onopgem erk t zal laten voor­
b ijgaan .
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT O O STENDE : 
TELEFOON 462
Het aanvoeren van 
zware 
W rakstukken of 
Ankers
De aandach t van  d~ visschers w ordt ge­
vestigd op de be lem m eringen  die kunnen  
voortspru iten  voor ds scheepvaart, u it het 
aanvoeren van zware w rakstukken  of ankers 
die zij niet aan boord  van h u n  vaartu ig  k u n ­
nen bergen en die zij gevaar loopen in  e n 
vaarw ater te verliezen zooals het on langs in 
de haven van Oostende gebeurd ia.
H et woidL streng venboden in  derge lijke  
om standigheden de havengeulen b innen  te va ­
ren.
In  voorkom end geval m oeten zulke voor­
werpen zoo dicht m oge lijk  onder den wal, 
op de daartoe best geschikte plaats, neergs- 
legd w orden (W a t  Oostende betreft, aan  den 
O ostkan t der havengeu !) .
ZEEREISJES
-----« O »-----
Zooals  voorheen, zu llen  eiken D insdag  en 
D onderdag , van 19 Ju li to t 30 Ooyst 1938, 
door het Bestuur van  het Zeewezen, Bel- 
jisch-Engelsche V riendschapsexcursies (één- 
daagsche zeereisjes) van Oostende naar FoU 
kestone en van O ostende naar  C an te rbu ry  
op touw  gezet.
H et vertrek u it Oostende-Kaai geschiedt 
telkens te 8 u . 15, in  enkele klas* m et de 
paketboo ten der Oostende-Doverlijr^ w aarop  
w ordt aan getroffen : k leederbew a?.rplaats —  
radio-concert —  rust- en rooksa lons  —
vouwzetels gratis --  1 e ra n g  restaurants,
w aar p r im a  kw a lite it co nsum ptie s  aan  spe­
ciaa l gereduceerde p r ijze n  w orden  opge­
diend.
De;- reis D,over-Folkestone o f Dover-Can- 
terbury  •g'eschiedt per speciai'.e tre inen .
V oo r Beïgen, Enge lschen , fr a n s ch e n , L u ­
xem burgers en N ederlander« w ordt geen 
paspoort vereischt.
Bij vertrek te Fo lkestone, en te Canter- 
bu rj', w orden afw isselende a u to r it te n  van 
ongeveer 2 u u r , onder le id in g  van  gidsen, 
inger ich t aan  den p r ijs  v a n  20 frank  per 
persoon.
Spoorw egb ilje tten m e t 35 % . p r ijs ve rm in ­
dering! k unnen  afgeleverd worcien sr.men m e t 
de b ilje tten  van de zeereisjes w aarv an  de 
pr ijs  werd vastgesteld als v o lg t :
Oostende-Folkestone, lteen «en t^ r u g , spe­
c i a l  tre in  in  E nge land  inbe ^repe fi, 75 fr. 
(k in d  van 3— 14 j . )  43 fr.
Oostende-Cariterbury, h een  en  ter*aig, spe ­
ciale tre in  in  E nge land  inbegrepen , 85 fr. 
(k id  van 3— 14 j . )  46 fr.
De haven O ostende  wordt„ ibij de te rug ­
reis, rond 21 u. 15 aangedaan .
GEBRUIKTS heil
PRODUCTEN
Jïlj zult tevreden zijn..
Naar Ysland
“O —
M aadagnam ïddaot is het Belgisch school- 1 
schip «  M ercator > u it A n tw erpen  afgevaren 
m et bestem m ing  n a a r  Ijs land . H et -schip 
b reng t Profesor V a n  O ye  van de Universite it 
van G en t en z ijn  assistent, D r  De Coninci-c 
naar R e ik ja v ik , a lw aar de twee geleerden, 
aan de kusten van het e iland  opzoek ingen en 
studies zu llen  beg innen  over het m ic ro fauna  
en het p lank ton . De opzoek ingen zu llen  drie 
w eken duren . D a a rn a  keert de « M ercator » 
naar Ijs la n d  te rug  orn de twee geleerden met 
h un  m ateriee l te rug  naar Belote te brengen.
De a fvaart had  een groot getal be lang ­
stellenden en k ijk lu stigen  gelokt. O nde r de 
pe rsoon lijkheden  die van kap . V ande  Sande 
en z ijn  staf afscheid kw am en nem en,bevonden 
zich de h h . De Vos, D irec teur Generaal van 
het Zeewezen, Estur en A lexandre  van de 
Belgische Zeevaartvereen ig ing , Beuckeleers- 
Donche, eere-konservator van het m uzeum  
vQor Scheepvaart, Je f Beuckeleers, w ater­
schout A speslagh  en eere-waterschout Cuve- 
lier, k om m an d an t Beernaert van het Belgisch 
Zcem ansko ilege , kom m an d an t P aduart -;n k a ­
p ite in  Lebeer, ë n z . , .
H et is de eerste m aa l n iet dat de « M er­
cator » in dienst staal van  de wetenschap. 
E tn  paar j^ a r  geleden voerde h ij D r  A dam  
uit Brussel n a a r  de öraz iliaansche  w ateren a l­
waar de geleerde opzoek ingen  dc'ed, terw ijl 
D r Zaslavsk i gedurende de laatste reis van de 
« M ercator» m e rkw aa it iig e  bev ind ingen deed 
langs de A m erik aansche  westkust.
De studies van de twee geleerden u it de 
U n i v rsiteit van G en t zu llen  xle kenn is van 
de N oorde lijke  w ateren aanvu llen , d it van de 
fauna en m icro fauna  van Ijs lan d  ïn  het b i j ­
zonder.
MEKANIBKE TOUW- SA ItB f- 
EN NBTTWNFABKIHIUW ------M  SM  RBiivorks
N. v.
SEEDERIJFvAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdhedan voor 
„Zeevaart, Zeevl3«ckerij en —  Openbare Weilcen —  
IVvaztiai «Purfiaa»
Dieael Motoren «Sulzcr»
Onze ^Visscherij en 
Oostende - 
Kaaiotome
Veei k iach ten  kw am en  ons in  de laatste 
t ijd e n  te r oor over de verliezen dat de ree­
ders en de vicscners ondergaan doord ien  zij 
„i.et in de gewenschte voorw aarden rad io ­
gesprekken k unnen  vperen.
D aar w ij veel lu isteren naar de gesprek­
ken door de »ch ippers onderling  gevoerd, 
m oeten w ij bekennen  dat zij groote schuld 
hebben het rad ioreg lem ent niet te w illen 
in  acht nem en n iettegenstaande zij voo rtdu ­
rend daartoe aang'emaand worden. V an  een 
anderen kan t k unnen  w ij m aa r niet begrijper 
dat de Engelsche po litie  niet gedwongen 
w ord t op een golflengte te werken aan 
Groot-Britannie toegewezen.
O nze  schippers beweren da t de post van 
O ostende-Radiofonie veel te zwak van u it ­
stra ling  is en alleen goed om  m et de loods- 
booten te spreken dan w anneer de Engel- 
scne politieposten donderend  sterk on tvan ­
gen worden.
W ij hebben eens w illen  nagaan  in  welke 
voorw aarden  de u its tra ling  der radio-telefo- 
nie te O ostende w erkt. T ot onze groote ver­
bazing hebben w ij vastgetseld dat het lu ch t­
net, w aaraan  o p  onze schepen zooveel zorg 
besteed w ordt, te Qostende-radio, onder het 
u itstra lingsnet van  de radio-telegrafie hangt, 
wat tegenstrijd ig  is m et de elementairste re­
gelen der techniek. O nze verbazing groeide 
nog  aan b ij het gadeslaan der ellendige b a ­
rak w aarin  de radiod ienst huist.
O vera l w orden da k ro tw on ingen  gesloopt 
w aarom  ook n iet de barak  van  den Gistel- 
schen steenweg)
H et N. 1. R . is reeds m en igm aa l in o p ­
spraak gekom en daord ien  a ldaar aan  mil- 
lioenen dans gedaan w ordt ! radio fonie in  
dienst der scheepvaart w ordt als een ver- 
stooteling behandeld .
W ij zetten ons enkwest voort !
PROTEST van de 
Nieuwpoortsche Visschers
Een Officieel 
Huldebetoon aan «ie 
Roeiers van 
Sport Nautique
Iedereen kent de p rach tige  w erk ing  t » b 
de lokale roe im aatschapp ij «Sport N au tique»  
die onverpoosd en n iettegenstaande de g roo t­
ste m oe ilijkheden , stand heeft weten houden , 
dank  zij de le id ing  vanhaa r geeerden v o o r­
zitter M r V ic tor Ferm on, om rin gd  van  een 
flinke schaar medewerker».
In  de laatste p aa r ja ren  hebben onze je ug ­
dige roeiers m enige  pa lm en  veroverd, fier als 
de vooroorlogsche ja ren  overal ten  zeerste 
zij z ijn  over de m enigvuld ige  en schitterende 
overw inn ingen behaa ld  door ouderen, d ie  in  
geducht werden.
O p  voorstel van> een dezer laatsten, den 
heer Robert Verschelde die, ondanks h ij se­
dert ta l van ja ren  te Brussel in  het M inisterie 
vaa Zeewezen w erkzaam  is nog  im m er één 
der levende zielen is van de lokale m aatschap ­
p ij, heef het schepencollege besloten een b i j­
zondere b lijk  van  aanm oed ig ing  te leveren 
aan die ouderen, die zoo d ikw ijls  de faam  van 
onze roeiers zoowel ten lande als in  den 
vreemde hebben weten hoog  tel houden .
O p  den voorvond van P inksteren zal er 
een eere-riem aangeboden worden! als e in  
b ijvend  teeken van wtaardeering en erkente­
lijkhe id  voor hunne  onvergalde ze lfopoffe­
ring  ten voordeele van het zoo m o e ilijk  m aar 
prachtige roeisport, w aarvan  zij tusschen de 
grootste helcen behooren.
D it  hu ldebetoon zal verheerlijk t wozd".n op 
intiem e w ijze, in  één der p rachtige  zalen van 
het Stadhuis. W e kom en er op terug.
DE VINDICTIVEFEESTEN 
TE OOSTENDE
D oor de N ieuw poortsche visschers werd 
n a a r  aan le id ing  van de s tem m ing  in den 
N ieuw poortschen gem eenteraad in  zake het 
feouwen van de n ieuw e v ischm ijn , h ie rnavo l­
gend protest ingestuurd .
W ij visschers gehecht aan  de haven , en 
de be langhebbende der stad N ieuw poort te’e- 
kenen E ijd e ze  proest üan tegen de beslissing 
genom en in  den gem eenteraad 11. op V r ijd a g  
22 A p r il 1938, aangaande  de aandu id in g  
van de plaats tot het opr ich ten  der Nieuwe- 
V is ch m ijn , van de O ostendestraat n aar  de 
N ieuwe brug , «d u s O ost over». Protesteeren 
tegen de bovengem elde beslissing van den 
Gem eenteraad in  z itt ing  van 22 A p r il 1938 
en verlangen de v ischm ijn  te zien opr ich ­
ten op de p laats voor de hu id ige  bestaande 
v ischm ijn , reeds aangeduid  in  onze gezam en­
lijk e  protestbrie f van 26 Ja n u a r i 1938 en 
onderteekend door a l de visschers gehecht 
aan de haven , ook  vc.orgebracht in  de ver-
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF. «
gadering  v a n ^ 2 4  JVÏei negentien  honderd  ae- 
ven en de rtig  ten S tadhuize , in  tegenw oor­
d ighe id  van  he t S tadsbestuur, van m enige 
bevoegde personen en van vertegenwoordi- 
ijers v an  de  visscherij.
In  n a am  van het k o m ite it vrag'en w ij dus : 
dc v ischm ijn  g’ebouw d ie  zien o p  de aange­
vraagde p laats , dus rech t voo r ide bestaande 
v ischm ijn , p laa ts  die he t best ^gelegen en 
né t stevigst gebouw d de r k aa i is  voor het 
opr ich ten  d e r  m ijn .
M et genoegen hebben wiji m ogen  viiKTieiien 
<Tat de beslissing van den  N  i e u w p o  o r  t s c k  e n 
G em eenteraad 1 1. o p  22 A p r i l  negen tien  h o n ­
derd  acht en dertig’ : de N ie uw e  K aa i ,'voej" 
de K oopvaard ij voor te behouden  en de o«i<v- 
kaa i voor de visscherij, recids een eerste en 
be lang r ijk e  stap is, to t he t ve rw ezen lijk en  
van onze rech tm atige  eischen.
W ij durven vragen , w aarde  H ee ren , aarr 
deze be lang rijke  en d r ingende  zaak , d ie  een. 
levenskwestie is voor de v isscherij onzer' 
stad, ten spoedigste een rech tm atige  op los ­
s ing  te w illen  geven, in  de vaste o ve rtu ig in g  
verkeerende dat he t h ie r  gaat om  den  voo r­
u itg ang  en het A lgem een  w e lz ijn  v a ïi onza 
stad en onze visschfcrijbevolking.
U  daarvoo r b ij voo rbaa t dankende , g roe­
ten w ij U , m ijn e  heteren, m et de meeste 
achting .
*'¥»>
Zooeven v ó ó r  he t te r ipers igaan, k reg e n  we 
over deze kwestie een schrijven waaci n  we 
een ander k lo k  ho.ore.1 , W e  lauschen ihe t in 
ons vo lgend  n u m m ç r  in .
Z A T E R D A G
Reeds van vroeg in  den m orgen bood de 
stad een feestelijk u itz ich t aan. T a lr ijke  h u i­
zen en vsischersvaartu igen z ijn  bevlagd. A an  
boord  van de «Z in n ia »  heerscht een koort- 
1 sige bedrijv ighe id , daar alles in  gereedheid 
gebracht w ord t voor den sch ijnaanva l. De ii. 
T em pler, vice-konsul van Enge land , bracht 
in  den loop  van  den dag een bezoek aan de 
offic ieren van het Engelsh oorlogsschip «H . 
M . S. F au lkno r» , dat in  den vroegen m orgen 
b inneng'eloopen was.
G ebru ik  m akend  van de V indictivefeesten 
<door toedoen van de vereenig ing van oud- 
ze<tU#tLen  >'a P den oo rl°g> had  Za te rd agna ­
m iddag t e  O ostende een p lechtigheid plaats 
tijdens ^ y e l k e  eert veertigtal eereteekens 
van de « j ^ f ^ n t i l e  M arine» en «British W ar 
M edals» u i t g ^ ’Jd  w erden aan Oostendsche 
visschers, d ie  ^ r e n d e  den oorlog  meer 
dan h un  p lich t hadden.
De p lech tighe id  .Had ^ a t s  in  het lokaal 
«Prins B oudew ijn» e.n wferd yoorgezeten door 
h. H o lland , Engelsch Z««v<»aK-attaché te 
Brussel.
V o o ra f werd een rede door
ccnfcmandant Aspeslagh en door h. V«** 
tryve, secretaris van  de vereen ig ing , Wßg&Qaj 
J i .  H o llande r een he ild ronk  instelde op  heti 
Belgische vorstenhuis. N ad ien  h ie ld  h ij 
a a »  zelf de eereteekens op  de borst te #pel- 
d.e?n ;$an de m oedige V laam sche  visschers.
De ^ch ijnaanva l was aangekond igd  v.oor
STA N D A R D  
GAS-OILj
Heel d« v/erdtl door i>ero« nd en qepreaen.
American Petroleum Company
21 u. 30, m aa r reeds lang  voor d it gestelde 
u u r was e-en groote m engte aanwezig. Z i j ,  
die h ier gebleven w aren gedurehde den oo r­
log. spraken ondereen van den schrikke lijken 
nach t van 9 op 10 M ei 1938.
De officieele personen, w aaronder de b u r ­
gemeesters van de Engelsche havens Dover 
en M argate , cm r ing d  van offic ieren van het 
Engelsch oorlogsschip  «F au lkno r»  en van 
Je  p laatse lijke  bu rgerlijke  en m ilita ire  over­
heid, hadden p laats genom en op voorbehou ­
den plaatsen.
21 U. 30
Plots w orden al de lich ten gedoofd. Een 
stilte daa lt neder over de m enigte d it  u it ­
ziet naar de zee. M en zou w aarlijk  zeggen 
dat het vo lk  den bangen nach t van 9 Mei 
1 9T8 herleeft !
In  de verte ziet m en  een log  gevaarte naar 
de staketsels stevenen. H et is de «Z inn ia» , 
die h ier de «V ind ic tive» verbeeldt. Plots 
twee v lam m en  op  beide u ite inden van de 
staketsels j de EngeUche aanvallers hobbt n 
de m itra illeusenesten die z ich op de uitcin- 
cfên van de staketsels bevonden tot zw jgen 
gebracht door m idde l van to rpedo ’s.
L angzaam  nadert de «V ind ictive». —  Het 
woçdt een gekraak en giebulder zonder einde. 
D oo r vuurw erk tracht m en  het bom barde­
m ent v/eèr jie  geven dat de «V ind ic tive» be­
groette op d iep  schrikke lijken  nacht. Het 
vaartu ig  is in  een spiort kuns tm atigen  m ist 
gehu ld  en zet onverpoosd z ijn  weg voort in 
Je  Raven geul. V u u rp ijle n  .stijgen op en stel­
len he t grijze schipl in  een k laa r daglicht. 
Zoek lich ten  Bestralen het dek w aarop  de 
m anschappen rond loopen  alsof zij alies ge- 
reed m aken om  he t sch ip  tot z inken  te b ren­
gen. Een heisch gekraak : De «Z in n ia »  is op 
de plaats gekom en, v/aar eertijd» de «V in ­
d ic tive« to t z ïnken  werd gebracht. Steeds 
w ordt voort geschoten door de Duitschers op 
den v ijand . Roode  vuu rp ijle n  verlichten het 
tooneel en  p lots va lt een stilte in , nog slechts 
onderbroken door m itra illeusevuur.
De En  ges ehe m atrozen verlaten het z in­
kend  schip. H e t w erk is vo lbrach t en ds 
naam  «V ind ic tive» versch ijn t in  vu rig «  le t­
ters, die fel afsteken tegen den donkeren.
■^ ■M— ——— —■— — — M
. i  » ■ - W.- .Arw* « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL Voor Bescherming onzer
Haringrookerij<ân
Voetstappen van Gouverneur Baels
NÀAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige intereaten voor geldbeleggingen. —
m et rook bespannen hemel. A !s een laatste 
hu lde  aan cïe Engelsche heïden versch ijn t de 
«U n ion  Jack* .
De sch ijnaanva l is beëind igd, De menschei: 
heradem en. D a t het toch m aar a lt ijd  eer 
«sch ijnaanva l»  b lijve  f Iedereen is d iep onder 
den in d ruk  va iï d it schouwspel en beseft 
thans beter wat de dappere  Engelschen ge 
w aagd hebben om  het onderzeeboot-nest der 
Duitschers te Oostende u it te delgen.
D E  P L E C H T IG H E D E N  V A N  Z O N D A G
Zondagm orgen  werden de herdenk ings­
p lechtigheden van de «V ind ic tive» voortge ­
zet.
fc-en groep tuigelsche oudstrijders m et aan 
haar K oofd de h  Tem pler, consul van Enge­
land  en beyeieid van een ta lr ijke  groep E n ­
gelsch© m atrozen  van  hec oorlogsschip  dat 
in de haven gem eerd lig t, begaf zich naar 
de begraafp laats aan  de Stuiversstraat, a l­
w aar de Engelsche m atrozen rusten die den 
dood vonden  tijdens den trag ischen nach t 
van 9 op  1 0  M e i T9 1 8.
B loem en werden op de graven gelegd ter­
w ijl de afdeeung m arin iers de wapens p re ­
senteerde.
Nadien begaven de deelnemers z ich n aa / 
de W apenp laa ts  a lw aar een lange stoet ge­
vorm d  werd.
H et m uziekkorps van het 3e L in ie reg im en t 
staat aan  den kop  van den stoet. Vervolgens 
kom t een sterke groep van overlevenden die 
den roem rijken  toch t van de «V ind ic tive» 
m edem aakte . H u n  voorzitter D onovan  steit 
Je  m annen  voor aan de overheden.
O o k  de British  Leg ion  heeft een sterke af­
vaard ig ing  m et vaandel gezonden. E r z ijn  
afdeelingen vertegenw oordigd u it alle kus t­
steden.
De burgem eester» van Dover, M argate 
Filkestorte en H astings z ijn  ter p laatse in 
groot o rnaat en vergezeld van h un  staddra- 
gers.
V erder a fgevaard igden van de Staatsma- 
rineschoöl, van het leger, het vliegwezen, de 
m arine  en tal van vaderlandslievende m aa t­
schapp ijen  die er aan  gehouden hebben, aa n ­
wezig te z ijn .
Z oo  trekt de lange stoet naar het Vin- 
d ic tiyem onum en t aan  de Dem eybrug . Enke! 
stukken van Het roem rijk  sch ip  werden h ier 
ondergebracht en in  m onum en tvorm  opge­
richt. De Engelsche v lag  troon t er boven.
De eerehaag w ord t gevorm d door de leer­
lingen  van h e f  schoolsch ip  «Ib is». O p  elk der 
hoeken staat een Engelsche m atroos m et om- 
gelceerd geweer en neergebogen hoofd in 
treurendè houd ing .
De deelnemers nem en plaats rondom  het 
m onum ent.
O nde r de a a n w e z ig  persona lite iten he r­
kent men : K o lone l Raquez, vertegenw oordi 
ger van den K on ing  ; generaal Denis, m in is ­
ter van Landsverded ig ing  ; de h. Baels, g ou ­
verneur der p rov incie  ; burgemeester M o ­
reaux, van O ostende ; cap ta in  H o lland , vîoot* 
attaché van Enge land , te Brussel ; lu itenan t 
ko lone l M oors ; de consuls van Engeland, 
N ederland en F ran k r ijk  te O ostende ; m a joo r 
G u illa um e  van het V liegw ezen ; schepenen 
V room e  en V an  G labbeke, Devos, d irec te jï-  
generaal b ij Tfet Zeewezen ; com m andan t 
G oor ; havenkap ite ïn  Becu ; generaal M ichel, 
com m andan t C outeaux  en tal van anderen. 
Een talnjTc pub liek  w oonde de p lechtighe id  
b ij, die ingezet werd m et het spelen van de 
«B rabançonne».
V oo r de ingetogen massa w ordt het w oord 
genom en door den h. Parm entier, voo rz itt ' 
van het British Leg io», te Oostende, die '  jr  
inne rt aan de heldhaftige  daad van her-
lieden van de «V ind ic tive» en ve*-' ze^ '
het leg ioen van de levenden d; ' »k laart dat 
groet. .t der dood en
B loemen w orden vervoJ' 
m ens den K on ing , het gens neergelegd na- 
ae prov incie , *de a t ' *«ger, het vliegwezen, 
h ie r vertegenwoo* -id ; de Engelsche steden 
ter«, door <3e ^  /d igd  door haar burgemees- 
En  de p *  oudstrijdersvereenigingen, enz, 
neem t e' *echtigheid aan het m onum en t, 
«La«t r  einde m et de u tvoering  van de
Post».
af b ij het donkere am btsgew aad van onze 
burgervaderen.
H et w oord  w erd genom en door burge- 
meeter M oreaux  o!e, eerst in het Neder- 
landsch, en dan  in het Engelsch, herinnerde 
aan  de roem rijke  daad van de «V ind ic tive» . 
H ij d ruk t z ijn  dank  u it voor de ta lr ijke  af­
vaard ig ing . De vriendschapsbanden tusschen 
beide jenden kunnen  er slechts goed b ij v a ­
ren.
D aarop  kw am  com m ander H o lland , vloot 
attache van Snge land  te Brussel, aan hel 
w oord. H ij verontschuld igde den Britschen 
am bassadeur en brach t den groet van  de 
Engelsche natie . H ij  gaf tevens lezing van 
een te legram  van cTe nieuwe V ind ic tive , een 
ople id ingsschip , w aarin  hu lde  w ordt gebracht 
niet enkel aan  de Engelsche m arine , m aar 
tevens aan de Belgische oud-strijdgenooten.
Een he ild ronk  werd ingesteld op beide vo r­
stenhuizen.
EEN  F E E S T M A A L
Een feestmaal werd nad ien opged iend in 
een hote l aan den d ijk . O o k  h ier werd het 
w oord  gevoerd door burgtemeester M oreaux 
en com m ander H ofland .
Bij het einde van het feestmaal deed ge­
neraal Denis, m in ister van Landsverdedig ing , 
nogm aals den m oed en opofferingsgeest van 
de Engelsche zeelieden, aan den dag  gelegd 
tijdens het roem rijke  optreden van de V in ­
dictive, u itkom en . V erder hande lde  spreker 
over de ro l van de Belgische zeelieden t i j ­
dens den w ereldoorlog en brach t hu lde  aan 
de offic ieren en bem ann ing  van de Staatspa- 
ketbooten, die tusschen 1914 en 1918 zoo ­
veel soldaten, gew onden en zieken vervoer­
den. De m in is te r werd langdurig  toege ju icht.
Daarna namen deze plechtigheden een e in ­
de.










Dat onze harm ^rooke r ije n  en conserven­
fabrieken aan  h un  lot overgelaten worden, 
weet. elkeen riie zich m et het v ischje be­
zighoudt.
A l de pog ingen door deze zoo benadeelde 
n ijverhe idslieden aangew end bleven lo t op 
heden vruchte loos, zoodat n iet alleen velen* 
onder hen in  de laatste ja ren  ten doodù wo/-, 
den opgeschreven, m aa r de anderen t&e? 
groot verlies werken.
G e lukk ig  is cr in  onze p rov inc ie  een o ve r­
heidspersoon, aar*, w ien niets on tgaat. W e  
vernoem en : 3eu heer G ouve rneu r Baels.
Sedert enkelen tijd  houd t h ij z ich  C o k  met 
dezen tak van onze n ijve rhe id  h e z i^  en we 
m ogen de hoop koesteren, dat die jarenaan^e 
studie van  de in term in isteriee ie  econom ische 
comm issie thans eens een einde zal nam en .
’t Is de gewoonte b ij m in isters alles ter 
ter studie te leggen cn er niets van terecht 
te brengen.
W e  Kopen Ja t  m in is ter M arcq  het d itm aal 
daarb ij n iet zal laten.
W e v inden het nu ttig  h ie rnavo lgend  sch r ij­
ven te publiceeren, heden aan  den heer G o u ­
verneur naar aan le id ing  va?, z ijn  bemoeiira- 
gen gestuurd en w ij hoper' dat h ij er op zztüï 
w aken dat er iets v an  deze be 'often ten sp®e- 
diyste w erke lijkhe id  worde. V issche r ij en 
v ischrookerijeo  Kebben er m e t het o o ^  op 
het aanstaande  haringseizoen , het gxootate 
be lang  bij*
H ET  A N .T W O O R D  V A N
lu id t :
DEN  M IN IST ER
Brussel 6 M ei 1938
H eer G ouverneur,
N öar aan le id ing  van uw  schrijven van 15 
»April 11. heb ik de eer U  te laten weten dat 
de kw estie van de bescherm ing te verleenen 
aan  onze har in g rooke r ije n  tot steun van o n ­
ze haringv isscnerij, het voorw erp u itgernaakt 
heeft v a n  een g rond ig  onderzoek vamveye 
de In tenn in is te r iee le  Econom ische C om m is ­
sie.
V a n  z i jn  kan t heeft de dienst voor E cono ­
m isch  herstel z ich  aangesloten b ij de voor- 
ste-Ien welke hem  werden voorgelegd.
Sede:rt Decem ber 11. heeft het Bestuur van 
het Zeew ezen z ijn  goedkeuring  verleend aan 
een o n tw erp  van K .B . opgem aakt door het 
D e pa r tem en t van  M iddenstand en E conom i­
sche Z ake n  w aarb ij de invoer van  gedroog- 
•den. gerookten en gezouten haring  aan het 
voo rieggen  van  een invoervergunn ing  onder- 
"worpen w ordt.
Ik  d r ing  nogm aa ls  aan opdat aan  d t b e ­
s lu it waairvan w e llich t een zekere verlich ting  
iai den toestand m ag  verw acht w orden t een 




H oogachtend , 
De M inister, 
( g )  M arcq
Autobanden in Dépôt
Oud. gekende fitma C. SO EN EN
Opvolger : Jules Defever
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DE ïïlTG R A VINGEN
b ij het Fort N apo leon  z ijn  sedert een 
veertiental da^en  begonnen.
lederen dag w orden een tw in tig ta l wagons 
geladen, die dan over de Sasbrug gevoerd 
w orden naar de n ieuw e baan  tusschen Sly- 
kens en Snaeskerke.- A ihoew e l er een ran ­
geerplaats voor deze wagons aange legd werd 
op  de indus tnee le  g ronden , kon  er toch 
m oe ilijk  verm eden worden, dat er ops topp in ­
gen geschieden aan de kru is ing  van de 
Y ach tc lub .
A an  de kadens van een 20ta l wagons per 
dag, zal het oud  oefenpie in w eldra o n k e n ­
ne lijk  z ijn  en de eenige m oe ilijkhe id , die 
zal m oeten u'.t den weg geru im d  worden, is 
de be tonnen  onderstand van de vroegere 
batterij H indenburg .
* * *
ME M AZOUT EN HET STRAND
Er w ordt gek laagd over de vele vetplek- 
ken welke op het strand liggen  en de schoe­
nen en kleederen van de m enschen bevuilen.
Zeker is dat meer en meer de Belgische 
kust zal te lijd en  hebben van het overboord 
w erpen van den afval der m otorschepen .
•  m m
A. E*
Fonten verzekert, dat h ij de hoofdletters 
van. z ijn  naam  niet heeft w illen zetten op den 
gevel van het stadhuis, m aa r hu lde  heeft 
w illen brengen aan kon ing  A lbert en k o n in ­
g in  E lisabeth.
W ij  w illen  het aannem en f al m eenen we 
toch  dat die vle ierij n iet nood ig  was. Het 
is trouw ens sedert die letters op den gevel 
van het stadhuis p r ijk ten , dat onze vorst 
noo it meer naar Oostende gekom en is.
* * *
ÜE PLA V EIIN G
Fonten beweert da t ind ien  schepen Peur- 
quae t voor betere bestratingen kan zorgen, 
het is om dat er nu  zaad in  t bak je  is.
M aar h ij vergeet te zegden dat op  het ooy 
genb lik  dat er volgens hem  geen zaad in  t 
bak je  was, h ij er toch 12 en h a lf m iljo e n  
u ithaalde  om  dat schoon com plex ( ? )  van 
het Palace H ote l te koopen.
H ij meent zeker dat al z ijn  lezers zulke
goedgeloovige zielen z ijn  als de nonnetjes, 
gezegd «Petitjes» die vroeger in  de Christi- 
nastraat w oonden en er gew illig  verhuisden.
• M
EEN HISTORISCHE STOET
zal, naar we vernem en ingericht w orden 
door een feestcom ité gevorm d door hote ­
liers en pensioenhouders van de w ijk  b ij den 
ouden vuurtoren .
Deze stoet zou nog d it seizoen u itgaan  en 
een bew ijs zou aldus geleverd worden, dat 
deze, oude w ijk  toch  nog n iet alle vitalite it 
verloren heeft.
•  •  •  .
DE HAVENSTATISTIEK
voor de m aand  A p r il toont •een verm eerde­
ring  aan  varv m eer dan  v ijf  du izend ton  
voor de ingekom en zeeschepen en meer dan 
4000 ton  voor de u itgevaren eenheden.
F e ite lijk  w aren de schepen van  grooter 
tonnem aa t dan verleden ja a r  en was h un  
aanta l m inder. W ij  hebben deze m aand  een 
zeer groot Deensch schip, twee groote Estho- 
nische, een groot Ita liaansch  en een groot 
Portugeesch schip alh ier zien aankom en , ter­
w ijl ook de 3 Noorweegsche en de twee 
Zweedsche schepen welke a lh ie r b innenkw ar 
m en, een be langrijke  tonnem aa t bezaten. 12 
schepen z ijn  kom en bunkeren  wat reeds 12 
du izend ton  beteekent voor de havenbewe- 
ging.
E r z ijn  ongelukkig* weer nogal veel ledige 
schepen binnen- of u itgevaren.
De b innenscheepvaart, w aarvan de bloei 
zoo groot was gedurende veel jare-n, sch ijn t 
thans n iet veel vrachten a lh ie r meer te k u n ­
nen bekom en.
Z oo  is er een verm indering  van v ijf dni- 
zend ton of 2 7 schepen voor de aankom st 
en alhoewel een verm eerdering  van 1 140 
ton geboekt w ordt voor de afvaart, waren 
er toch 21 schepen m inder dan verleden 
jaar.
1 7 booten g ingen m et Engelsche kolen 
naar het b in nen land  en 1 2 brachten er Lim- 
burgsche ko len naar onze stad.
13 schepen vaarden m et hou t w e0* nanr 
het b in nen land  en vier m et oud  ijzer, dat 
voora l in  D u itsch land  veel gevraagd wordt.
Onderzoeksraad voor Scheepvaart
DE ACCUMULATOREN TUDQR 









j l  verschenen 
ert G oorm achtig , 
aenaeum , thans lee- 
e Hoogeschoo l over de
de levertraan voora l vi-
EEN ZINNEBEELDIG GEBAAR
N adat de sto-et z ich  hervorm d had  aan het 
V ind ic tiv em onum ent g ing  het, langs de Vis- 
scherskaai naar het staketsel. O p  te m erken 
vall dat alle visschersvaartu igen r ijk  bevlagd 
w aren en dat er enorm e be langste lling  was 
vanwege de bevolk ing .
Langsheen Ket staketsel vorm den de leer­
lingen  van de S taatsm arineschoo l de eere- 
haag.
O p  het u ite inde  van het staketsel had een 
ind rukw ekkende  p lechtighe id  plaats.
T e m ijd e n  der grootste stilte werd onder 
het spelen van het Engelsch volkslied b loe ­
m en ïn  zee gew orpen.
T raag  trekt de stcet zich te rug  terw ijl de 
b loem engarven op  het ka lm e w ater rusten als 
laatste hu lde  aan degenen die sneuvelden.
ONTVANGST TEN STADHUIZE
ln  het bu lle tin  van de K,. Belg, 
voor geneeskunde is een a r t ik ' ’ 
van onzen stadsgenoot N orb 
oud-leerling van het A t*  
raar aan  de Gentsçb 
v itam ine  D s ,
M en weet 
tannine A  * -at in  
-. î <jn D  z ijn  te v inden en dat dank
zij deze
der b  stofen, zw akke k inderen  m et been-
r roosheid h ie rdoor genezen worden.
De t ijd  is nog  niet lang  voorb ij toen in 
de v itam inen  geen geloof w erd gesteld. In 
1931 verscheen zoo een brochure  in  een 
u itgave van H oogeschoo lu itb re id ing , w aarin  
de schrijver beweerde dat de meeste v ita ­
m inen  voor de m enschen van onze streken 
niet nood ig  w aren verm its scheurbu ik , be­
riberi, xeroph ta lm ie  (d roge  oogontstek ing ) 
n ie t bestaan in  E u ropa  en slechts het rach i­
tisme een kw aal is w aaraan  onze k inderen 
lijden  en w aarvoor de v itam ine  D  als ge­
neesm iddel dient.
Nu is het echter bewezen da t een k le in  
tekort aan  v itam ine  A , weliswaar geen dro- 
g!e oogonts tek ing  veroorzaakt, m aa r allerlei 
andere ziekte versch ijnse len  doet ontstaan.
Een kl*ein teko rt aan  v itam ine  B l , brengt 
allerle i stoornissen tewege in  het zenuw ste l­
sel en een tekort a a n  v itam ine  C  is de ge­
w one oorzaak van he t overlijden  van  oude 
en zw akke m enachen gedurende den W in te r.
H et is daarom  ju is t  d a t het zoo goed is 
c inaasappe len en c itroenen  t*e eten, w aarin  
de v itam ine  C  in  groo te  hoeveelheid betaat.
D e  v itam ine  B. 1 w o rd t getrokken u it de 
rijstpeel, te rw ijl levertraan  enorm e hoeveel­
heden v itam ine  Ä  en D  bevat.
Professor G D orm ach tig  hee ft echter aan ­
geduid, dat de v itam ine  D  in  overvloed ge­
nom en, vergiftigiirfcgsversc.hijnselen teweeg 
b reng t en hij; heeft deze versch ijnse len in 
bedoeld a r tik e l m et veel nauw geze the id  be­
schreven.
M en w ee t d a t de  scheurbu ik  een ziekte is 
die voo ra l on tstond , gedurende de lange rei­
zen op de  vroegere zeilschepen, toen de be
De R aad  v<;rgadei:ds Dos M erdagnam idda- 
onder vo o ^ itte rscK ap  van ra .adsheer Poil.
De h. Descatnps zetelt a ls  rijkscom m issaris.
U itspraken  weren gevelc'1 in  volgende ge­
vallen.
De heer Descam ps 2e ie lt s r ijks co mm'i;.sa r.s
A ianvaring  tusschen ds F 1.65 sch ipper De 
snut en de H .-i'Z Sch ipper Degroote. De uit- 
s p iaak  stelt vast dat d.e H .65  had moeten 
u itw ijken  om de a a n v a j in ( j  te verm ijden  en 
dc-t de w aakzaam he id  o m  oidoencle was aan 
boord  van v a a r tu ig . Sch ipper Desm t 
w ord t 00k voor 15 dagen  geschors: ter
sch ipp er D eg roo te  b u ite n  zaak w ordt ge­
steld.
In  een onzer voljgejode num m ers  zuller. we 
dit b e lang rijk  vona ïs  da t tegen de verw ach ­
tingen  in, zeer zo ad e r lin g  sch ijn t, b reedvoe­
rig weergeven om  aan  te toonen  w aarop  de 
or derzoeksraad z ich  gesteund heeft om  haar 
vonn is te rechtvaard igen .
D E  A A N V A R IN G  T U SSC H E N  D E  H .47
S C H IP P E R  D E V O O G H T  EN D E  O .C09 
S C H IP P E R  E. R O U Z E E
De Raad  stelt vast dat: de H .74 zich in den 
m ist bevond en op  zeker oogenb lik  s ignalen 
hoorde van een ander schip . E r werd stilge­
legd m aar er werd niets meer gehoord  to t­
dat m en  de 0 .3 0 9  zag opdagen . De H .74  
heeft onm idde llijk  achteru itgeslagen, m aar 
toch had  een aanvaring  plaats. Een m atroos 
van de H .74  sprong  overboord en werd ge­
red door het aanvarend  vaartu ig  de 0 .309^ 
Schipper Rouzée roept ook in dat h ij geen 
m istsignalen gehoord heeft van het andere 
vaartu ig .
De R aad  stelt vast dat de H .74  alle voov- 
zorgen genom en heeft en sch ipper Devoogrht 
w ord t bu iten  zaak gesteld.
Sch ipper Rouzée daarentegen heeft te  sne! 
gevoerd m aar heeft na  de aanva ring  b lijk  ge­
geven van veel koe lb loed igheid  en van  be­
kw aam he id  hetgeen als verzachtende om stan ­
d igheid m oet aanzier. worden. H ij w ord t dan. 
ook slechts voor drie maanden, geschorst.
De la-tste zaak geldtC de aanva ring  tus ­
schen de 0 . 21) 7 ~ sch ippe K Leenaerts René en 
dc 0 .2 4  7 sch ipper Beye Deze laatste a l­
hoewel regelmatig; gedag vaard is niet a a n ­
wezig.
Sch ipper Leenaefts  legt i l i t  hoe l i ij  u it Ka- 
ieó gevaren was en s avo nds rond  9 uur, 
toen z ijn  re je lm a tig e  lich t en brandden  de 
0 .2  4 7 on tw aarde  d ie  de / .sch lich te n  ophad 
en recht op  de 0 .2 8 7  voer. O m  een a a n ­
varing  te verm ijdern sloeg de 0 ,2 8 7  a c h te r ­
u it m aar toch  h a d  de bot slng plaats. De 
0 .2 8 7  liep zu lkdan i,ge  averij op dat te rus  
moest gevaren w o rd ’ n naar K a U s  om  de noo- 
d ge herste llingen te Ja ten  doen .






jB U D O R
Openstaande Betrekkingen
• - o -
V an  22 tot 29  M ei heeft te G en t de vierde 
Zeevaartw eek pu ia ts . ing er ic h t door den Bel 
g ichen  Z eevaartbond
Z o n d ag  22 M ei heeft in  die Lakenhalle  (Bei- 
fo r t )  de open ing  p laats vaai een tentoonatel- 
« te llin g  van  scheeps- en jach tm ode llen  waar 
n a  in  de au la  v a n  de hoogeschoo l liet kon- 
gres der zee gehouden  w ord t. D onderdag  26 
M e i roe iw edstrijden  te T erdonck  V r ijd a g  2 7 
Mei en  Z a te rd ag  28 M e i,u itstap jes  Z o n d ag  29 
Mei, alg'emeene ve rgader ing  van den bond  en 
ontvan/gst op Ket atadhuis.
V o o r  riadere an lichtingen zich  w enden G ent 
11, ICoufcer tel. (3 9 .0 0 ; Brussel, 83, ljzeren- 
k ru iss traa t, tel. 12 .72 .49 .
mrABriaing geen ander voedsel h ad  gedurende 
De deelnemers aan de herdenkingsplech- J rr/aanden dan beschuit en gezouten vleesch. 
tigheden werden ontvangen ten stadhuizfr: f De ziekte werd voor de eerste m aal be­
door l ie t  gem eentebestuur, met burgem eester I schreven door een k ron iekschrijve r van  de 
M oreaux  aan  het hoofd . | k ru isvaarten  toen de kru isvaarders ook op
De k leu rr ijke  kfeedij der Engelsche bur-1 h un  lange to ch t geen versehe groenten noch 
gemeesters en van h un  stafdragers steekt fe ï f fru it te eten kregen.
BELGISCHE REEDERS* * T* \ %
GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. VVEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN 7
van  Gent
S T A D  W ER V 1K
De plaats van ad junct-politecom m issaris  is 
te begeven ; aanvragen in te d ienen per aan- 
geteekenden brief, ten laatste op 1 Ju n i 
1938, ter post n ee rge legd ; ouderdom  m in ­
stens 25 ja a r  en hoogstens 30 jaa r , op  1 
M ei 1938, verhoogd  to t 35 ja a r  voor de
oudstrijders en gelijkgestelden ; wette lijke 
wedde. A ndere  voorw aarden te bekom en op 
het stadhuis.
ST E D E L IJK E  N IJV E R H E ID S S C H O O L  
V E U R N E
(A vond lee rgangen  : I O ctober— 30 M aart) 
G evraagd : Leeraar in  de electriciteit. 4 
uren lea per week. W edde volgens barem a.
De aannem ingsvoorw araden te lezen in de 
k o n ink lijk e  besluiten van 11 M aart 1933 en 
van 10 Ju li 1933.
De aanvragen m oeten gericht w orden aan 
den bestuurder, v ó ó r 1 5 Mei a. s. 
V E R G E L IJK E N D E  E X A M E N S  T O T  H ET  
B EG EV E N  V A N  EEN  B ET R E K K IN G  V A N  
B O E K H O U D E R  EN V A N  
K L E R K -T E E K E N A A R .
De verge lijkende examens to t het besteven;
1 ) V an  een be trekk ing  van boekhouder met 
den graad van bureelhoo fd , en
2 ) V an  een be trekk ing  van klerk-teeke- 
naar.
b ij de N ationa le  M aatschappij voor den K le i­
nen Lande igendom , reeds in  het Belgisch 
Staatsblad aangekond igd , zu llen  p laats heb­
ben einde Mei.
De aanvragen voor dee lnem ing  kunnen  tot 
15 M ei toegestuurd  w orden aan de m aa t­
schapp ij, steenweg op Charlero i, 26, te 
Brussel.
S T A D  R O E S E L A R E  
P LA A T S  V A N  
A D JU N K T -PO L IT IE K O M M ISS  A R IS
H et college van burgem eester en schepe­
nen der stad Roeselare m aak t b ij deze open­
baar bekend dat een p laats van adjunkt-po- 
litiekom m issaris, te Roeselare, te begeven is.
De personen die verlangen hun  k and ida ­
tuu r  te stellen m oeten hun  schrifteiijke a a n ­
vraag sturen pe r aangeteekenden brief, ten 
laatste ter post neergelegd op Za terdag  21
M ei 1938.
V o o r  het vervullen dezer bed ien ing  w or­
den onder meer volgende voorw aarden ge­
steld :
O uderdom  : Minstens 25 ja a r  en hoogstens 
35 ja a r  oud zijn  op 1 Jun i 19.38 ; 40 jaa r 
voor de oud-strijders.
D ip lom a ’s :
1 ) D ip lom a voorgeschreven door k o n in k ­
lijk  besluit van 6 M aart en 13 Septem ber
1935 ;
2 ) E indd ip lom a van bestuursw etenschap­
pen.
V oo r verdere voorw aarden en  voor te leg­
gen getu igschriftenf zich w enden stadssekre- 
tariaat, te Roeselare.
BEROEPS- EN H A N D E L S C H O O L  O .L .V R . 
M ID D E L A R E S ,
R C D E N B A C H S T R A A T , R O E S E L A R E
Te begeven be trekk ing  (voorbehouden  aan 
’n oud- leerlinge) : Lesgeefster in snit en lin- 
nennaad .
V R IJE  M ID D E L B A R E  H A N D E L S C H O O L  
W A E R E G E M
Twee be trekk ingen van leeraar in handels-- 
w etenschappen, Nederl. Fransche, Eng!. en 
Du itsche ta len  en w iskunde.
V oorw aarden  : D ip lom a  van licenciaat im  
de hande lsw etenschappen en vr ij z ijn  van 
m ilita iren  dienst. Beginwedde : 22 .000 fr.. 
(ve rhoog ing  tot 54.00*0 fr .)
Betrekk ing  van leeraar in  den Godsdient 
en geleide oefeningen. V oorw . : priester van 
het b isdom  Brugge.
De aanvragen m oeten gericht w orden aan  
E. H . Bestuurder, voor 1 Ju n i aanstaande.
E X A M E N S  V O O R  D E  M IL IT A IR E  
L U C H T V A A R T
De m ilita ire  luch tvaart zal op 7 en 8 Ju li  
b ij verge lijkend  exam en, een zeker aan ta l 
kand ida ten  - leerlingen - v liegtu igbestuurders 
aanw erven.
De voorw aarden om  aan het exam en te 
m ogen  deelnemen en het p rogram m a der ver 
eischte kennis worden opgegeven in  een mi- 
nisterieelen rondzendbrief w aarvan  er in de 
w erfbureelen inzage kan  w orden genom en.
De aanvragen der burgerlijke  kand ida ten  
moeten, u ite r lijk  op  10 Ju n i gericht w orden 
aa.n den kom m andan t der m ilita ire  luch tvaart 
Bordetlaan , I Luch tvaartte rre in  te Evere, 
de in  aktieven dienst of m et onbepaald  ver 
lo f z ijnde  m ilita iren  m oeten h un  aanvraag  
tegen denzelfden da tum  door bem idde ling  van 
hun  ko rpskom m andan t ind ienen .
H O O G E R  O N D E R W IJS  —  V O O R B E R E ÎD E N  
D E  P R O E V E N  —  B E K R A C H T IG IN G  V A N  
M ID D E L B A R E  STUDIENGETU1GSCHRÏF- 
TEN
De afgevaard igde van de Regeering op het 
P rov inc iaa l Bestuur te Brugge, Bureel 12, 
zal gedurende h iernaverm elde tijdsbestekken 
Z o n  en feestdagen u itgezonderd, van 10 tot 
12 uur, de inschrijv ingen  op  de tot academ i­
sche graden voorbereidende proeven o pn e ­
m en en de ter bek rach tig ing  over te leggen 
m idde lbare  stud iengetuigschriften  in o n t­
vangst nem en :
1) Voorbere idende proeven (1 z itt ijd  1938 
v a r 15 to t en m et 25 Jun i.
2 ) Voorbere idende proeven (2e  z itt ijd  ’38) 
van 4 tot en m et 1 3 A ugustus .
3) O verlegg ing  van' de getuigschriften 
van I tot en m et 9 Ju li
Schrifte iijke  aanvragen om  inschrijv ing  
w orden streng geweigerd.
Bij elk tot den afgevaardigde gericht ver­
zoek om  in lich tingen , moet een postzegel 
voor het an tw oord  w orden gevoegd.
« HET VISSCHERIJBLAD » • s i - i n r n " 1'/ i  
y *
Milford Haven
P. H a n c o c k  a n d  S o n s
Reeders en Vischafslagers Scheep- en- Motor Reparatiën
Eigene Werkhuizen en drooge dokken Netten en Touwwirk voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
Voor de Vrouwtjes
ÎN  DE RADIO
H ET  K IN D E R U U R . —  Mei, de mooiste, 
meest bezongen, berijm de, besproken en be­
jube lde  m aand  van het jaar, is gekom en ! 
N onke l M andus zal op Z ondag  15 Mei, te 
17 u. 15, de vreugde en de geneugten van 
de B loe im aand voor den geest van de lu ister­
v ink jes, van het N. I. R . tqpveren. H ij zal, 
onder den vorm  van een opw ekkend  lu ister­
spel vertellen w at er in  de M e im aand  ge­
beurt
H ET  JE U G D U U R . —  Tijdens, de uitzen- 
d in  van het Jeugduu r, doór het N. I. R ., op  
W oensdag  18 Mei, te 17.30 uur, gaat het 
derde gedeelte van het k lankbee ld  van M a r ­
tien Beversluis gew ijd  aan  «De Fam ilie».
D itm aa l is het een verheerlijk ing  van «De 
M oeder» en .iet lijd t geen tw ijfe l da t de 
lu isterv inkjes het m et h art en ziel eens zu l­
len z ijn  m et a l het lieve en schoone dat 
van de moeder, h u n  m oeder, w ordt verteld. 
Geen lich t dat ons om dw erelt 
ln  deze donkre  wereld 
Is m ilder ons gezind  
Geen m aan  beglanst ons droom en 
Zoo  p u u r  en zoo vo lkom en,
A ls  moeders lach naar t k ind .
ln  alles w u ift en zingt het,
De liefde ze lv ’ om ring t het 
W aa r  t hart z ijn  tocht begint.
E r welft geen weer zoo veilig,
Geen nis om  ons zoo heilig,
A ls  moeders arm  om  ’t k ind .
H ET  UUR VOOR D E  VROUW. —  Op
Za te rdag  21 M ei w ordt te A n tw erpen  een 
ten toonste lling  gieopend voor de huism oeders 
onder den titel «De V rou w  en de H u ishou ­
d ing». Leo Persyn, de le ider van  het Vrou- 
wen-uurtje , zal in den vorm  van een repor­
tage de luisteraarsters op de hoogte  brengen 
van deze be langrijke  .gebeurtenis op  h u isho u ­
de lijk  gebied.
Nu de Z om e r zich aanm eld t en w ij ons 
meer op s traat vertoonen en ons ophouden 
in parken  en tu inen , kom t eén praa tje  over 
de wellevendheid op straat niet ongelegen. 
Helaas kunnen  vele vrouw en en moeders nog 
heel wat leeren betreffende de beleefdheid 
op den openbaren weg. V elen vermoeden 
niet eens hoe ze zich geheel onbewust op 
een onbeschofte w ijze aanstellen. H oe ze 
zich hebben te gedragen en wat hen te doen 
staat, zal in  het babbe ltje  over «E tiquette» 
du ide lijk  w orden gem aakt.
K aatje , de keukenprinses, zal ons geduren­
de de w arm ere dagen a lleen verfrisschende 
gerechten en desserts opd ienen ; ook zal ze 
af en toe w enken geven betreffende rauw- 
korst en «pic-nic»-benoodigdheden. T ijdens 
deze u itzend ing  k r ijg en  we eveneens het 
veertiendaagsche onderhoud  m et den hu is ­
dokter ; m uziek  en dans breng'en de gewensch 
te afw isseling.
U  VRAAG T?...
WIJ A N T W O O R D E N -...
A A N  A L  O N Z E  LEZERESSEN .
U  vraag t ons w at u  w enscht te weten in 
verband m et hu ishoud ing , recepten, schoon- 
heidswenken, enz .. W ij  an tw oorden u zoo 
vm g en zoo goed m oge lijk .
S tuurt uw  vragen, onder gesloten omslag, 
aan T A N T E  B A R B A R A , adres redactie van 
dit blad. Beleefd verzoek een zegel van 0,70 
fr. er b ij te voegen voor het dekken van de 
onkosten.
Georgette L . vraag t ons : M ijn  m an  w erkt 
op een bureel en m oet er a lt i jd  netjes u it ­
zien. Z i jn  salaris laa t m ij echter n iet toe 
vee lvuld ig  nieuwe kostum es voor hem  te koo 
pen. K an  u  m ij  een raad  geven om  zijn  
kleeren er lang  als nieuwe te doen u itz ien  ?
D aar is w el iets voor te doen. De kleeren 
zouden er b ijvoorbee ld  veel langer als nfeuw  
b lijven  u itzien als ge ze iedere week eens 
afborstelt m et een borstel die in  een mengsel 
van een deei az ijn  op drie  deeien w ater is 
gecloopt. Pers ze daarna onder een vochtigen 
doek, en Iaat ze eenige uren bu iten  hangen. 
D oo r de az ijn  zullen' de k leuren h un  oo r­
spronke lijke  fr ischhe id  bew aren ; en door 
de bu iten luch t zal de az ijn reuk  er u it ver­
dw ijnen .
Lou iza  C . vraagt ons : Ik  bezit een mooie 
vaas, in  bew erkt aardew erk, die poreus ge ­
w orden is door het gebruik , en n u  w ater 
laa t on tz ijpe len . D aar het een prachtvaas is, 
w aarin  de b loem en heel m oo i tot h un  recht 
kom en , zou ik  g raag  van u  vernem en of er 
aan da t euvel te verhelpen is ?
Zeker ! Zelfs op een heel eenvoudige en 
goedkoope m an ier. Laa t uw  vaas, een k w a r ­
tier of iets langer in  een p an  m elk  koken. 
De m elk  zal in  de poriën  dringen . Laa t daar- 
n;a uw  vaas k o u d  worden, zonder ze af te 
vagen, en laat ze een paar dagen rustig d ro ­
gen. D aa rn a  kan  u er opn ieuw  w ater in 
doen en er frissche b loem en in  zetten : uw  
vaas zal opn ieuw  w aterd ich t z ijn .
C . de V . vraag t ons : Is het in s trijd  met 
de regel der wellevendheid om  iem and  k aa r­
ten te zenden, zonder dat ze ifn een omslag 
z itten  ? Ik  bedoel voora l p ren tkaarten , en 
geen z ich tkaarten , te sturen op een verjaar- 
of feestdag !
O nde r famuTèleden, vrienden en kennissen 
ïs z u Ï k s  toeg'eïaten. M en m ag  er echter geen 
aangelegenheden op schrijven, w aarin  derden 
betrokken z ijn  of die a llem an  niet m ag  we­
ten, zooals geldzaken, fam iliezaken w aar­
schuw ingen om ' te betalen, vragen of in lic h ­
tingen over personen. M en schrijve ook noo it 
een b rie fkaart aan een meerdere.
Maria C. vraagt ons : Sedert eenigen tijd 
ontvang ik van tijd t'ot tijd naamlooze brie­
ven, die mijn man bezwadderen en onze 
huishoudelijke vrede bedreigen. Wat moet ik 
doen ?
Werp die brieven zonder aarzeling in het
vuur, traent ze te vergeten en gew aagt er 
n ie t van  aan uw  m an  ! D a t is een gouden 
raad, die ik  u geef. Im m ers schrijvers van 
naam looze brieven z ijn  laffe ,laaghartige  w e­
zens die door iedereen veracht w orden ; zij 
hebben den m oed niet zich te laten  kennen . 
Waarom ? Doorgaans , b ijn a  a lt ijd  om dat hun  
lage beschu ld ig ingen gemeene leugens zijn , 
ingegeven door haat en n ijd  of door leedver­
m aak. D aarom  houd  u sterk, b lijf  in  uw 
m an  vertrouw en, en laat hem  in  j^ teen geval 
b lijken  dat u hem  w an trouw t ! Im m ers dat 
ware den naam loozen  schrijver in  de hand  
w erken: door ook het leven van uw m an 
te vergallen . In tegendeel wees meer dan ooit 
Hef en bere idw illig  voor uw  m an . Spreek er 
ook m et n iem and  over : noch  m et fam ilie , 
noch  m et geburen, noch  m et vr iend innen 
of kennissen. D an  zaJ die naam looze sch rij­
verij het v lugst ophouden .
M aria  G. vraagt ons : H oe m aak t m en 
rieten m atten  schoon ?
M et w ater en az ijn . Geen zeep toevoegen. 
H et w ater m oet w arm , doch niet heet z ijn . 
H ét w ater enkele m alen hernieuw en.
Gisleen V . d. B. vraag t ons : H oe kan  men 
v liegen van  de m eubels a fhouden  ?
D oor de meubels van  t ijd  tot t ijd  m et lau- 
rlerolie in te w rijven. Deze olie kan  m en b ij 
iederen drogist bekom en.
M artha  V .d .v . vraagt ons : Hoe k a n  men 
het best ink tv lekken  verw ijderen ?
T)oor ze dade lijk  in  zoete m e lk  te dom pelen 
en dan te w rijven , to tda t de in k t er geheel 
u it verdw enen is. Wranneer de ink tv lek  in 
een ka toenen stof zit, door ze u it te waschen 
in m elk m et groene (b ru in e ) zeep.
Jü a n  vraag t ons : Gelief zoo goed te z ijn  
ons het adres te geveii eener firm a in  Bel­
gie die zich gelast m et het steriliseeren van 
versch afgesneden bloemen* zooals b ijv . Ja s ­
m ijn en  (L ila s ) . Ind ien  zu lke  firm a  n ie t be­
staat, w il a. u . b. het* recept bezorgen om  
het ze lf te doen.
W ij m oeten u eerlijk  bekennen dat w ij 
h ierop  niet k unnen  an tw oorden . W e  meenen 
echter1 dat u alle gewenschte in lich tingen  
hierover k a n  bekom en aan het volgende a- 
dres : Heer De lm otte , secretaris der Flora- 
Ïiën, Park, Gent, te lefoon 328.44.
Rom . V . d . P. vraag t ons : In  ons bureau  
üitaèu een m odern H . Hartbeeld., w it plaias- 
ter, dof, n ie t geschilderd .De stoof heeft 
eens fel gerookt en het beeld is noga l zw art 
geworden. Ik  heb m et een beetje w it zeep ­
w ater het afgewasschen en nu  is het G E ­
H E E L  zw art geworden. H oe zou  ik  het k u n ­
nen terug w it k r ijg en  ?
Ik  m een dat uw  zeepwater te schraal was. 
Probeer het nog eens m et een vet w arm  
bru in  zeepzopje, waarm ede u het beeldje flink  
ëif k u n t borstelen m et een zachten borstel. 
Desnoods kan  u h ie rb ij ook w at v im  ge­
b ru iken . Na gebru ik  flink  afspoelen m et zu i­
ver w ater, zoodat alle zeepdeeltjes ve rw ij­
derd z ijn . N iet b ij het vuu r laten drogen.
OPVOEDING
De opvoea.ng  der meisjes is voor de o u ­
ders een kw eïïend probleem . Verscheidene 
beroem de opvoedkund igen hebben z ich ook 
op b ijzondere  w ijze m et dat probleem  bezig 
gehouden, en schreven er verscheidene de­
gelijke werken over. H erinneren  w ïj slechts 
aan eenige hoogstaande Fransche werken, 
welke werelcïïréfaam zijn . W e  vernoem en :
I ) Fénélon in  z ijn  : « L ’Educa tion  des F il­
les».
2 )  M adam e de Rém usat in  h aa r  : «Essai 
sur 1 Education  des Femmes».
3 ) M adam e G u izo t in  h aa r  : «Lettres de 
Fam ille  sur l'E ducation  des Filles et sur les 
études qu i conv iennent aux femmes dans le 
m onde».
Bij deze zeer yekende werken kom t zich 
nu  zoo ju is t een n ieuw  w erk voegen, najne- 
li jk  d it van D ok te r Biot, beroem den b io lo ­
gist, verm aardf.n  pedagoog (opvoeder) die 
tevens vader is van t w a a l f  k i n d e r e n .  H ij t i­
telt z ijn  werk : «C om m en t éduquer nos fil­
les» (H oe  voeden w ij onze meisjes o p ) .
W a t denk t dokter B iot over de opvoeding  
der meisjes ? . . .
H ij meent dat de v rouw  evenals den m an  
recht heeft op een opvoeding, een o ude r­
w ijs, een speciale ople id ing . D och  h ij is te ­
vens de m eening  toegedaan da tdeze oplei- 
d ing  n iet heel en al dezelfde m ag  z ijn  a!s 
die der jonyens. W an t, zoo beweert Dokter 
Biot, er m oet in  de opvoed ing  reken ing  ge­
houden w orden met het feit dat er een b io ­
logisch verschil bestaat tusschen den jongen  
en het meisje ; en tevens ook m et het feit 
dat het meisje voorbestem d is tot m oeder, 
die haar kinderen zal m oeten vorm en, op le i­
den.
De vrouw en hebben evenals de m annen , 
een in te lligentie . M sar zij is anders • de 
v rouw en begrijpen  vlugger, doch op een an ­
dere m an ier. De vrouw en begrijpen m inder 
degelijk , om dat zij m inder w erkzaam  en m in ­
der persoon lijk  zijn* V andaa r een noodza- 
keh jk  te m aken onderscheid in hun school­
onderw ijs. Z ij z ijn  betere leerlinjjten, in de­
zen zin da t z ij zach taard ige r en ook meer 
gewetensvol z ijn  ; zij k unnen  den leeraar of 
een leerares de vreugde geven te doen voe­
len da t zij met z ijn  of h aa r gedachte mee­
leven. M aar eens 3e les ten einde, de stu ­
dies afge loop^n , dan vervolgen z ij n ie t even 
lang  en n iet even m ethodisch , als den jongen  
m an , het persoon lijke  werk. A ld us  z ijn  de 
vrouw en doorgaan3 mieer sch itterend in de 
examens, m aar zij kom en later m inder ver 
vooru it op de wegen van wetenschap en 
kunst.
(Nadruk, öok gedeeltelijk, verboden).
TANT BARBARA.




V olgens de jaarc ijfe rs  voor de V isscherij 
bedroeg het aan ta l s toom haring ioggers in 
1937, 51, m et een in ho ud  van 26.4 78 ton, 
z ijnde  1 stoom logger en 460 ton m inder dan 
in 1936. Het hoogste aanta l s tocm logerrs in 
de laatste 10 ja ie n  was in  1929, n !. 54 met 
een in ho u d  van 2 7.252 ton  ; het laagste in 
1933, n l. 48, m et een inhood  van 24 .157 ton
H et aan ta l m otorharing loygers bedroeg in  
193 7, 201, m et een in ho u d  van 69 .436 ton, 
z ijnde  4 m otDrloggers en 3263 ton  meer dan 
in  T 93 ó. H et hoogste aan ta l m otorloggers in 
de laatste 10 jaren  had  m en in  19,30, nl. 232 
m et een inhoud  van 74.703 ton  ; het laagste 
in 1928, nl. 163, m et een in ho ud  van 52.95 7 
ton.
E r bestond in  193 7 neg  slechts I zeilha- 
ring logger, m et een in ho ud  van  283 ton, 
z ijnde  3 zeilloggers en 905 ton  m inder dan 
in  1936. In  de laatste 10 ja ren  was het 
hoogste aan  ta: ze ilharing loggers m  1928, nl. 
i 58, m et een inhoud  van 46.53 7 ton.
Het to taa l aan ta l haringschepen bedroeg 
in  193 7, 253, m et een in ho u d  van 96.197 
to nen in  1936, 253 schepen, m et een i n ­
houd  van 94 .299 ton . H et hoogste aan ta l h a ­
ringschepen in  de laatste tien  ja ren  had  
m en in  1928, n l. 3 73 schepen, m et een in 
houd  van 125.638 ton  en het laagste aantal 
in  de beide laatste jaren . De in ho ud  was het 
geringst in  1936.
De schepon w aren verdeeld over de v o l­
gende plaatser :
Stoomsch. M otorsch. Zeilsch.
A an t. T on A an t. T on  A an t. T on 
V laard ingen  45 23665 16 535 7 —  —  
M aassluis —  —  2 674 —  —  
Scheveniungen I 421 110 37958 1 283 
K a tw ijk  a-Zee 5 2392 71 24752 —  —
H et to taa l b ed ioeg  dus voor V laard ingen  
61, in ho ud  29.022 ton • M aassluis 2, inhoud  
674 ton  ; Scheveningen 1 12, in ho ud  33,662 
ton  ; K a tw ijk  aan Zee, 76, inhoud  2.7.144 
ton.
VOOR POLEN
D at onder de directie van de N .V . «Mer- 
curiu's» een Poolsche M aatschapp ij op h a r in g  
zal gaan visschen van u it V laard ingen , is al 
lang' bekend. De naam  dezer m aatschapp ij 
zal z ijn  «C o rap» . H iervoor kom en er nieuwe 
schepen u it Du itsch land .
;E r is echtar nog een com binatie  en wel 
onder den naam  «N eptun» opgerich t of in 
word.' g.
M en zal eveneens onde ' Poolsche vlag  de 
haringvangst u itoefenen en <vel m m  Nede 
Jandsche m o to rlog f ers.
Deze n ieuw e com b inatie  bestaat u it eenige 
K atw ijksche  reeders en een deelnemex- van 
elders.
Zoo  leeren w ij goede afnemers hoe m en 
het zelf ka<n doen, en hoe w ij u it^eschake ld  
w orden dat zu llen  w ij la ter wel m erken.
M en zal van u it Polen direct gaan  visschen; 
de Staat geeft im m ers  subsidie. W a t kom t 
het er dan od  aan of m en iets langer vaart 
van  de v ischgronden ? Bovendien neem t m on 
snelle schepen en n ieuw e m otoren . De lange 
ervaring  zal m en n a tu u r lijk  m issen,m aar wat 
geeft dat allesf als de S taat m aar b ijsp ring t. 
IJm u iden  gaat wel n a a r de Ijszee, visch t 
daar, een k ind  kan  u itrekenen dat er d u i­
zenden b ijgepast m oeten w orden per reis, 
m aa r w at geeft dat, m en bestelt n ieuw e sche_ 
pen in  Enge land ; de Staat past im m ers b ij 
o f geeft crediet.
The International Paint 
& Compositions O  Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
>e Wereldbekends «CopperpsSnt» voorHeraten Schepen
Oe « Trawlers Compositions Paints * 
1* en 2* kou* voor Stalen Schepen
De Speciale Verf « Oalvex *
— voor Bronze Schroeven — 
Ageiiten mi Depothouder* :
OSTEND STORES «  ROPEWORKS 
N. V.
In de Beroepsraad voor 
Zeevisscherij
De heer Devos, D irecteur-Generaal b ij het 
Zeewezen en V oorz iite r van den Beroepsraad 
h ad  deze nogm aa ls  b ijeengeroepen om  de 
westie van de k leurenb lindhe id  te bespreken 
of b'eter gezegd het verslag, van den h  .De- 
keyzer door D r  V ande  .Kalsyde te laten  weer­
leggen.
Deze bekw aice oogarts heeft geenszins dit 
ve is lag  weerlegd doch heeft z ijn  theorie  a a n ­
gaande de o m dek lang  van de k le u re n b lin d ­
he id  weergegeven. W e  vreezen dat z ijn  u it ­
eenzetting hoe  be langw ekkend  ze ook ge ­
weest is, geen enkel van de aanwezige le ­
den van gedachte heeft doen veranderen.
W e  b lijven  onze ziensw ijze aankleven : 
n.l. dat de toepassing van het Ishiharasys- 
teem  (o m  aanverw ante  stelsels) V O O R  DE 
Z E E V A A R T  n ie t noodzake lijk  is.
D r  V ande  Kalsdye heeft m oeten erkennen 
dat d it bewust stelsel op de Fransche, E nge l­
sche en Nederlandsche v loot n iet toegepast 
wordt. H e t is on loochenbaar dat onze vloot 
onbedu idend  is in evenredigheid m et deFran- 
sche en EngeTsche v io o t.W aarom  w ord t d it 
stelsel b ij onze geibuien dan n iet toegepast ? 
W ij  gaan  akkoo rd  dat m en de jongens "clie in 
de visschers3chool b innenkom en , aan een 
streng onderzoek onderwerpe, doch we k u n ­
nen het niet eens z ijn  w aar m en goedgekeur­
de jonge lingen , die reeds verschillende jaren  
vaart hebben terug  naar w al w il sturen.
W aa ro m  laa t m en  D r  V andew alle  ook eens 
z ijn  ziensw ijze n ie t u iteenzetten, D it  is toch 
een bevoegdheid van belang.
DE EXPORTVOORRAAD  
HARING 1937 OPGERUIMD
De destijds verschenen berichten, dat de 
export-haringvangst 193 7 vrijw e l geheel o p ­
geru im d was, hetgeen voor dezen t ijd  een 
niet veel voorkom ende gebeurtenis is, z ijn  
niet te optim istisch  gebleken, aldus w ordt 
aan  het A .N .P . medegedeeld.
M et het restant^ de partij van ca, 400U 
vaten, bestemd voor Rusland^ is de export- 
h aringvoorraad  193 7 inderdaad  opgeru im d .
In  de m aanden  Ja n u a r i en Februari 1938 
is aan deze opruiming- wel het meest ge­
werkt. In  deze m aanden  z ijn  be langrijke  h oe ­
veelheden h a r in g  en bokk ing  naar versch il­
lende landen verzonden.
De vraag  naar h a r in g  van het vorige jaa r 
houd t zelfs to t A ugustus  aan. O p  het oogen­
b lik  is de voorraad  b ij de exporteurs w aar­
sch ijn lijk  te gering  om  aan al deze aanvra ­
gen te k unnen  voldoen. N .R .C .
CANADA
AANVOER VERSCHE VISCH IN  
CANADA
Zooals bekend w ord t in  C anada  de visch 
.weeds door de vaartu igen  in  ijs verpakt of 
in  bevroren toestand aan land  gebracht om  
op de m ark ten  verhande ld  te worden. In  den 
laatsten t ijd  gaan  er stem m en op om  proe ­
ven te nemer, dc visch in  levenden toestand 
aan te voereu evenals in  verschillende Euro- 
c*:esche havens het grevai is. O p  het oogen­
b lik  mo.akt de onder-directeur van he t Cana- 
ijeesch^ m in isterie  voor de visscherijen een 
icnd re is  langs de voornaam ste  aanvoerhavens 
m  Enge land  en op het vaste land. N a een 
Uozoek a\ato N ederland te hebben gebracht, 
vertoeft h ij therns in  D enem arken  om  de ver­
schillende typen vaartu igen , ingerich t m et 
bunnen  teneinde de visch levend te houden , 
le ;bez‘chtigen.
M en verwachc na deze reis en bestudee- 
ring van het u it te brengen rappo rt een al- 
tfcheeie verandering  in  de m ethode van a a n ­
voer w aardoor de visch als hande lsartike l 
groo te i aan tie k ke lijk he id  zal k r ijgen  en in 
levenden toestand kan  b ijd ragen  tot grooter 
v ischverbru ik  door de bevo lk ing  van Cana-
ENGELAND
EIGENAARDIGE VISCH
De A berdeen tre iler «S tra th lyon» bracht 
korte linys een vreem dsoortige visch b innen , 
van o lauw ach iig-grijze  k leu r en met langen 
staart. Eenige visschers r oem den ze «Zee- 
k o n ijn e n » , anderen «Zeeratten».
Dej.e visch w ordt gem een lijk  gevangen op 
de kusten van Ys land  m aar kom t ook per 
gelegenheid mede m et den haring  in E n ­
gelsche waters. De visch is breed van li jf  
niet een langen  spits, u itloopenden  3taart. 
V andaa r de naam  van  «Zeerat» .
De kop  is ko rt als b ij de schelvisch^ de 
Tiuil is n aar onder gekeerd en tusschen de 
lippen versch ijnen breede sn ijtanden  ; de 
naam  van «Z eekon ijn »  is aan den kop  te 
w ijten
De bijzonderste m erkw aard igheden  van 
oen visch z ijn  de v innen . De b u ik v in  is d ik 
ï.n b rred  en ge lijk t aan een roer. De borst­
vinnen z ijn  zeer groot en w ijd  als vogel- 
vieugeïs.
Deze bu itengew one greote v innen  en la n ­
ge s taart la te r verm oeden, dat de visch een 
snelle zw em m er m oet z ijn  en inderdaad , h ij 
's een der rapste zwemmers onder de we- 
reldvisschen. H et vleesch is zeer w it en heeft 
’’■ezelfde sm aak als rog.
LICHTSCHIP AAN DE 
W ESTK UST
H et lichtstoomschi'p «Hesperus» welge- 
Kend coor de visschers zal vervangten w or­
den door een grooter vaartu ig .
G edurende de laatste veertig jaa r , is de 
«Hesperus» nu ttig  tusschengekornen in  m e­
nige reddingen, benevens haa r hulpbezor- 
g ing  aan de D ubb  H eartach  and  Skerryvor, 
liu lpbtv .org ing  in  den W in te r  door storm en 
Jikw ijls o nm oge lijk  gem aakt.
Ter. allen tijde een voortre ffe lijk  zeewaar­
d ig  vaartu ig , stc nd  de lich tstoom er o n o p ­
houde lijk  onder het bevel van hoogst be ­




Groote geldsom m en werden m et goed ge­
volg besteed aan  het -bestrijden van mug- 
pen en nochtans is het bewezen, dat betere 
uitslagen te1 bekom en w aren m et zeer ge- 
rinige onkosten.
Een lid  van den gem eenteraad van Bris­
bane in A ustra lie  verschaftte z ich een 20tal 
Japanc.esche kraaiv isch jes en stelde vast; 
dat zij b ijzo nde r lijk  verlekkerd waren op 
m  u ggewo r m  e7i~
H ij begon een kraaiv ischkw eekerij en 
b innenko rt zu llen  er een m illioen  tegen de 
m uggenpest aan ’t werk gezet worden.
De japaansche  kraaiv isch  ge lijk t op een 
goudviach m aa r w ord t n ie t langer dan v ijf 
centimeter. H et is een w onderbare  m uggen- 
w ormverdelger. die na  z ijn  bekom ste gege­
ten te hebben, voor z ijn  ve rm aak  z ijn  worrn- 
m oorderij voortzet.
N IEU W E M OTORTREINEN OP DE D U IiSC H E SPOORW EGEN
Bij het invoeren van de Zomerdienstre- 
ge ling  op  15 M ei zu;).en de tusschen Berlijn  
en H am b u rg  rijdende m o to rtre inen  vroeger 
vertrekken. Twee n ieuw e m otortre inen  zullen 
Berlijn  verla ten  om  14.16 en  H am bu rg  om  
2 1.3b uur, vm  resp. te H am burg  om  i 6.41 
en ta B erlijn  om  23 .58 u u r  aan et kom en. 
Verdere m otortre inen  zu llen  rijden  tusschen 
B erlijn  en Brem en-W ïihelm shaven, tusschen 
K arelsruhe —  H eide lberg  — F rank fo rt —  
H annove r —  H am burg , m et aans lu iting  naar 
M annhe im  en Saarbrücken .
DUITSCHE H Y G IE N E -l ENTOONSTELLING  
I E  BRUSSEL
De tentoonste lling  «H et w onder des levens» 
met dc. afzonderlijke  groep «De glazen 
M ensch», van het Duitsche Hygiene-Museum, 
zal, dank  zij het in itia tie f van het Belgische 
Kood-kruis, van  1 tot 31 O ctober in  het 
Paleis Egm on t te  Brussel te zien zijn .
N IE U W  H VERLICHTING V A N  HET STAT1EPLE1N TE RONSE
Tha/is heelt m en op het Statieplein tc 
Ronse, een ;.ieuw  verlichtingssysteem  in  ge­
bru ik  genom err dat s avonds een overvloe­
dig en aangenaam  w it Lcht geeft. H et be­
treft h ie r eer gem engde veriich ting  van 
kw ikc^m p- en g loeilam pen, w aardoor ean be­
sparing  van electrische energie w ordt ver­
w ezenlijkt, dr\nk zij het gebru ik  der hooge- 
d i u k  kw ikda ;np lam pen .
Dez : bespa iing  is nog grooter wanneer 
r .en , r a  1 u u r  ’s avonds, de g loeienm peal 
m en, r a  1 1 u u r  ’s avonds, de g loeilam pen 
uitdoe^ om  elechts de kw ikdam p iam pen  te 
iaten branden . H et Gem eentebestuur der stad 
Ronse, die d it n ieuw e verlichtingssysteem  op 
do G roote  M ark t reeds heeft tc-egepast, is 
voornemens u it b innen  kortj eveneens vanaf 
de Statiestraat tot op de Vrijhexcisplaats aan 
ie brengen.
RADIOTELEFONIE MET  OCEAANSCHEPEN
Sedert Î 0 Mei w ord t de gelegenheid open ­
gesteld to t het voerert van radiotelefoonge- 
sprekken tusschen alle kantoren en stations 
in  Nederland en, Nederlandsche schepen op 
den A tlan tischen  O ceaan . V oo rlo op ig  z ijn  
alleen gesprekken m oge lijk  m et het s.s. 
'sNïeuvV A m ste rdam » van de H o lland-A m eri­
ka  lijn .
De dienst is geopend op werkdagen van 
9.20 tot 15.50 uu r, onder bepaalde om stan ­
digheden to tu ite r lijk  23 uur. Gespreksaan- 
vragen kunnen  w orden inged iend  op w erk ­
dagen van 8 to t 22 uur.
De  kosten van een gesprek met de «N ieuw  
A m sterdam » van  3 m inu ten  bedrag*en 8.40 
gulden, 21 gu lden of 25 .90 gulden afhanke ­
li jk  van de p laats van het sch ip  op zee.
A lleen  gev/one particu liere  en regeerings- 
gesprekken z ijn  toegelaten.
De aanvrager kan  den opgeroepene koste­
loos m et een of twee w oorden doen in lichten 
over het ontw erp  van het gesprek.
D E  ID E N T IT E IT S K A A R T
In  verband m et de onrege lm atigheden be­
treffende de iden tite itskaart als bew ijs van 
inschrijv ing  in  de bevolkingsregisters h e r in ­
nert de /minister van B innenlandsche Zaken  
er de gem eentebesturen aan dat z ij er over 
m oeten w aken dat de kaarten die zij aflevé­
ren, voorzien z ijn  van een stam num m er en 
van de hand teeken ing  van den houder; te­
vens m eent h ij h un  te m oeten laanraden de 
fo to ’s op deze kaarten b ij voorkeur te be­
vestigen door m idde l van  stalen oogjes of 
haakjes. H ij w ijst er bovendien op da t de 
iden tite itskaart m oet vern ieuw d w orden in 
geval van huw e lijk .
A nderz ijds  w ordt de aandach t der inwoners 
speciaal gevestigd op som m ige 'belangrijke 
voorschriften  van het ko n in k lijk  beslu it van 
6 Februari 1919, welke opgenom en z ijn  op 
het v ijfde  vak  der kaart.
De vern ieuw ing  is ook noodzake lijk  w an ­
neer de gel/aatstrekken niet meer overeen­
stem m en m et de o p  de kaart aangebrachte 
foto.
DE  O F F IC IE E L E  TEKST  V A N  H ET  
B U R G E R L IJK  W E T B O E K
Z o o  pas verscheen een n ieuw  deel van 
den officieelen V laam schen tekst van het 
B urger lijk  W etboek , n am e lijk  tite l X V II I  van 
txoek III V oorrechten  en H ypotheken .
Deze u itgave bevat den volledigen tekst, 
b ijgew rerk t tot heden. In  den M on iteu r ver­
scheen alleen de tekst tot 1898.
Een zeer betrouw bare tweetalige woorden 
lijs t is aan de u itgave toegevoegd, deze zal 
onbetw istbaiar ‘van groot algem een n u t z ijn .
De prijs  is 15 fr. H et w erk is te ve rk r ij­
gen in  eiken boekhandel. Het werd u itgege­
ven door « Onze T ijd  » te Brussel.
D E  G R O O T S T E  H O U T EN  SLU ISD E U REN  
V A N  N E D E R L A N D
In  de in  u itvoering  z ijnde  kanaa lw erken 
voor ooste lijk  G ron ingen  vorm en de sluizen 
in  het W inscho terd iep  een be langrijk  onder­
deel.
De deuren dezer sluis zu llen  de grootste 
hou ten  ro ldeuren in  Nederland, en w ellicht 
ook in  E u ropa  worden.
Ze w orden door een specialist-deurmaker 
gem aakt. M et behu lp  van  2 personen m aak t 
h ij in  10 weken een deur ( i  2*46X4.64 m .)
H et gebruikte m ateriaa l is Surinaam sche 
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gekozen, wegens dè geringere onderhov^s- 
kosten en omdiat n am e lijk  gevreesd woi dt 
dat het w ater van het W inscho terd ie ji hst 
ijzer of staal te veel zou  aantasteh/
IN T E R N A T IO N A A L  S C H E E P V A A R T -  
C O N G R E S  IN  1940 IN  D U IT S C H L A N D
H et bestendige In te rna tiona le  -Verbor-1 
voor Scheépvaart-Cdngressen zal in  1 c, ( 0  
in  D u itsch land  een in te rna tionaa l scl ee <- 
vaart-çongres houden . A lle  aan  de z. e- o f 
b innenscheepvaart geïnteresseerde landen z u ’- 
len aan de beraadslag ingen deelneme i. De; e 
zu llen  w aarsch ijn lijk  te Berlijn , H am burg1 < i  
K eu len w orden gehouden.
H ET  IN D E X C IJF E R  IN  A P R IL
O p  15 A p r il was het indexc ijfer voor het 
R ijk  : 751 tegen 75 7 op 15 M aart. D it be ­
du id t dus een da ling  m et 6 punten .
D ie da ling  d ien t toegeschreven, ni< t allee i 
aan  de seizoeninvloeden ( lagere p r ij ’en va i 
melk, b,oter, e ieren ; m aar ook aan een da ■ 
ling  van de brood-, spek-, reuzel- en kolen • 
p rijzen .
V oo r de verschillende provincies en groot s 
steden z ijn  de cijfers
In  de groote steden
M aart A p r i i
A n tw erpen 794 790
Brussel 825 819
G ent 753 719
L u ik 761 7:>3
In  de provincies
M aart A  iril
A n tw erpen 777 7 7 :.
Brabant 765 759
W est-V laanderen 745 742
Oost-V laanderen 748 742
Henegouw en 778 769
L u ik 759 752
L im bu rg 752 748
Luxem burg 742 735
Nam en 749 742
Stabilisatiecijfer*
M aart A p r i
V oo r het R ijk 96.9 96.3
A n tw erpen 96.9 96.4
Brussel 100.4 99.8
G ent 97.1 96.6
L u ik 99.1 98.2
Prov. A n tw erpen 98.2 97.6
Prov. Bnaibant 96.3 95.9
Prov. W .-V laanderen 96.4 96___
Prov. O .-V laanderen 96.8 96—
Prov. H enegouw en 97.1 96.1
Prov. Lu ik 97.7 96.9
Prov. L im bu rg 97.8 97.5
Prov. Luxem burg 93.9 93.1
Prov. N am en 97.7 97.—
JU
S P R O T T E N
¥DAOELIJKSCHE VERZENDING:SELGIE — BUITENLAND Tel- Adr. Wiüemsco, Oosleaïk 
Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1314
H A R I N G H A N D E L
VERLAGING VAN TELEFOONTARIEVEN 
MET FRANKRIJK EN NEDERLAND
V an  1 M ei e.k. af zu llen aan de Franseh- 
Btilgische te iefoontarieven gevoelige ve rm in ­
deringen w orden toegebracht.
De taxe voor 3 geupreksm inuten zal vast 
gesteld w orden in de verb ind ing ’en :
V an  Brussel en Gent, m et Parijs o p  fr. 
18.75 in  stede van fr. 23 .10 ; R ijse l op fr. 
12.55 in  stede vian fr. 14.70; N izza op  fr. 
40, in  stede van fr 43.05
V an A n tw erpen  en Lu ik , m et Parijs  op r, 
20 .25 in  stede van fr. 23 .10 ; R ijse l o p  fr. 14 
m  stede van fr. 14.70; N izza op fr. 41 .45 in 
stede van fr. 43.05
V an  D oo rn ijk , m et R ouba ix  op fr. 3 .90 in  
stede van fr. 7; T ourco ing  op  fr. 3.90 in  
stede van fr 7.; R ijse l oy  fr. 5 .80 in  stede 
van fr. 7.
V an  Bergen m et V alenciennes o p  fr. 5 .80 
in  stede van fr. 10.50
V an  A ar le n  met Longw y, op fr 2 .90 in 
stede van fr. 7.
V an  K o rtr ijk  m et Rouba ix  op  fr. 2 .90 in  
stede van fr. 7.; T ou rco ing  op fr. 2 ,90 in  
stede van fr. 4.20.
Zekere w ijz ig ingen zu llen  insgelijks vanaf 
1 M ei w orden toegqbracht aan de te lefoon­
tarieven die van toepassing z ijn  in he t ver­
keer m et Nederland.
In het grensverkeer, tusschen B-elgisch«!. 
en Nederlandsche netten w aarvan  de in  vo ­
ge lv lucht gemente afstanr tusschen de 20 km  
en de. 40 km  begrepen is, zal de op de ge­
sprekken toe te passen taxe van fr. 7.80 op 
fr. 5 .80 w orden verm inderd.
Buiten hteti grensverkeer zal de eenheids- 
taxe van fr. 16.80 op  fr. 16.35 w orden te- 
ru fgebrach t.
D E  K O N IN G  TE E IE P E R
De K on ing  zal op 21 M ei te leper de in ­
w ijd ing  b ijw onen  van het ke rk raam  geschon­
ken door het Brit3che leger- en luchtvaartko- 
m ite it voor het K o n ing  A lbertm em oria l.
De K on ing  zai te leper aankom en om  1 I 
u ur. De m ilita ire  eer zal hem  bewezen w or­
den door het derde lin ie reg im en t u it Oosten­
de, met vaandel m en m uziek.
De Britsche afvaard ig ing  zal bestaan u it 
acht offic ieren w aaronder een generaal; vi 
Iuchtvaarto ffic ieren en twee verpleegsters ; 
alsmede een tachem ent van vier officieren, 
55 onedroffic ieren en soldaten van de Innis- 
k ilhngs Dragoons Guards ; vier officeiren, 55 
onderoffic ieren en en soldaten van de m ilita i­
re luch tvaart; 45 m uzkan ten .
N a de p lechtighe id  keert de K on ing  per 
trein naar Brussel terug.
DE  D IE N ST T IJD  V A N  D E  K L A S  37 
M ET  T W E E  M A A N D E N  V E R K O R T
De soldaten van de lich ting  1937 zullen 
slechts v ijftien  m aanden  dienst doen in p laats 
van zeventien en-zullen op 28 Mei naar huis 
gezoden worden.
Deze m aatregel werd door den algemeenen 
legerstaf genom en, m et het oog op  bezuini- 
ging. Een groot getal der dienstplichtigen 
hadden im m ers een verbintenis geteekend 
voor zeventien m aanden  en ontv ingen van af 
de 13e m aand  een m aande lijksche vergoeding 
van 500 frank  D e  bezu in ig ing  zal dus tam e­
li jk  aanz ien lijk  z ijn . A lleen  de leerlingen van 
de Schoo lcom pagnieen die geen vergoeding 
ontvangen , zu llen  de zeventien m aanden  vo l­
ledig m aanden  vo lled ig  m oeten uitdoen.
K O L O N IA L E  P R IJS V R A A G
In  de laatste m aande lijksche vert,federing 
van de sectie de politieke  en moreele weten 
schappen b ij het K o n in k lijk  Belgisch Kolo- 
niaai In stitüu t, hebben de leden den tekst 
aangenom en van beide volgende prijsvragen 
van den jaa r lijk schen  w edtijrd  van 1940
1. M en vraagt een historisch jaa rlijksch« 
studie welke c'en voorrang  doet u itsch ijnen 
van he t Belgische in itia tie f in de vorm ing  van 
Congo  n den loop  van het tijdperk  1876 tot 
1885.
2. M en vraagt een studie over de fam ilia le  
m aatschappe lijke  en politieke in rich ting  van 
een Congioleeschen volksstam .
« HET VISSCHERIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
Vrijdag 6 Mei 1938.
0 .2 81  West 3 d. 355 —
Slechts een onbenu llige  vangst w ordt aan- 
3«tbo<len.
Zaterdag 7 Mei 1938.
0.265 Kanaal 
0.304 Kanaal 
0,247 Nauw van 
0,2 I 0 Oost 












7 .305,—  
22,5 75,—  
8 ,689 ,—  
8 ,525 ,—  
9 ,285 ,—
1 het feit
dat de vraag  naar alle soorten noga l leven­
d ig  is, w orden alle varieteiten aan  goede 
p r ijzen  afgezet. Er is een tekort aan  to n ­
gen, p lad ijs , ieksoorten en ronde visch ; de­
ze soorten boeken flinke  stijg ing . De kw a­
lite it van  som m ige vangsten laa t te w en­
schen over.
Maandag 9 Mei 1938.
0 .2 6 4  K an aa l 12 d. 15.855,—
55 .0 .3 43  K anaa l 11 d, 28 .522 ,50  
0 .2 5 0  M arokko  22 d. 30 ,796 ,—  
0 ,1 2 2  Span je  20 d. 32 ,299 ,—  
0 ,2 3 6  K anaa l 1 2  d. 15 ,407,—
5 5 .0 .159 N oorden I 7 d. 3 7 ,343,80 
0 ,8 6  Noordzee 12 d. 43 ,437 ,—  
0 ,2 9 3  K an aa l 12 d. 24 ,712 ,50  
0  66 O ost 8 d. 4 ,705 ,—  
0 .1 5 2  O ost 9 d. 6 ,530 ,—  
0 .3 2 0  W itte  B ank 13 d. 33.4 78,—
A lie  variete iten z ijn  aangeboden. Noch-- 
tana m e t een tekort van tarbot. M ooie  ton- 
g tn aanvoe r van| de W itte  Bank ; de p r ijs  
van deze vischsoort die laag  inzette, scheen ' 
op het einde v a n  den verkoop  te herleven. 
D oo r de tam e lijk  k le ine aanvoer bleven de 
p r ijze n  voldoende. D e  kw alite it van de voor- 
beurten liet te wenschen over. A lleen  de 
vang ten van de O ost en W itte  Bank konden 
cp  d it gebied gansch voldoen.
Dinsdag 10 Mei 1938.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
M O  OEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
sm
D onderdag  5 Mei 
V r ijd a g  6 Mei 
Z a te rdag  7 M ei 
M aandag  9 M ei 
D insdag  10 M ei 
W oensdag  I 1 Mei
3 .278 ,—  
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D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende
0 .2 5 0  M arokko overschot 31 .680 ,50
SS .O . 149 Noordzee 12 d. 55 ,792,50
SS, 160 Ys land 18 d. 78 ,990,—
0 . 1 4 1 W it te  Bank 13 d. 23 ,748 —
0 ,3 0 2  W itte  Bank 13 d. 20 ,700 ,—
0 .3 6  W itte  Bank 11 d. 15,851,50
0 ,3 0 9  K anaa l 12 d. 29 ,420 ,—
0 ,2 9 0  K anaa l 12 d. 2 1 ,010 ,—
0 .2 4 5  W itte  Bank I I  d. 14.055,—
0 ,2 7 2  W itte  Qhnk 5 d, 3 ,445 ,—
0 ,3 2 3  W itte  Bank 12 d. 22 ,830 ,—
0 , 1 64 Noord 6 d. 8,5 10,—
S S ,0 ,76 Ys land 16 d. 61 ,165 ,—
0 ,2 5 5  W itte  Bank 12 d. 14,998,—
0 ,2 3 5  W itte  Bank 1 1 d. 18 .408,—
0 ,2 8 9  W itte  Bank 10 d. 16.429 —
0 , 1 66 W itte  Bank 12 d. 1 5 ,946 ,—
D onderdag  28 A p r il 
V r ijd a g  29 A p r il 
Za te rdag  30 A p r il 
Z ondag  1 Mei 
M aandag  2 Mei 
D insdag  3 Mgi 
W oensdag  4 M ei 
Donderdag, 5 Mei 
V r ijd a g  6 Mei 
Zaterdag  7 Mei 
Z o n d ag  8 Mei 
M aandag  9i M ei 
D insdag  1 0 Mei 






























Z a te rdag  14 M ei. —  0 .2 3 9  v(,n Spanje . 
M aandag  16 Mei.; —  SS .O . 163 van Y s­
land  m et 9000 kabe ljauw en , 260 b. schel- 
D e  aanvoer was groot wat betreft de ka-1 visch, 130 b. m ixed, 180 b. gullen , totaal 
be ljauw , door de stoomvaartuiglen en tongen  22 bakken . 0 .2 2 8  en 0 .2 8 6  van Span je  m et 
door de W itte  Bank visschers a a n t lebracht. I rog_ roobaarJ  en tongen . 0 .8 2  van het Ka-
naa i van Bristo lm et 200 b. visch en 500 kg.
GENT
1— 7 M ei P938. —  G arnaa l 7— 8 ; griet 
14 ; kabe ljauw  10— 12 j m akreel 5— 8 ; p la ­
d ijs 7— 11 ; p a lin g  16— 24 ; schelvisch 9—  
10; rog 6— 9 ; tarbot 14 ; tong  15— 16 
w ijtin g  5 ; zeepost 7— 8 ; zonnevisch 7— 8 
fr. per kg
VISSCHERS ! Wtet U 4at f
DE BESTE GASOIL §  




die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
AI hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
ie Langerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C. 
§ # • # • * . • • • # • • • • <  9 
NIEUWPOORT
UMUIDEM
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE ■ «  PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) esn 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle tnekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, piaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
USïéri, Verven, Kettingen, Qiikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
T e l .  741 e n  17S1 P o .'t fç to c * , y « U ö  H a n d e te i  e x is te r  9 5
i r m m h W W m m i
N. V
I J  S
GEMAALD EN IN BLOKKEN
ln  de week van 5— 1 1 M ei kw am en aan 
de R ijksv ischh  .ilen  24 stoom traw lers, 43 
m otors en 3 Denen h un  vangsten versehe 
visch verkoopen.
V an  het N oorden kw am en  de n ieuw  aan­
gekochte stoo 'iitraw lers m et enorm e groote 
vangsten, bestaande u it m akree l, zwarte
koolvisch, w ijtin g  en totten. J e 3 ha llen werden volgezet. De vangsten
D e kw antum s visch die deze traw lers aan- van J e N oordbooten  w aren alle |boven d 
brenyen doen denken aan W itte  Zee vang- 1000 bennen . H oo fdzake lijk  bestond de 
sten. H et ge lijken wel stofzuigers die de vangst u it m akree l en koolvisch. De vang- 
Noordzee bew erken. O ndanks  de goedkoope sten van  de Bank leverden veel w itte ka- 
p r ijzen  van de m akreel en koolvisch, m aken beljauw ' van  goede kw alite it ; de bijvang- 
a! deze traw lers, tengevolge van de groote 8ten w;aren p rach tig  voora l voor schol en 
kw antum s die aangebracht worden, alle re-! tongschar.
de lijke  vangsten j 3 1 m otors brachten voldoende tong  en
De vangsten van de G roote Bank b lijven schol aan  de m arkt, 
zeer goed ; kabe ljauw vangsten bedra^fen een ; O ndanks  de groote makreel- en koolvisch
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
BRUSSEL
Deze vischsoorten die aan  een m oo ien prijs  
begonnen, ondervonden een lichte da ling  
naarm ate  de m a rk t vorderde. De twee ka- 
r.ealvangsten w aren p rach tig  w at varieteit 
en kw alite it betrof. T och  viel over gansch 
de m ark t het gem is aan groote tarbo t en 
voora l van  w ijting; op. De laatste visch­
soort die gisteren nog  aan  een m inder dan 
m idde lm atigen  p r ijs  stond hoek te  vandaag  
m ooie besom m ingen . O ver het algem een was 
de kw al.te it v andaag  veel beter dan gisteren.
Woensdag 11 Mei 1938.
SS.O . 1 46 Ys land 18 d. 100,276.—
0 .2 3 3  K anaa l 13 d. 18 .335 ,—
0 .2 2 4  Span je 12 d. 42 .600 ,—
H .77  Oost 10 d. 13.91 1,50
0 .2 91  K an aa l 12 d. 18.060 —
0 .5 4  K anaa l 12 d. 21 .875 ,—
0 .3 2 9  W it td  Bank 13 d. 26 .676 ,—
0 .3 4 5  K anaa l 13 d. 34 .309 ,—
0 ,3 1 7  W itte  Bank 12 d. 19.3 70,—
0 .2 4 0  W est 8 d. 8 .460 ,—
0 .3 0 7  W itte  Bank 12 d. 22942 ,50
0 ,1 7 5  W itte  Bank 1 1 d. 18.952,50
0 .1 0 2  W itte  Bank 1 1 d. 1 7.62 1,—
N iettegenstaande den groo ten  aanvoer van 
kabe ljauw  en tong  was de m ark t eer leven­
d ig  en boekte m en  schoone p rijzen  voor alle 
vischsoorten u itgenom en  de tongen , d aa r­
b ij m en  het gem is aan koolv isch , v lasw ijting  
w ijtin g  en kle ine schelvisch vooral bem erk­
te. De vangsten van  Y s land  en Span je  vielen 
op door 'hun kw alite it, deze van  het K anaa l 
door hun varieteit. O p  te m erken  va lt ook 
<}e aanvoer van kle ine p lad ijs  door de W itte  
Bankers.
Donderdag 12 Mei 1938.
6 .090 ,—  
8 .140 ,—  
2 1.890,-—  
19,089 ,50
0.203 West 9 jl.
H.63 Noord 7 d.
0.25 W itte  Bank 12 d.
0.254 W itte  Bank 13 d.
W e in ig  visch op  de  m ark t, bestaande u it 
tongen en p lad ijs , alles van goede kw alite it 
en afgezet aa nm inde r dan  m idde lm atige  
p r ijzen  u itgenom en  voor w ijtin g , w aarvan  de 
afwezigheid o p  de m ark t nog  a lt i jd  opvalt.
De m ark t was deze week rede lijk  voorzien 
m et visch. A fleen de platv isch kende dure 
prijzen . De? p rijzen  voor de andere visch- 
( soorten w aren no rm aa l. O o k  werd veel gar- 
! naa i aan  no rm a le  p rijzen  aan^evoerd.
! T ong  gr. : 8--10 ; m idd . V-- 1 I ; voor­
zo Û7 „„  \t j  j k le ine  I f--14 ; k le ine 6— 9 ; tarbo t 8— 12;
tongen. 0 .8 7  van  de Noordzee. | 7 ,  ,  , . I  -, cn j j
® _ . .  . 'g r ie t- 5 —  7 ; p laten  : groote 6--7,50 ; m  dd.
Dmsdaig! 17 Mei. 0 .2 6 9  en 0 .2 1 7  can  ____ k leine £ — . gcKar 3— 4 .
Span je . 0 .3 4 7  en 0 .2 9 4  van het K anaa l v. • 3 ,5 0 — 4.73 ; k le ine 1 —  ï,7 5  fr. per kg. 
Bristol. S S .0 .8 0  van Y s land  m et 7000 ka- ; 0 p BREN GST  der V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  
be ljauw en , 300 b. schelvisch, 100 b. plat-1 M aandag  2 M e i 1938. 
visch en Schotsche schol. 60 b. w jt in g  200 N .50 , 951 fr ; N .51 , 322 fr ; N .55 , 1399 fr.
» ,  v. „  n . » .  ™
N oorden (vangst n ie t opgegeven). 0 .8 8  van
het K anaa l van  Bristol m et 6 bakken : rog, 
Schotsche schol, kabe ljauw , m oo ie  m eiden 
en m ixed. 0 .3 2 8  van de W itte  Bank. Ö .3 IÓ  
en 0 .1 0 8  van  het K anaa l van Bristol. 0 . 1 1 8 
van het N aarden.
V erder w ordenverw acht: 0 .2 7 0 , 0 ,1 8 9 , 
0 .2 8 7 , 0 .2 1 5 , 0 ,2 5 6 , 0 ,1 3 5 . 0 ,1 5 5 . 0 2 7 6  
0 ,3 2 3  , 0 .6 5  , 0 .7 3  0 .1 1 4  . 0 .1 2 8 , 0 ,1 3 7 , 
0 .2 2 9  en 0 1 0 9  van de W itte  Bank, 0 ,3 0 8 , 
0 3 1 0 , 0 ,1 7 6 , 0 ,2 7 6 , en 0 ,1 9 2  van het K a ­
naal van  Bristol.
V.schlactoor in alle soorten 
/ E t  SCIIEN — GEROORTEN  
VIbCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VTSCliMIJN, 2 .  MECHELEN
Tel. 789
Woensdag 4 Mei 1938.
N .20 , 510 fr ; N .38 , 1005 fr ; O D . 16 401 
fr ; N .58 , 896 fr ; P .9 , 475 fr ; N .22 , 481 
fr ; N .51 , 683 f r ;  P .4 , '1417 fr ; N .4, 297 
fr ; N .54 , 912 fr ;
Donderdag' 5 M ei 1938.
O D . 1 5 2407 fr ; FT.40, 1618 fr ; N .46 , 8198. 
fr ; N .3 1, 1069, fr.
V r ijd a g  6 M ei 1938.
N .4 1, 472 fr ; N .57 , 1640 fr ; P .4 , 243 fr ; 
N .38 , 630 fr ; N .58 , 284 fr.
Z a terdag  7 M ei 1938.
N .38 , 551 fr  ; O D . 15, 1205 fr.
M aandag  9 M e i 1938 .
N .4Q, 295 fr ; O D . 15, 280 fr ; N .50 , 4792 
fr ; N .4 1, 708 fr ; N .54 , 601 fr ; N .59 , 6413 
fr ; N .55 , 1934,50 ; N .4 , T24 fr.
D insdag  10 M ei 1938.
P .2 , 693 fr ; N .26 , 619 fr ;
N .22 , 471 fr ; O D .1 5 , 985 fr 
P .9 , 555 fr  ; N .51 , 2078 fr.
W oenadaç 11 M ei 1938.
N .54 , 1473 fr ; N .20 , 1 109 fr ; N .4 1 
fr ; N .38  1677 fr ; N .43 , 6234 fr ;
306 fr ; N .4 , 1626 fr ; N .48 , 1295 fr 
2791 ,50  ; P .4 , 2964 fr.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N
P .86 483 fr ; 
N .l 6, 779 fr ;
1578 







7 M ei 
9 M ei
I 0 M ei
I I  M ei
242 g. 

















2 .20— 3,50 
2 ,60— 3.80
>KI]8 PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DB VERSCHILLENDS SOORTSN VISCH 
v T O O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  OOSTBNDE, WEEK VAN 7 TOT 12 MEI 1938
Zaterdag  M aandag
T urbo t —  Groote  tarbo t .........................................16,00 13, ï 5,00 12,
M id. tarbot ...................................., . . . .1 1 ,0 0 — 10,—  8 ,00—  9,—
K line  tarbot ..........................................10.00—  6,00—  7,—
Barbues —  G rie t ...................................................................................... jj.OO
Soles —  A lle rgroo te  tongen .............................. 12,00— 14,—  10,00 11,
G roote t(ongen ...................................... 13,00 17,—  11,00 12,
M idd . groote tongen  .........................19,00— 21 ,—  i 1,00— 13.—
V oork le ine  tongen  .............................. 23 ,00— 20,—  13,00 14,
K le in e  tongen  .......................................  21 ,00— 22,—  13,00 15,
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (scho l) ...........................................
Dei de slag pladijs ....................  5,50—  5,—
Kleine gladijs ...........................  3,00—
Limandes —  Schar .................................................................
Limandes soles — Groote tongschar ...........  5,50—  4,50
Kleine tongschar ............  3,00—
SoUs d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ....... 3,50—  3,—
Kl. Schotsche schol ...........  2,50—
Flottes —  Schaten .........................................  3,00—  2,—
Raies —  Groote rog .....................................  2,50—  1,50
Kleine rog ......................................  1.00—
Tacauds —  Steenposten ................................. 1,50—
Merlans —  Gr. wijting .................................  3,00—  2,50
Kleine wijting . .................. . 2,00—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ...........  5,00—
Gr. gullen ....................  3,00—
Kl. gullen ......................  2,00—
Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ....... ........................
Gr. gullen ...........................................
Kl. gullen ...................... .......................
Sébastes —  Klipvisch ..................................... ...................... -
Charbonnier —  Koolvisch ....................................................
Lieu* —  vlaswijting ..................................... .......................  ^ ’9.^ —
Lingues —  Lengen ......................................................».........
Eglefins —  Gr. schelvisch ....................................................
Gr. mid. schelvisch .......................................
Kl. mid. schelvisch .........................................
Kl. schelvisch .................  ........ .......................
Braiadschelvisch (totten) ....... .......................
Colins —  Gr. mooimeisjes ............................. 5,00—
Mid. mooimeisjes ........................  3,00-»— 2,—
Kl, mooimeisjes ............................  1.50—
Vives —  Pietermannen ................................. !3,'00— 7,—
Grondins —< Knorhaan ................................. 1,00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ,. ... 2,00—
Rougets — Roobaard ..................................... ........................
Emissoles —  Zeehaai .....................................  LCO—
Roussettes —  Zeehonden ............................  1,00--
Dorées —  Zonnevisch .....................................  4,00—  2,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................ 4,50— 3,50
Kl. zeeduivel ................................. Z.59--
Ccngres ■—  Gr. zeepaling ....................................................
Kl. zeepaling .............................— ...................
Hareng» —- Haring ......
Esturgeons —  3$eur .. 
Flétans —  Gr. heilbot





































15,00— 12 ,— 16,00— 12,—
9,00— 10.— 8,00— 9,—
6,00— 8,— 5,00— 7,—
6,00— 10,— 12.00— 5,—
9,00— 10___ 9, 00— 11,—
10,00— 11,— 10,00— 11,—
1 1,00— 12,— 1 1,00— 12,—
1 1,00— 13.— 11,0 0— 12,—12,00— 1 ,— : 1,00— 13,—
5,00— 6,— 5 .00— 6,—
6 00— 7,—
1,50— 2 — 1,00— 2,—
2,00— 3.5*) 3,00— 4,—
4,00— (>.— 4 ,00— 5,—
250— 3,50 2,00— 3,—
4,00— 3,50— 4,50
2 ,50— 3,— 4,00— 5,—
3,50— 2.— 4,00— 3,—




2,00— 3,— 3,00— 3 50
5,00— 6,— 5,00— 6—
2,50— 3,50 3,00— 4,—
2,00— 1.50 2,00— 3.—
3,00— 4 --- 3,00— 4,—











2,00— 4— 3,00— 5,—
2,00— 2,50 3,00— 4,—
5,00— 10,00—
1,00— 1,50— 1 501,50— 2 50 3 ,00—
2,50— 3,—




2 50 3,00— 4,—2 00
1,00—
2;oo—








10.00— 1 1,—  
10 ,00— 1 1 ,—  
10 ,00— 1 1 ,—
4 .00—  5,—
1.00—  2,—
oede 1000 stuks eu de tarbot, schol, tong- 
bchar en zeewolf vangsten b lijven  zeer be­
vredigend.
De m otors kom ende van de W itte  Bank 
brengen vo ldoende vangsten tongen aan de 
m ark t. De W estvisscherij is onbevredigend 
voor a lle  soorten visch.
De H oll. snurrevaardvisscherij geleerd door 
de Denen , b lijft z ich zoo gunstig  ontw ikke len , 
dat de H o llandsche  vangsten ver boven de 
Deensche u itkom en  en de kw alite it is one in ­
d ig  veel beter verzorgd. Bravo H olandsche  
visschers, b ljift zoo voortgaan . W ij behoeven 
niet onder te doen voor andere naties op 
Msscherij gebied.
Moesten er verleden week k lach ten  ge­
schreven w orden over liet zenden van sche­
pen naar bu iten landsche m arkten , d itm aal is 
er tjeen gegronde k lacht, dat onze reederijen 
meer m et overleg dienen te werk te <a:an. 
h un  schepen op verschillende dagen van  de 
v/eek te laten m ark ten . N u was er M aandag  
een te grooten aanvoer van m akreel en koo l­
visch en op W oensdag was er een groot te­
ko rt aan visch.
A l de H ollandsche schepen z ijn  voorzien 
van radio-telefonie, het was dan  ook een 
k le ine kunst deze week geweest de aanvoer 
van M aandag  te beperken en die van W oens­
dag  te vergrooten. De groote nieuwe booten 
kunnen  toch meer bergen dan een goede 
1000 bennen.
U itgezonderd de m akree l en koolvisch w er­
den alle v ischeccrten aan goede p rijzen  ver­
kocht en de meeste treilers verk lagen  goede 
resultaten.
Buitenlands zhc aanvoer 3 D enen m et schol- 
vm gs ten , verder eei ige consignatie  zend in ­
gen bestaan ait geep, van D enem arken en 
schelvisch van Noorwegen.
V erw ach ting  toekom ende week 25 stoom ­
traw lers en 60 motors.
D onderdag  S M ei 1938.
Slechts 6 boo ien  kom ende van versch illen ­
de vischifronden kw am en  de m ark t spijzen. 
De aanvoer was tenauw ernood  bevredigend. 
De stoom traw lers hadden alle goede vangsten 
die aan versche-denheid niets te wenschen 
overlieten. A lle  soorten visch werden duu r 
verkocht.
Y m . 48 C lond ijk e  
Y m . 112 G roote Bank 
Y m . 95 G roote Bank 
E. 142 Denem arken
Vrijdag 6 Mei 1938.
1 vangst van  het N oorden bestaande uit 
koo lv isch  en veel m akree l en 2 vangsten van 
de G roote Bank bestaande u it kabe ljauw , to t­
ten, tarbot, tongschar en m ooie schol, 1 m o ­
to r van de W est en 1 van D enem arken met 
een k le ine vangst schol. De verscheidenheid 
liet niets te wenschen over. O ndanks  het feit 
dat de aanvóer voor V r ijd a g  zeer groot was,
aanvoer, w aren de verkoopprijzen , de aan ­
voer in  aanm erk ing  nem ende, bevredigend. 
De overige soorten kenden goede prijzen .
Y m . 12 N oorden 1535 4101 ,—
Y m . 37 N oorden 1010 2900 ,—
Y m . 26 N oorden 1470 3563 ,—
Y m . 17 N oorden 1500 4002 ,—
Y m . 130 N oorden 650 2343 ,—
Ym . 15 N oorden 950 3024 ,—
Y m . 24 N oorden 1 145 2972 ,—
Y m . 71 C lo nd ijk e 1000 3102 ,—
Y m . 94 G roote  Bank 340 23 7 1 ,:—
Y m . 77 G roote  Bank 180 1924,—
Y m . 70 G roo te  Bank 290 1771,—
E. 238 Denem arken 100 769,—





V erder een dertig ta l K atw ijksche  motors.
Dinsdag 10 Mei 1938.
6 booten waren aan  de m ark t. De vraag 
is heel ka lm  ; de vangst van het N oorden 
bestond u it veel m akree l en koolv isch ; die 
van de G roo te  Bank u it schoone kabe lauw  
tarbot, schol, tongschar en zeewolf. —  De 
m otors hadden w e in ig  visch.
Buiten landsche aanvoer : geep van Dene ­
m arken , schelvisch van N oorw e jen .
De visch werd d uu r afgezet, zelfs de ma- 
kree lprijs  kende een goede verbetering.
Kw . 103 G roote Bank 120 1081,—
Kw . 60 W est 20 387,—
Kw . 31 W est 35 534,—
Sch. 69 W est 15 193,—
Y m . 384 G roote  Bank 540 3013 ,—
Y m . 44 G roote  Bank 380 3480 ,—
Y m . 1 N oorden 1000 3130 ,—
Woensdag 11 Mei 1938.
S lec h ts  2 booten kom ende van het N oo r­
den m et vangsten boven de 1000 bennen, 
w aren ter m ark t. W oensdag  de beste ver- 
koopdag  voor de versehe vischj en geKjk 
verleden week w aren w ij zonder goede visch 
soorten. Veel m akreel en koolvisch werd te 
koop  gesteld ; p latv ischsoorten ontbraken .
De vischsoorten werden aan hooge p r ij­
zen verkocht.
Y m . 38 N oorden 1000
Y m . 6 N oorden 1100
VISCHMIJN
2— 7 Mei 1338. —  Baars 2,83 ,* zeedui­
vel 4,95 ; kabeljauw 3,71 ; gullen 1,89 ; 
zeezalm 0,65 ; zonnevisch 2,94 ; schelvisch 
3.41 ; zeeaal 1,87 ; versehe heilbot 13,53 ; 
vei vroren heilbot 4.30 ; paling 3,36 ; knor­
haan 1,91 ; krabben 0.46 ; ^sepaling 0,92 ; 
latour 8.41 ; schar 3.35 ; leng 1.38 ; m a ­
kreel 2.42 ; w ijting 2,28 ; heek 2,48 ; ko* 
ningsvisch 5,84 ; pladijs 3 ,76 ; rog 4.05 ; 
geep 4,94 ; roobaard 2 ,69 ; steur 9.67 ; 
vervroren zalm 12,12 ; klipvisch 2,76 ; tong 
12,65 ; forel 12,13 ; tarbot 8,93 ; pieterman 
9.60 fr. per kg\.
VISCHMARKT
2— 7 Mei 1938 -- Grie t 9— 13 ; zeedui­
vel 4— 8 ; kabe ljauw  8— 12 ; gu llen  6— 8 ; 
zeepa ling  4— 5 ; zonnevisch 5--7 ; schel­
visch 4--8 ; zeehonden 2— 3 ; schaat 4-- 9;
kn o rh aan  3— 5 ; la tou r 8— 12 ; schar 4--
7 ; leng  2— 3 ; m akree l 5— 7 ; w ijtin g  2—  
4 ; heek 3— 5 ; geep 6— 7 ; p lad ijs  3— 9 ; 
rog  3— 6 ; roobaard  4— 6 ; vervroren zalm
1 6--2 I ; k lipvisch 3-- 4
tarbo t 10— 20 ; p ie term an  
— 15 fr. per kg.
Vrijdag 6 Mei 1938.
forel 1 8--20 ;




6 M ei 1938. —  P ie te rm an  9,— 13 ; heilbot 
25 ; kabe ljauw  6— 10 (n e tto ) ; 5 (b ru to )  ; 
gul 3 ; leng 3,50 j p lad ijs  5— r 1 0 ; rog 6—  
7 ; vleet 10— I 1 ; schelvisch 5— 8 ; Schot-
schc* schol 4-- 6 ; steenschol 5— 7 ; steen-
post 3 ; talbot 12— 13 ; to ng  1 1 — 15 ; w ijting  
4 ; m akree l 5 ; yeep 5— 6 ; garnaa l 7— 8 ; 
zalm  (bevro ren ) 24 ; p a lin g  10— 20 fr. per 
kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 7 Mei 1938.
Gr. tongen  13— 14 ; b lok tongen  15—  
15,50 ; fru ittongen  16--17 ; sch. kl. to n ­
gen 17-- 19 ; k le ine tongen 8— 13 ; p ieter­
m an  10 ; gr. p laten  5,50 ; m id. p laten 5.50
6 ; platjes' 5 ,50— 6 ; schar 3--3,50 ; rog
2 ,50— 4 ; tarbo t 15— 18 ; griet 14— 17 ; 
garnaa l 4— 5,50 fr. per kg.
Maandag 9 Mei 1938.
G arnaa l 4 fr. per kg.
D insdag 10 M ei 1938.
Gr. tongen 9— 9,50 ; b lok tongen  9— 9,50;
fru ittongen  11,50--12 ; sch. k l. tongen  12
— 12,50 ; k l. tongen 5— 10 ; p ie te rm an  7,50
— 8,50 ; gr. p laten  5 ; m idd . p la ten  5--5,50;
p latjes 4 ,50--5 ; schar 2-- 2,50 ; rog  2-4 ;
tarbo t 14--18 ; griet 12— 16 ; garnaa l 3—
4.80 fr. per kg.
W oensdag 11 Mei 1938.
Gr. tongen 8 ,50— 9 ; b lok tongen  8 ,50—-9 ; 
fru ittongen  10,50— 12 ; sch. kl. tongen 11 
—  1 1,50 ; k l. tongen  5— 10 ; p ie term an  9 
— 10 ; gr. p la te n '5  ; m idd . p laten  5— 5,50; 
p latjes 5— 5,25 ; schar 3— 3,75 ; rog 2— 5 ; 
tarbot 14— 19 ; griet 13— 18 ; garnaal 4—
4.80 fr. per kg.
Donderdag 12 Mei 1938.
Gr. tongen 8— 9 ; b lok tongen  8— 9, ; fru it­
tongen 10— 11,50; sch. kl. tongen 11 — 12 ; 
k l. tongen 5— 10 ; p ie term an 9— 10 ; g!roote
p la ten  5 ; m idd . p la ten  5--5,50 ; p latjes
5,25— 5,50 ; schar 3— 3,50 ; rog  2— 4 ; t%i*-







w aren de verkoopprijzen  
zeer vast.
Y m . 98 G roote  Bank 
Y m . 8 Noorden 
Y m . 29 G roote Bank 
E. 1 28 Denem arken
Za te rdag  7 M ei 1938.
1 vangst van de B ank bestaande u it schoone 
w itte kabe ljauw , veel zeewolf, tarbo t en to ng ­
schar. 5 m otors brachten voldoende tong en 
schol aan de m ark t. De v ischprijzen b lijven 
zeer bevredigend.
Y m . 46 G roote Bank 210 1740,—  
Sch. 15 W itte  Bank 100 1091,--
Maandag 9 Mei 1938.
1 1 s toom traw lers welke zu lke  groote k  
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32,00— 13,—  
31 00— 14,—  
0,82—  0,72 
0.80—  0,66 
0.80—  0.66 
0,62—  0,54 





0.90—  0,70 
0.76—  0,70 
0.80—  0,72 
0,64—  0,60 
0,54—  0,48 
0.46—  0,32
26.00— 25,—  
1 7,50— 1 1,—   5,50—  4,60







5.50  1 25
G ioo te  tongen ..............................................................  0 ,70--  0,66
G r. m id . tongen ......................................................... 0 ,84—  0,72
K l. m id , tongen  ......................................................... 0 ,92--  0,78
K l. tongen ............................................................  0 ,83—  0,56
K l. tongen tg r . slips) ..............................................  0 ,66--  0,45
K l. tongen (k l. süps) ............................................ 0 ,40—  0.16
G r schol ......................................................................................................
M id. schol ..................................... ............................... 26 .00--
Zet schol .........................................................................25 ,00— 18,—
Kl. schol .........................................................................21 ,00— 12,50
KL schol II ................................................................... 20 ,00—  8,80
K l. schol III ...................................................................  8 ,50—  4.20
Tongschar ................................................................. 23 ,00---13,—
Rog  ...........................................................................................................
•V leet ..............................................................................  1,80--  0,65
Poontjes .................................................................... 8 ,00—  4,90
K abe ljauw  .................................................................51 ,00— 12,50
Gr. G u llen  ...................................................................... 1 1,50—  8,20
K l. G u llen  ....................................................................1 0,00—  7,—
W ijt in g  .........................................................................  6 ,30—  3,80
Gr. schelvisch ......................... .......................  ....... 17,50— 12,—
Gr. m id . schelvisch .......................................  . . . . .  19,00— 12,—
K l. m idd . schelvisch ............................................  18,00— 13,—
Kl. schelvisch .............................................................. i 5 ,00---11,50
Braad»chelvisch ...................................................... : 2 ,50—  7.70
H e ilbo t .........................................................................  1,00--  0,72
L eng  ..............................................................................  2 ,0 5—  0,85
K oolv isch ......................................................................... 11,00—  5.50  .............................  12,00—
M .k re e l .....................................................................  8 ,00—  5.20
W o lf ............................................................................................................
Schartong  ....................................................................I 2 ,00—
Z a lm  .........................................................................................................
Steur ..................................................................... , . . . ............................
G r. rood* poon  .......  .............................................
M id. rood» poon  ......................................................
K I. ro o d . poon .....................................................
Schar ..........................................................................  9 ,00—  1,7-0
Bot ................................................................................14,00—  9,—
H em m en ....................... ........................................................................
Lom  ......................................................... ..................... •• ........................
H ar ing ................................................................................. .........................
K reeft .................................................. ............... ................ .
G r. H eek ......................................................................... .............................
M id. H *ek  ..................................................................... .................................. .

















1 0 ,00— 0,90





















23 .00— 13,50 
0 ,80—  0,73 
0 .76—  0,66 
0 ,81—  0,76 
0 ,75—  0,64 
0,65—  0,52 













12.50—  4 80 





12.50—  7,50 
0 .84—  0,62 
1,45—  0,65
i 1,00—  3,50
6 .000—  2,60 










0,93—  0,84 
0,98—  0,74 
0,96—  0,84 
0.92—  0,72 





22 .50— 19,—  
I 7,50— 13,—
3.00—  0,20






20 .00— 18,—  
1 9 ,00— 1 6,—
15.00— 13,50
14.50— I 1,—  
0,94—  0,68
2 .00—  0,64
12.50—  4.70 
6 ,40—  3,90
14.00—  9.20
16.50— I I , —
14.00—  2,50
20 .00—  9.50 
I I 00—  7,50
8 ,00—  7,—
" i ,9 Ó — ...........
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SCHEEPSBOUW W ERVEN s a  ;e i
i
Denderleeuw
N. V.Jos. BOEL & Zonen-
CJ TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
BOULOGNE
Donderdag  5 M ei 1938.
18 treiiers en  2 booten bevoorraadden dc 
m arkt. M en verkocht : 3341 kisten van 26 
kg. m akreel 2— 3 ,5 0 ;  1750 kisten van 26
kg. w ijtin g  3--7,50 ; 785 kisten van  26 Kg.
koo lv isch  3— 4 ; 20 kisten van  26 kg . vlas- 
w ijtin g  6 ; 259 kisten van 26 kg. ijle  trei- 
lerharingi I— 2 ; l o l  k isten van  26 kg . k a ­
be ljauw  0 ,80--1,35 ; 628 kisten van 26 kg,
m ooie m eiden 3— 9 ; 147 kisten van 22 kg. 
rooboonen 2 ,25— 8 ; 1 7 k isten van 26 kg. 
leng 3,50 ; 98 kisten van 25 kg. roobaard  
2 ,50— 5,50 ; 258 kisten van 26 kg. zonne­
visch 2— 2,50 ; 135 kisten van 26 kg. zee­
honden 2 ,50— 3 fr. per kg.
Z a te rdag  7 M e i 1938.
3 treiiers en  enkele m o to rboo ten  deden 
de haven  aan. M en verkocht : 313 kisten 
van  26 kg. m akree l 3— 3,50 ; 748 kisten 
van 26 kg. w ijtin g  2— 5,50 ; 7 kisten van 
26 ky. v lasw ijting  5 ; 53 kisten van 26 kg. 
tre iie rharing  1,50 ; 17 kisten van 26 kg. k a ­
be ljauw  4— 5 ; 1 19 kisten van 26 kg. m ooie 
m eiden 2— 8 ; 20 kisten van 25 kg. roo ­
baard  2— 6 ; 34 kisten van 26 kg. zonnevisch 
1,75 fr. per kg.
M aandag  9 M ei 1938.
21 treiiers deden de haven aan. M en ver­
kocht : 2016 kisten m akree l 2--4 ; 2785
kisten w ijting  1,50— 4,50 ; 523 kisten koo l­
visch 4 ; 2 7 k is ten  v lasw ijting  5,50 ; 854 
kisten gezouten h aring  1— 2 ; 280 kisten 
kabe ljauw  3— 5 ; 690 kisten m oo ie meiden
2— 9 ; 269 kisten leng 3--3,50 ; 150 kisten
roobaard  2— 10 fr. volgens grootte , alles 
per kg.
D insdag  10 M ei 1938.
9 treiiers en, 2 booten heibben de m ark t 
bevoorraad. M en verkocht : 2670 kisten van 
26 kg. m akree l 3— 3,50 ; 1500 kisten van 
26 kg. w ijtin g  1— 6 ; 124 kisten van 26 kg. 
koolvisch 2— 4 ; 354 kisten van 26 kg. 
tre iie rharing  1,25— 1,50 ; 164 kisten van 26 
kg. kabe ljauw  4— 5 ; 514 kisten van 26 kg.
m oo ie meiden 2--7,50 ; 349 kisten van 26
kg. rooboonen 2 ,50— 6,50 ; 222 kisten van 
26 kg. schar 2— 6,50 ; 207 kisten van 25 
kg. roobaard  1,50— 6 ; 338 kisten van 26
kg. zonnevisch 1-- 1,50 ; 152 kisten van 26
kg. zeehonden 6,50 fr. per kg.
W oensdag 11 M ei 1938.
4 treiiers en 1 boot hebben de haven a a n ­
gedaan. M en verkocht : 1054 kisten van 26 
kg. m akreel 2 .50— 4; 241 kisten van 26 kg. 
w ijting  3— 6 ; 352 kisten van  26 kg. koo l­
visch 4— 4,50 ; 56 kisten van 26 kg. vlas­
w ijt in g  5,50 ; 93 kisten van 26 kg!. ijle  h a ­
r ing  150— 2 ; 97 kisten van 26 kg. kabe l­
ja u w  4— 6 ; 465 kisten van 26 kg. mooie 
m e iden  3— 7 ; 236 kisten van 25 kg. roo ­
boonen 2 ,50— 7 ; 38 kisten van 26 kg. leng 
3 ,50 ; 65 kisten van 25 kg . roobaard  2-6 ; 
1 34 kisten van 26 kg. zonnevisch 2— 2,50 ; 
296 k iten  van 26 kg. zeehonden 1,5— 2 ; 
1 1 2 kisten van 26 kg. zeepla ing  3— 3,50 fr. 
pe r kg.
ALTONA
V 1SC H M A RK T EN  A L T O N A - H A M B U R G
M A A N D O V E R Z IC H T  M A A R T
De p laatse lijke v ischm ark t werd, geduren­
de de m aand  M aart door 84 vischtreilers 
m et / . 12 /.352  kg. versehe zeevisch bevoor­
raad, m et een waarde van  657.697,81 RM .
lNaar de vangstp iaatsen ingedeeid landden :
34 Noordzeetreners m et 1.2 i l . 535 kg. 
voor 107,644 ,68 R M
13 Ysïandtre iiers m et 1.262,163 kg. voor 
130.773,53 RM .
3 7 Noorsche kusttreilers m et 4.653,65:» kg. 
voor 419 .279 ,40  RM .
De N oordzeeaan land ingen  bestonden hoofd- 
zake iijk  u it koo lv isch , k iem e scheivisch en 
w ijt in g  Bij de Ysiandvangsten w aren groote 
ka,beljauw  en koolv isch overheerschend. V an  
de Noorsche kust w e iden  groote partije n  roo ­
boonen, kabeijauw » en schelvisch aange­
bracht. S.ommige toevoeren w aren van goede 
kw alite it en vonden, b ijzonder gedurende de 
eerste he lft der m aand , groote) afnam e.
De toevoeren van de Hoogzeevaartu igen 
w aren nog kle iner dan  de vorige m aand,
W egens het lang' aanhoudend  koud  weder 
was ook de schollenvisscherij w e in ig  v ruch t­
baar. E r werd u it 78 Hoogzeevaartu igen 
154.166 kg. fijne  en verbruiksvisch voor een 
w aarde van ÖD.871,12 RM . aan de m ark t 
gebracht.
De riviervisscherij heeft zich verbeterd. 
E r w erden ongeveer 20.000kgv zoetwatervisch 
meer aangebrach t in  M aart dan  in  Februari. 
G ezam en lijk  losten 268 kustvisschers 83 .889 
kg. visch voor een bedrag van 10.333,23 
RM .
U it ter h and  verkochten 32 kustvisschers 
825 kg\. visch voor ongeveer 640 RM .
A a n  de van binnen- en bu iten land  te koop 
gestelde w aar : 1.104.337 kg. in  waarde 
van RM . 330 ,308 ,29  hadden D enem arken  en 
E nge land  een groot aandeel. O nder deze in ­
zend ingen w aren schol, dorsch, he ilbo t,doo rn ­
haa i, en veie soorten zoetw atervisch het meest 
vertegenw oordigd.
De haring invoer van N oorw egen en Enge­
land  g ing  langzam erhe id  terug.
In  de Al_toner hande lshaven werden u it 
28 treiiers van T^oorwegen : 8 .841 ,450  kg. 
in  waarde van 1.024.225 R M  gelost, 9 tre i­
iers van Enge land  : 2 .863 .050 kg. in  waarde 
van 447.192 R M  en 2 treiiers van Zw eden  : 
49 .500 kg', in  w aarde van 4.950 RM .
De gezam enlijke  opbrengst der op de Al- 
toner-Ham burger m ark t verkochte visch be­
droeg :
O penbaar 8 .469 ,745 1.059,21 0,45
U it ter h and  825 640 ,—
H aring invoer 11 .754.000 1 .476 ,367,—  
T oata l 20 .224 ,570  2 .536 ,217 ,45
W E E K O V E R Z IC H T  V A N  2 T O T  7 M E I
[P R IJS K A M P  V O O R  L IJN V IS SC H E R E S
O p  D onderdag  2b M ei 1938 (O .L .H .)  
H em e lvaa rt) zal een N ationa le  P rijsk am p  
voor lijnvisschers te Denderleeuw  plaats heb­
ben onder het eere-voorzitterschap van volks 
vertegenw oordiger Prosper De Bruyn en 
m et den steun van « H et V isscherijblad. », 
« H et Laatste N ieuws » « Sportw ereld » enz.
P rijzen voor een gezam enlijke  v/aarde van 
meer dan du izend  frank . V oo r in lich tingen  















Inzend ingen  :
V an  b in nen  en b u iten land  kg. 275,100
U it te r h and  verkoop :
3 hoogzeetreilers kg?. 1.900
22 riviervisschers 600
H aring invoer 1 .007,300
Gedurende de berichtsweek w aren de toe ­
voeren n ie t toereikend, w at voor gevolg had, 
dat de p r ijze n  m erke lijk  stegen. A lle  visch- 
soorten die  verleden week overvloedig; aan 
de m ark t w aren en m oe ilijk  aan den m an  
konden gebracht w orden, w aren deze week 
niet genoegzaam  voorhanden .
De aan land ingen  van  de Hoogzeevaartui- 
g>en en riviervisschersi w aren tevredenstel­
lend. De Hoogzeevisschers oefenden de schol 
lenvangst u it 
V an  de E lbevisscherij werd zooals elk 
jaar, reeds M eivisch aan  de m a rk t gebracht.
BLANKENBERGE
O pbrengst van  den verkoop van visch in 
de v ischm ijn  van B lankenberge gedurende 
de week van 5 tot I I  Mei 1938.
5 Mei 5 .652 ,—
7 M ei 2 .943 ,20
9 M ei 2 .604 ,35
10 M e i 11.269,30
11 M ei 10 .159,70
V erkoopp rijs  per kg  visch : T arbot 18-20 
G rie t 13-15; gr. tonken 8— 10; b loktongen 
10.— 12; fru ittongen  155— 19; kl. to ngen  8-
10; groote iplaten 5; k l. p la ten  5--6 ; sch.
visch 4— 5 ; schar 5— 6 ; p ie term an  9— 10 ;
w ijtin g  2— 3 ; rog 3— 4 ; garnaal 4--6 fr.
per kg.
B E R IC H T  A A N  D E  V IS S C H E R S  !
Uin gotxj da «Kooi»kktn> ander« gescgd sU
ku#twacKtora te sien sfkamen, gebruikt de 
verrekijktrs van da
LUNETTERIE BELGE
34, K .A P E L L E 5T R A A  r , 84 —  O OSTËW DE 
(rothtoyur da C inom a C am é» )
Alle varnrakittgan aan da gonsdigate prijxe«. 
Groota keu* van Baranetar*.
DUINKERKE
D onderdag  5 M e i 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde : Ton<
22— 25 ; tarbot-griet 14--16 ; rog  4— 5
schar 7— 8 ; p lad ijs  6--7 ; roobaard  8— 9 ;
w ijtin g  4--5 ; p ie term an 10-- 12 ; m akree l
1--1,25 ; garnaal 5,50— 6 fr. per kg.
V r ijd a g  6 M ei 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde :
T ong  20— 26 ; fcarjbot-griet 14— 16 ; rog
4— 5 ; schar 7-- 8 ; p lad ijs  6— 7 ; roobaard
8--10 ; w ijt in g  4— 5 ; pe ite rm an  10— 12 ;
garnaa l 6— 7 fr. per kg.
Za te rdag  7 M ei 1938.
Zeer ka lm e m arkt. M en noteerde :
T ong  22--26 ; ta  lb o  t-griet 15-- 16 ; p la ­
d ijs 6 ; rog 3 ,50— 4 ; garnaa l 5— 6,50 fr. 
per kg.
M aandag  9 M ei 1938.
M en noteerde de volgende p rijzen  : T ong 
22— 24 ; tarbot-griet 14— 16 ; p lad ijs  6 ;
schar 7 ; p ie term an  10 ; garnaa l 5--7 fr.
pe r kg.
D insdag  10 M ei 3 938.
Veel beweging. M en noteerde : T ong  22 ;
tarbot-griet 14--16 ; schar 6-- 7 ; p lad ijs  6;
rog  3— 4 ; p ie te rm an I 0 ; roobaard  1 0 ; w ij­
t ing  4--5 ; garnaa l 5 ,50-- 6,50 fr. pe r kg.
W oensdag 11 M ei 1938.
M en noteerde de volgende p rijzen  : T ong  
20— 22 ; ta rbo t 12— 14 ; roobaard  8 ; schar 
7— 8 ; p la id js  6— 7 ; w ijtin g  4— 5 ; rog  3,50 
— 4,50; garnaal 5— 6 fr. per kg.
Nieuwpoort
G E R A A M T E N  G E V O N D E N
Onze troepen bezig m et het vereffenen der 
du;nen te Lom ibartzijde, hebben de ge raam ­
ten b ïootyeglegd van twee Duitsche m arinen . 
Die bleek u it de overblijfselen van het b lauw  
un ifo rm  de riem  en de korte zeelaarzen.
Bij een der geraam ten vond m en een flesch 
Moselle en b ij het ander een m edaillon .
•  * *
V E R N IE L E R S  A A N  H ET  W E R K
In  den nach t van Z ondag  op  M aandag  heb­
ben onbekenden de terrasse van het hotel 
« L a  M arée » p latgelegd.
H et is te verhopen dat onze politie  een 
w aakzam er oog in  het zeil zal houden . Ne- 
ringdoeners en ook partiku lie ren  doen hun  
best om  de stad te verfraa ien  m et b loemen 
en p lan ten  en het gebeurt m aa r al te d ik ­
w ijls, da t d ronkaards deze versieringen u it­
rukken  en w egwerpen, zonder dat de da ­
ders oo it bekend z ijn .
O nze  politie  zou ook meer w aakzaam he id  
aan den dag m ogen leggen in  de « rue de 
Paris » en de «rue  M on tm artre »  w aar mu- 
zielT gespeeld en gezongen w ordt tot een en 
twee uren in  den m orgen. De stille burgers 
die hun  rust verd iend hebben, z ijn  het a l­
len  eens om  daarover te klagen.
•  * •
V A N  DEN  D O O D  G E R E D
1 wee jonggehuw den m aakten  een zeereis­
je  in  een k le in  roeibootje . De zee was re 
de lijk  w oelig  en het duurde  niet lang  of het 
bootje  kante lde  om  en het jo nge  p aa r  kon 
z ijn  redd ing  zoeken m et op het om gesla­
gen bootje  te k lauteren . Een inw oner van 
N ieuwpoort-Bad had  van u it z ijn  v illa  het 
onge luk zien gebeuren. H ij sp rong  in  z ijn  
auto  en reed in  volle ne lhe id naar de Jacht- 
C lub  en van daar in  z ijn  speed-boat naar 
het koppe l, dat h ij ju is t op t ijd  van een ze­
keren dood kon  redden.
* •  *
K O N IN G  A L B E R T  M O N U M EN T
Het ruitersstandbeeld van K o n in g  A lbert 
is M aandag  toegekom en. M et vollen ijver 
w ordt er overal doo i gewerkt. De herberg dc 
« P a lin  Jb ru g  » is reeds. w eggeruim d.
R U R G E R E L IJK E  S T A N D  N IE U W P O O R T  
G E B O O R T E N
V erstappe M are, zoon van V alère  en Pec- 
ceu Lucie  -- Barbier Rosa dochter van A n ­
dré en W illa e rt M argareta —  Bouve Jean ine  
dochter van Lodew ijk  ten Rathé Rache l
O V E R L IJD E N S
Deschepper E lisa wed. van Rathé Petrus 
67 jaar.
* * *
H A V E N B E W E G IN G  N IE U W P O O R T
G edurende de m aand  A p r il 1938; liepen 
er 25 koopvaard ijschepen de haven van 
N ieuw poort b innen  m et ee/n gezam enlijke  
tonnem aa t van  4207 ton.
H un  nationaliteitsverdeeÜng is als vo lg t :
1 Bel; 8 Engelschen ; 14 Nederlandsche, 2 
Duitsche.
Gedurende dezelfde m aand  vaarden 26 
schepen de haven u it m et een tonnem aat 
van 4389 ton.
1 Belg; 8 Engelschen; 15 Nederlansche ;
2 Duitsche.
Visschers
P L A A T S T  E E N
V o o r  e e n  G O E D E  G E L U I D D E M P E R




HANDELSHUIS TE HUUR, ge­
heel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede- 
straat, Opex. — Te bevragen Nieuw- 
poortsteenweg, 41, Oostende.
Over te nemen
welgekende M ODEW INKEL (Modes 
Lydie) uit oorzaak van dubbel be­
drijf. Inlichtingen en voorwaarden : 
Nieuwpoortsche Steenweg, 145a, Oos­
tende. (38),
SOCIETE ANO NYM E BELGE 







De HH. Aandeelhouders worden bij 
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche 
gewone algemeene vexgadering te hou­
den den 4 Juni om 14 uur in den maat- 
schappelijken zetel.
DAGORDE :
1. Verslag van den Beheerraad en 
van het College- der Commissarissen ;
2. Goedkeuring van de balans, 
winst en verliesrekening ;
3. Ontheffing aan de Beheerders 
en Commissarissen ;
4. Allerlei.
Om tot de Algemeene vergadering 
te worden toegelaten, gelieven de aan­
deelhouders hunne aandeelen1 neer te 
leggen in den maatschappelijken zetel, 
ten minste vijf dagen voor de alge­
meene Vergadering.
D e Beheerraad, 
(39)
lY o e r  beter rendement der motor
B U R G E S S
ALLEENVERKOOPER W ERVEN A. SEGHERS
Zeebrugge-Heist
V O O R  D E  G E B R EV E T EE R D E N  
T ER  L A N G E  O M V A A R T
Verscheidene plaatsen van loodsleerling 
der Sche idem onden z ijn  voor den oogenb lik  
te begeven. W ie  er be lang  instelt m oet z ijn  
aanvraag  richten aan het Bestuur van het 
Loodswezen te Oostende. De voorw aarden 
z ijn  : drager z ijn  van een brevet van  2e lu i­
tenant lu itenan t of kap ite in  ter lange om vaart 
De leeftijdsgrens iis bepaald  op 40 jaar. Deze 
be trekk ing  van  leerling geeft na  een dienst- 
examen toegang to t het am bt van hu lp loods
(wedde plus 24 .000  fr .) en loods (48 .000
fr. m in im u m ).
¥ * #
T R A M S T IL S T A N D
W ij hebben h ie r leeds verm eld dat de ge­
kende s tuu rm an  K am ie l van Fox, het op 
zich genom en had  m et een inschrijv ingslijs t 
rond  te gaan onder de He'stsche visschers- 
bevo lk ing  om  een tram stils tand te bekom en 
aan het M olentje  dus v lak b ij het visschers- 
kw artier. H onderden  handteekens werden 
verzam eld en de lijst werd door Burgemees­
ter Dem yttenaere naar de bevoegde Beheeren 
gezonden. W e  hopen dat er d itm aal d aa r­
aan een goed gevolg zal gegeven v/orden.
D it zei al een verbetering z ijn . M aar w an ­
neer kr ijg en  de Heistsche visschers e indelijk  
ook h un  eigen V isscherstram . Rege lm atig  
heen en terug  u it Heyst naar de v ischm ijn  
te Zeebrugge ? Te' Oostende w aar de af­
stand tusschen de stad en de m ijn  de helft 
zoo lang  niet is, hebben ze na veel geschrijf 
zoo ’n  tram  gekregen. Te Heyst w acht men 
er ook al ja ren  op.
* * *
R E K L A A M  D O O R  D E  R A D IO
ln  de laatste tijde a werden door de radio 
bu itengew oon veel rek laam  u itgezonden voor 
het toerismte in  de A rdennen  en de om stre­
ken van L u ik ; vo lled ig  pensioen werd er aan- 
gekond igd  aan  20 à  25 fr. per dag  !
W an n e e r  zu llen H eyst en Zeebru^^e  ook 
eens beg innen m et deze m oderne reklaam- 
m ethode te benutten  ) De radio  d ring t tegen­
w oord ig  overal b innen  to t in  de hu iskam er 
van  de nederigste w erkm an zelfs !
*  * *
O P G E P A S T , H IE R  L IG T  Z E E B R U G G E  !
T artarin , in  het meesterwerk van A lf. 
D au de t> is een vreeselijke jager en z ijn  ge­
boortep laats is zoo geducht onder het w ild 
en de vogels, dat deze laatsten u it  voorzorg
: in  tie luch t een « vogelschild » geschilderd
• hebben w aarop  te lezen staat : « O p  gepast, 
h ie r lig t Tarascon ! » E n  gansch de vogel-
1 wereld beschrijft een groote bocht, om  Ta- 
’ rascon en z ijn  geduchten jager te verm ijden, 
j De au tom ob ilis ten  en ook de vreedzame 
burgers zouden  m isschien voorzich tig  han-
* dele.a m et boven Zeebrugge ook zoo ’n  schild 
’ te doen plaatsen « Opgjepast, h ier lig t Zee- 
i brugge » w ant nergens z itten  er vreeselijker
proces-verbaal jagers dan  in  deze s treek ... 
De b rug  over het zeekanaal staat sedert lang  




wie een paar uren b innen  het gezegend
Oostendsch Nieuws
V O O R  O N Z E  H O U T E N  SC H E E P S B O U W E R S
O nze hou ten  scheepsbouwers werden he­
den V r ijd agnam iddag  op  het m inisterie van 
Verkeerswezen en nad ien  op dat van B rug­
gen en W egen ontboden, w aar ze de kwes­
tie van de pacht aan  de n ieuw e vsischers- 
haven zu llen  te bespreken hebben.
Men weet, dat het Beheer van Bruggen 
en W egen  slechts 20 ja a r  p ach t w il toe­
staan, te rw ijl de scheepsbouwers er v ijftig  
vragien.
De stad Oostende zal ook vertegenw oor­
d igd  z ijn  door schepen V room e.
* * *
E X A M E N  G ELU K T .
De heer Charles A .ckein, een jonge  m aar 
knappe  stadsbediende, heeft z jin  examen 
afgelegd voor L u itenan t b ij de pom piers en 
is er ten volle in  geslaagd.
O nze  harte lijke  gelukwenschen.
D E  S T A D  G A A T  IN  B ER O E P .
Gem eld werd dat M aria  Dem ey, echtge- 
noote M aurice  M issiaen, door de Boetstraffe­
lijke  R echtbank  te Brugge veroordeeld w erd 
to t 5 m aanden  gevangen isstraf en 500 fr. 
boete voo rw aarde lijl^  daar z ij op lich terijen  
gepleegd had ten nadeele van de stad als 
kassierster ir  het Badpaleis.
H et Schepencollege werd gem achtigd  om  
tegen dit vonnis beroep aan te teekenen, 
zoodat de zaak eerstdaags te Gent zaj op ­
geroepen worden.
¥ * ♦
H E L P  M E E  ’T Z A L  W E L  G A A N  
T E IE P E R
Z ondag  11. was onze groep de « Gillissen 
der Zee » uitgenoodigjd om  deel te nem en 
aan de Zom er C arnava l te leper
A ls  extra aan  de dagorde was het neer­
leggen van b loem en aan den voet van  de m o ­
num en ten  der geneuvelde Ieperlingen en het 
W ere ld  door bekelnd M eningate , d it in  naam  
der Stad Oostende.
H et Feestcom ité van leper had  het zijne  
b ijgedragen  cm  er den noodigen lu ister aan 
te geven. De G illisen, 75 in  getal m et h u n  
m uziek »an  ’t hoofd  en daarachter een men- 
schenzee.
W a a r lijk  een aandoen lijk  oogenb lik .
’s N am iddags was het een m ooien optocht 
51 van  frischheid tin te lende groepen, allen 
even m oo i stapten op. E r  w aren eenige R eu ­
z innen  en Reuzen, w aaronder Belle van  W uï- 
veringhem  iets prachtigs was en m ach tig  
veel vo lk . Leute en p lezier wa3 er te koop.
O m  I 9 u u r  deden de G illisen op de m ark t 
een vreugdedans en had  de prijsu itdee ling  
p laats. O nze  Oostendsche jongiens kregen 
den 1 ste p r ijs  met de grootste onderschei­
d in g  en de speciale gelukw enschen van  het 
Gem eentebestuur en Feest Com ité , m et Eere 
B anier (geschonken door de Hande lskam er 
te leper.
Deze p rach tg roep  w ord t het sukses van 
ons land  en kaap t overal de beste prijzen  
weg.
De eerelijst lu id t reeds :
A als t : 1ste p rijs  dei Eersten op 120 groe­
pen;
Oostende • Iset p rijs  *op 42 groepen;
D u inkerke  : 1ste p r ijs  en het Eere-Metaal 
op 70 groepen ;
leper : 1 ste p rijs  en Eere-Banier op 3 1 
groepen.
D it bew ijst dat deze M aatschapp ij p rach ­
tig  ineenzit. Z u lks  verd ient a llen lo f en eer.
O p  6 Ju n i aanstaande zal het meer span ­
nen w ant zij g&an naar R ijssel m et de zoete 
hoop daar ook den eersten p rijs  mee het 
zoo en door allen begeerde « B ijou  V e r­
m eil » te  halen.
Plet weze h un  van harte gegund. N og  te 
verw achten verp laatsingen K o rtr ijk , Haze- 




A ctua lite iten  P aram oun t
« Les M alfa iteurs »  docum enta ire .
« A li Baba en de 40 roovers » gekleurde 
teekenfilm .
« De k le ine L ord  Faunteroy  » met F red­
dy B artho lom ew  en Dolores Costello.
K inderen  toegelaten.
RIALTO
Leo Slezak, H ans Ju n k e rm an  in  een m uz i­
kale  film  « M uziek in  ’t Bloed »
Fernandel, R a im u , Jule3 Beery in  een 




M ax Dearly , A lb e r t Pré jean  in  « H et Le­
ven is zoo schoon » Peter Lorre in  een d ra ­
m atische film  : « De W roeg ing  ».
K inderen n ïe t toegelaten.
R IO -aH E
Jack  D oy l in  een avonturen  film  « De Zee- 
roover » Betty C om pson , Ju ne  T rairs in 
« D rie  van het T rapezium  »
K inderen  toegelaten.
ROXY (qewazon OcUoa)
Francesca G aa l in  een m ooie operette :




P athé jo u rn a l —  « G roene W e iden  » De 
gebroeders M arx  in «Een dag  op  de Koersen»
K inderen  toegelaten.
STUDIAC
A lle  wereldgebeurtenissen in  60 m inuten .
K inderen  a lt ijd  toegelaten.
CAMBO
Frederic M arch , O liv ia  de H av illand  in  : 
« A n th o n y  Adverse.
T om  M ié in  « Een koers naar  de D ood  ».
K inderen  n ie t toegelaten.
Zeebrugge verlblijft, is onve rm ijde lijk  met 
! m instens een drieta l overtredingen bedreigd ! 
j W are  een beetje meer insch ikke lijkhe id  
1 niet veel voordeeliger voor a llem an ? M et 
' a z ijn  vang t m en geen vliegen en door het den 
'vreem de bezoekers lastig te m aken , zal ge lijk  
welke badp laats of haven , noo it een schoo- 
* nen cpb loe i kennen . Een der meeste oo rza ­
ken van overtreding' aan  de beruchte brug  
' is n a tu u r lijk  de overdreven snelheid. De brug  
m ag  m aar m et een vaart van 5 km . per u u r  
' overschreden worden. M aar als m en nu  be- 
! denkt, dat het verkeerssignaal welke zuiks
ja a n k o n d ig t O P  D E  BRU G  Z E L V E  ST A A T , 
j dan vragen w ij ons af hoe het. m oge lijk  zou 
z ijn , op de b rug  m aar 5 km  snelheid te heb- 
fcen, als m en langs de baan  to t 60 en meer 
m ag  gaan. W ie  plots stopt aan de bru,g is 
verp lich t onge lukken  te veroorzaken, daar de 
autos die achteraan gereden kom en, en het 
s ignaal nog  niet zien konden , onverm ijde lijk  
op de eersté wagen zu llen  botsen. W il men 
het aanta l overtredingen h ier w a l doen ver­
m inderen dat m en dan beginne m et de ver- 
keerssignalen op  een fa tsoen lijken afstand 
van weerskanten der b rug  te p laatsen.
D E  B A DEN  D IEN ST
Flet oogenb lik  is genaderd w aarop  het zo ■ 
merpersoneel om  den dienst der baden op 
ons opkom end  strand te verzekeren. W ij den­
ken dat het dan ook het gepaste uu r is om  
het G em eentebestuur van  Brugge er attent 
ons strand aangew o iven  wordt. W ij den- 
op  te m aken  dat de 4000 Zeebrugge lingen , 
e inde lijk  d it ja a r  zouden w illen behandeld 
worden, zooals hunne  naburen  van  Heyst, 
B lankenberge en elders. A ls  er postjes te be­
geven z ijn  voor deze diensten te Zeeibrugge, 
is het aan de zeebruggelingen in  de a lle r­
eerste p laats, dat ze m oeten voorbehouden 
w orden ! Du inbergen  is Heistsch grondgebied 
de baders voor D u inbergen  w orden onder de 
bewoners van D u inbergen  verdeeld en niet 
van Heyst ! W aa rom  zou  h ie r hetzelfde niet 
gedaan w orden ? E r zitten w erkloozen ge­
noeg in  onze streek om  ons geen « vr iend ­
jes» u it Brugge op de nek te schuiven. W e 
hopen dat het Brugsch gemeentebestuur zulks 
zal nazien.
N IE U W E  PA SSA G IE RS D IE N ST
W ij vernem en u it goede bron  dat d it jaa r 
vanaf de m aand  Ju n i te Zeebrugge een re- 
ge lm atigen passagiersdienst op  Vlissinigen 
zal ingerich t w orden en zulks m et een p rach ­
tige s toom boot, ^die zoo ju ist in onze haven 
is aangekom en. Men zegt ons dat er twee 
diensten heen en terug  per dag zullen zijn, 
zoodat de H ollanders die h ier komen^ b ijn a  
een vollen dag  zu llen  hebben om  h ier te ver­
toeven, leven en ne ring  te brengten. D icht 
b ij de aanlegplaats van het vaartu ig  zou ook 
een au topa rk  ingerich t worden, zoodat de 
toeristen u it het om liggende gem akke lijk  en 
gerust verkeer zouden v inden in  alle opzich­
ten.
D it nieuws verheugt ons ten zeerste en w ij 
kom en er op  t ijd  en stond op terug ; m aar 
nu  zegden w ij reeds aan de inrichters ; w ilt 
g ij b ijva l, spaar dan geen kosten om  een uit- 
gebreide en degelijke reklaam  te m aken, in 
de dagb laden en per aanp lakbr ie f ! V an  daar 
m oet alles kom en.
C IN E M A N IE U W S
Deze week in Royal C iné  Kerkstaat te 
Heist het schoonste p rogram m a van gansch 
het jaar. V an  V r ijd ag  13 tot en m et M aan 
dag 16 M ei Jack H o lt in  A gen t Bycloon 
iets voor de liefhebbers van ’t lachen en daar 
na  de lang verw achte succesfilm La  Bohême 
m et de beroem de M artha  Eggerth  en den on- 
geevenaarden Jean K iepura . K inderen toege­
laten.
ER N ST IG E  A A N V A R IN G  IN  D E  H A V E N
D insdag  10 Mei kw am en twee visschers- 
booten te ge lijker t ijd  onze haven b innenge­
varen. H et waren de< Z . 19, Sch ipper Jan  
U tterw u lghe  (Solle  van K atjes ) en de H .4 , 
S chipper Savels (B oe rtje ). A an  de invaart 
der schuilhaven nog  een paar honderd m e­
ter voor den rom m elbak , voeren beide vaar­
tu igen tegen m ekaar. De Z. 19 werd vr ij er^: 
beschadigd aan z ijn  voorsteven, die gedeelte­
li jk  ingedrukt werd. E igenaard ig  genoeg is 
de schade u ite r lijk  w e in ig  te zien m aar langs 
b innen  is het voorsteven-houtwerk gansch 
gesplinterd. De verk laringen der beide schap­
pers voor den h. W 'atersehout z ijn  tegen­
strijd ig . E r werden fotos genom en. De voor­
steven van de H . 19 is gansch u it den haak  
en vertoont barsten w aar m en de hand  kan  
tusschen leggen. H ét vaartu ig  neem t water 
en zal een paar du izend  frank  herstellings­
kosten vergen. De zaak zal be^'in Ju n i voor 
den Onderzoeksraad opgeroepen worden.
V an  deze gelegenheid m aken w ij gebruik 
om  al onze visschers aan te sporen b ij het 
b innenvaren der schu ilhaven zoo voorzich tig  
m oge lijk  te werk te gaan. O p  een m inuu tje  
kom t het toch  niet en vele onaangenaam he­
den geloop en onkosten zouden daardoor 
kunnen  verm eden worden.
Twee groote reederijen hebben reeds be­
slist al h un  schepen op  te legden daar de 
toestand n ie t meer houdbaiar is -en van de 
m inisterieele beloften niets in  huis kom t. 
D aarm ee w ord t p lotse ling  150 m an  w erk­
loos geteld zonder de gevolgen te berekenen 
welke de b ijn ijverheden  zu ilen treffen. W e 
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O p  5 en 6 Mei 1.1. greep in het Acht-Uren 
H uis  een in ternationa le  conferentie  plaiats 
w aaraan  de afgevaard igden van buiteniand- 
sche visschers:-.} nd ikaten  deelnam en. V o lg en ­
de landen nam en  deel : H o lland , P rank r ijk , 
Enge land , Belgie, N oorw egen, Denem arken , 
Polen. De conferentie ingerich t door de In ­
ternationale  fransportfedera tie , stond onder 
het voorzitterschap van Kd. K iev it (H o lla n d ) 
De K am . EhJeis (F ra n k r ijk )  en Dekeyzer 
(Be lg ie ) werden ve ikozen tot ondervoorzit­
ters.
De vergadering; besprak volgende vraagstuk 
ken :
1. —  Ar,beidstijd rusttijd  en vacantie  voor 
zeevisschers. (In le ide r E. Ehlers (F ra n k r ijk )
1 —  Loonstelsei en inkom sten  voor zee­
visschers (In le ide r : L. M a jo r  (B e lg ie ).
3. —  Regeerings ingrijpen in  de visscherij 
( In l. A danson  (E nge land )
4. —  H et vakonderw ijs  aan zeevisschers 
( In l. V .d .M eu len  (H o lla n d )
5 —  De organisatie  van kle ine ze lfstan­
d igheden in  de zeevisscherij ( In l. O d d  H el 
land  (N oorw egen ).
6. --  S tich ting  eener ondersectie voor
zeevischers b innen  de zeeliedensectie der ITF 
(In l. J. O ldenbroek  (IT F )
A ls  slot van de b ijeenkom st werden ver­
schillende resoluties opgem aakt, ln  een vo l­
gend Artikel zu llen  wa hierover nadere b ijzon  
derheden geven en enkele p un ten  van meer 
nab ij toelichten. W e  tw ijfe len geenszins aan 
of het houden van dergelijke konferenties 
zal er toe b ijd ragen  om  de werk en loons­
voorw aarden der zeevisschers u it de versch il­
lende landen te verbeteren.
De kwestie van het verbru ik  van visch en 
de noodzake lijke  p ropaganda  voor meer visch 
ve rbru ik  werd eveneens grond ig  besproken.
Gedurende de kónferen tie  werd een bezoek 
gebracht aan  de v ischm ijn  alsmede' aan  het 
gesticht voor oude Zeelieden (Godtschalck- 
In s t itu u t) .
Blankenberge
M ID D E L B A R E  N IJV E R H E ID S S C H O O L
De prijsu itdee ling  aan de leerlingen van 
de Stedelijke M iddelbare N ijverheidsschool 
gaat door op Zondag  1 5 M ei in de overdek­
te speelplaats van de R ijksm idde lbare  School 
V an  9 tot 1 1 u u r  k unnen  de be langste llen­
den de tentoonste lling  van de werken der 
leeriigen bezoeken in de loka len  van de 
school.
De H arm on ie  der R ijksno rm aa lschoo l zal 
de p lechtigheid oplu isteren. De toegang is 
vrij en iedereen is welkom .
RE IZE N
De N ationa le  Strijdersbond en V r ie nden ­
k r in g  der Strijders-kinderen richten op Z o n ­
dag 15 M ei een reis in! n aar  een gedeelte 
van het oud-Engelsch en Fransch front. In ­
lich tingen b ij M e j. J. V an  H ooren  M ark tp l. 
26 alhier.
O p  D onderdag  26 M ei ( O .H .H .)  ja a r l i jk ­
sche lentereis der L iberale  jonge  w acht. D it ­
m aa l n aar Le T ouque t Paris-Plage. In lic h ­
tingen in O ns H u is  of b ij M. G. V an  Ren- 
terghem , hoek Bakkers- en V isscherstraat. 
Iedereen m ag  aan  die reis deelnemen. 
O V E R  D E  H A V E N
Sinds eenigen t ijd  w ordt er weder veel ge­
sproken over onze haven.
In de (Kamers sprak  de h. Volksvertegen­
w oord iger Desm idt over het p ro jek t van 
1926 die het aanleggen van de nieuwe haven 
aan den W estkan t van  de stad voorzag, en 
w aarvan werd afgezien. S tilaan  g ing  de v is­
scherij te niet in  B knkenberge . Men zou 
nochtans zeggen dat er weder leven in kom t 
en w ij hebben nu  reeds eenige {Joede vaar­
tu igen b ij. O nze hoven dient ingerich t zooals 
het zou moeten, en o.a. de « G rille  » zou 
nood ig  verbeterd en vergroot te w orden zoo ­
dat onze vaartu igen niet zouden m oeten naar 
Oostende gaan om  gekeurd of gekuischt. te 
worden. M aar, is er geld en is er goeden 
w il ?
A P O T H E K E R S D IE N S T
De A po theek  Voxels, Bakkerstraat zal Zcn- 
dag 15 M e i den geheelen dag open z ijn . 
C IN E M A ’S
P A L L A D IU M  K erkstraat —  A ctua lite iten  
J im  la H ou le tte  (D e  kon ing  der d ieven) met 
Fernande l —  M oscou-Shangai met Po la Ne­
gri.
C O L I SEE Langestraat —  Pathé Jo u rna l —  
Jacque  et Jacquotte  m et de k leine Jacotte en 
Roger T réville . —  Passeurs d ’H om m es, m et 
C onstant Rem i, Jean G a lland , June  Astor. 
B O U W V E R G U N N IN G E N
H on . De Keirsschieter, Langestraat, 79, 
verandering  Langestraat 79 —  M . Verkest, 
de Smet de N ayerlaan , 105 verandering: de 
Smet de N^ayerlaan 105.
G E B O O R T E N
De Coster H en ri van A ndries  en V an  W u l­
pen H ild a  S lachthu isstraat 7 —  T alloen Jean- 
n ine van  Georges en M arm enou t Leontine , 
Steenstraat 6 —  V erhey  K are l van  Ju liaan  
en  W algraeve  M arie  Zeebruggte —  Dekem pe 
H elena van A lexander en Barrem aeker L au ra  
U itkerke.
S T E R F G E V A L L E N
Laga Rosalie 73 j. wed. D e  Rycker Leop. 
V isschersstraat 3 —  \f7ittevrongel Cornells 
53 j. echtg. B lom m aert A lice  Kerkstraat, 163 
—  C harlie r Esther 45 j. echtg. Casier C lic ta ir 
Station3tr. 16 (overleden te B rugge),
H U W E L IJK E N
De Bruyne iKarel sm id mtet D e langhe Ja c ­
que line  beiden a lh ier. ,—  Danneels Gustaaf, 
beroepsrenner G ent m et De M ey Amgèle a l­
h ie r —  V onck  M arcel sm id m et Boom  Se­
rafine beiden alh ier.
c HET VTSSCHERÎJBLAD >
j
DRIE ONM ISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  I N  ALLÉ W  BER DE  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE S E P A L E  N
DE RICHTINGZOEKER
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE G ESTELD H EID  VAN D EN  ZEEBO DEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPH IE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, T d . 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
Oostendsch Nieuws
f m  r n  m # *  • m m  H w *  ^  '
F IETSEN  V E R D W E N E N .
Ten nadeele van den h. Verm eersch juve- 
ua l werd een rijw ie l m et num m erp laa t 
208.3 I 9 ontvreem d.
—  M e j. So ^b ry  Else stelde eveneens de 
ve rdw ijn ing  vast van  haar rijw ie l, nadat zij 
d it een oogenb lik  onbew aakt had  laten staan 
De fiets droeg  de n um m erp laa t 341.78Ö.
• • •
V E R K E E R S O N G E V A L L E N .
De au to  van  den h. A nd ré  Dejbrabander 
wonende te O edelem  is in  bots ing  gekom en 
mef déze van den h. W eenm ann  Moise. De 
vrouw  en de twee k inderen  van laatstge­
noem den persoon werden gewond.
—  O p  de A lfons  P ieterslaan, d ich tb ij de 
R ijksw achtkazerne , heeft er een botsing 
plaats gehad tusschen eer» tram rijtu ig i en de 
au to  van Gust. Hinnek*ens, te Brugge, die 
een w ie lr ijder w ilde  on tw ijken . E r is enkel 
stoffe lijke schade
•  •  •
G E W E L D IG E  T A X IV O E R D E R .
De tax ivoerder A lbe r t V . E. deed reeds 
van z ich spreken Voen een scheepskapite in 
werd aangevallen  aan de C ockerillkade .daar 
h ij den aanrande r vervoerd had, K o rt nadien 
heeft h ij dan  een ho te lhouder van de Van- 
dersweepplaats deerlijk  toegetakeld.
A lbe r t V . E. heeft zich  nu  opn ieuw  onde r­
scheiden, door C lem en t G erard , die ha lf b lind  
is, af te ranselen. Coenye H enri* die w ilde 
tusschenkom en, m och t het eveneens ontge l­
den. N adien heeft V . E. dan nog het rijw ie l 
van Coenye stukgeslagen
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
W e  Sobry, veranderen voorgevel, Weezen- 
hu isstraat, 4. De Rudder, veranderingsw erken 
K aa istraat, 42. Ruysschaert A nd ré , bouw en 
huis, V rijhe ids traa t. Ruysschaert, overdekken 
koer, Rom estraat. 49. V ande  W alle , inrich- 
len  W . C . V rijhe ids traa t, I . Ga lleyn F lorent 
vergrootingsw erken , K . V ande  W oestynestr, 
3. V . Z . D . «De Zee», verbouw en eigendom , 
St Franciscus-Pa8toor Pypestraat en Paulus- 
p laats . Bourgo ign ie  A ., veranderingsw erken . 
St Peter8burg8traat,Lauwerens bouw en wasch 
en bergplaats, G e lijkhe idstraat, 67. Delahaye 
Fi., veränderen voorgevel, K on ing inne laan , 
52. Lauw ere ins Pr. bouw en wasch- en berg­
plaats, G e lijkhe idstraat, 67. Dew u lf, verhoo­
gden bergplaats, Torhoutsteenw eg, 291. Goes 
Leopo ld , bouw en stoof achterhu is , O ostend ­
sche H aardstraa t, 55. Cato ire , veranderen 
voorgevel, K ape llestraat, 10. C a rlie r J. ver- 
hoog ingsw erken, Eendrachtstraat, 32 .
« « *
D E  C IR K U S  « O L Y M P IA »  TE O O S T E N D E .
V ana f heden V r ijd a g  13 M ei to t M aandag  
16 M ei inbegrepen verb lijft de cirkus O ly m ­
p ia  in  de hoving-en van het Palace H ote l 
te Oostende, w aar gedurende v ier volle d a ­
gen te 15 uur ’s nam iddags en te 20 ,15 uu r 
s avonds m atinee en avondvertoon ingen  zu l­
lt n yegeven worden.
Deze u iterst interessante cirkus staat o n ­
der de bescherm ing  van de «V ereen ig ing  der 
vooru itz iende Invalieden» na tionaa l werk van 
b ijs tand  aan  de bep ioe fden  van den oorlog 
aan  dewelk zij een dagelijksche penn ing  
brengt. x
Er zal voorzeker geen enkel Oostendenaar 
z ijn , w elke deze vertoon ingen zou w illen 
m issen.
•  •  m
A P O T H E E K D IE N S T .
O P  Z O N D A G  15 M E I 1938.
D ienstdoen ie  gansch den dag : A po theker 
Caenen , W ittenonnenstraa t, 59.
D ienstdoende tot 12,30 u u r  : Apothekers 
Boonen, Nieuwpoortsteenwegt, 152 (M a r ia ­
ke rk e ). Godeaux , G roense lm ark t, 2 en De- 
lang  (O pex .
N achtd ienst van 14 tot 21 M ei : A po th e ­
ker Caenen.
De »po theek  HalewycJc b lijft « Iken Z o n ­
dagm orgen  van  8 tot 12,30 u u r  open.
* * *
IN  H ET  C O N S E R V A T O R IU M .
Het concert gegeven ter gelegenheid van 
de p r ijsu itre ik in g  aan de leerlingen-Iaurea- 
ten van het schoo lja ar 1936-193 7, zal plaiats 
hebben in het Casino-Kursaal op  Zondag  22 
tvïei a. s. te 2.43 u u r
D it concert w ordt gegeven m et de m ede­
w erk ing  van de Ieerling'en-laureaten
De ing ang  i« vr ij en kosteloos.
* * *
O N G E V A L
Deley Juvena l, m atroos aan boord  van 0 .7 ó  
werd m et een erge verw ond ing  aan  den voor­
arm  te Ijs land  in  het hosp itaa l opgenom en. 
De gekwetste is aan de beterhnd.
EEN M O O I G E B A A R
N aar w ij vernem en heeft « Ons M idden » 
k r ing  van Jong  O nderw ijzend  Personeel, on 
langs een p rach tig  in itia tie f genom en.
Oip Za te rdag  7 Mei werd aan m eer dan  twee 
du izend jong«; leerlingen der 3ladsscho[en, 
eer. doos pralines geschonken dit om  de k in ­
deren aan te v/akkeren h un  m oeder m et moe 
derkens dag te vieren.
H et u itdeelea der geschenken aan de k leu ­
ters der verschillende scholen, bracht een 
o nnoem lijk e  vreugde en b lijd schap  b ij en het 
was een snateren en babbelen zonder einde, 
hoe en w aar ze het kostbaar d ing  zouden 
bergen to t den Zondagm orgen .
Zeer gew ichtig  en gehe im zinn ig  doende, 
werd het p ak  zo rgvu ld ig  in  de boekentasch 
geborgen en naar hu is  gedragen.
En Zondagm orgen  reikten zooveel b lijde 
hand jes de verrassing aan m oeder over en 
werd in  zooveeï gezinnen de band  tusschen 
m oeder en k ind  verinnigd.
H et in itia tie f van « O ns  M idden » verdient 
a ll^n  steun en w aardeering . M ocht dit gebaar 
nog m en igm aal he rhaa ld  worden, het vo lks­
k ind  en z ijn  m oeder ten bate. Z oo  zal de lie f­
de van k ind  tot m oeder nog  verinn igen  en 
w aar geluk in  het huisgezin brengen.
O ns M idden. P ro fic ia t !
* t  *
N O G  EEN V E R W O N D IN G
O o k  de S S .0 .147 « E dm ond  V an  Beveren 
moest de W es im ann  e ilanden aandoen om dat 
aar. de hand  door een vischheek. 
de m arcon ist F.duwaere Luc ien  gekwetst werd
H et slachtoffer moest een tienta l dagen in 
het hosp itaa l a ldaar verpleegd worden.
* * *
A A N R IJD IN G  EN D O O D S B E D R E IG IN G E N
De auto  van Jé rôm e  V andenbroucke  heeft 
den w ie lrijder Van, H oucke  René omvergere- 
den; ge lukk ig  w erd deze laatste niet gewond. 
J. V andenbroucke  heeft eveneens k lach t inge ­
d iend tegen Cyrie l S t . . .  voor doodsbedrei­
g ingen.
999
V E R K E E R S O N G E V A L L E N
D insdag  nam iddag  op de S lype laan ter 
hoogte  van het wisselspoor « En trepo t » 
werd een tram r ijtu ig  aangereden door een 
zware vrachtw agen van de brouw erij « Sas » 
M ej. Roe landts  Irène die zich op het plate- 
form  bevond werd door den schok u it het 
tram r ijtu ig  geslingerd. H et slachtoffer dat ge­
lu kk ig  slechts opperv lakk ige  verw ondingen 
had  opge loopan w*erd door D r  Nassel ver­
zorgd.
De genaam de Devos G érard  is m et zijn  
au to  tegen do leun ing  van de b rug  Dem ey 
gereden. Stoffe lijke schade.
EEN  G E L U K K IG E  G E B O O R T E
W e vernem en dat onze konfratert, H enri 
Sm issaert, vader gew orden is van een ferme 
zoon, zoodat het voortbestaan van het ge­
slacht der Smissaerts verzekerd is.
De m oeder stelt het goed. A an  beiden o n ­
ze harte lijke  gelukwenschen.
M A ST  O P G E P IK T
H et visschersvaartu ig 0 .4 0  is de haven 
b innengevaren m et aan boord  een m ast o p ­
gep ik t in volle zee en dat verm oede lijk  toe 
behoort aan  een visschersvaartu ig dat schip* 
breuk geleden heeft.
9 9 9
EEN S L E C H T E  T R A M H A L T E
A an  de scheid ing van den weg welke naar 
de C ongo laan  en de n ieuw e v ischm ijn  leidt, 
v ind t de stadstram  steeds m idde l om  in  het 
m idden  van den weg te b lijven  staan om  het 
vo lk  op te nem en, alsof enkele meter eerder 
of verder stoppen niet beter ware om  onge­
lukken  te verm ijden . Thans w ordt in  beide 
rich tingen het z ich t o n tnom en  aan a u to m o b i­
listen, w ielrijders, vervoerwagens en voe tgan ­
gers en onve rm ijde lijk  m oeten daar onge luk ­
ken gebeuren. M et wat goeden w il zou dit 
echter gem ak lïe lijk  te verm ijden  z ijn .
9 9 9
D E  V E R E E N IG IN G  D E R  H A N D E L A A R S
van Oostende heeft vo lgend te legram  ge ­
stuurd  aan de volksvertegenwoordigers Del- 
pu tte  G oetgh^beur, Leuridan , Peurquae t e t  
V an  G labbeke •.
« V ereen ig ing  der Hande laars Oostende 
teekent hevig protest tegen voorgestelde nieu 
we taksen die den hande laa r ten onder zu l­
len brengen en bezvTeert vo lksvertegenw oor­
digers der om schr ijv ing  krach tdad ig  tegen te 
stem m en » ........................................................................
De Beheerraad van de Vereenigde H ande ­
laars d ruk t de hoop  u it dat gij z ijn  protest 
zul» ondersteunen.
R U IT EN E T IK K E RS
De spiegelruit van de w oning  van den h. 
Boove Marcel, in  de V rijhavenstraat, 
werd door onbekenden b ij m iddel van stee- 
nen aan stukken geslagen. W aa rsch ijn lijk  
geldt het h ier de personen, die de ru iten, bij 
den h. Paul Vandecasteele, S lachthuisstraat, 
stuk geslagen hebben.
mm n
V E R K E E R S O N G E V A L
Bij het u '.tiljden  van het Maria-Hendrika- 
park  is de w ie lrijdster Georgette V andecas­
teele, w o nen le  S lachthu isstraat, gevat 
geweest door den auto van M arcel Streick- 
m ans wisselagent te Amderleclit, en werd met 
geweld tegen de stvaatsteenen geslingerd.Het 
slachtoffer werd naar de k lin iek overgeb iacht 
a lw aar m en een hersenschudding, vaststelde. 
* •  *
N E D E R L A N D E R  BESTOLEN
De Nederlandsche schipper Lam bertus De- 
rand, van het schip « Kaeros » had  enkele 
herbergen bezocht op het Vandersweepplein 
en was onder den invloed van den drank. 
Toen h ij de laatste herberg verliet, was h ij 
vergezeld van drie m annen die hem  naar z ijn  
schip zouden brengen. Onderw eg ontstond 
nochtans een vechtpartij, s A nderdaags heeft 
de Nederlander vastgesteld dat z ijn  brieven 
tajscn inhoudende 60 gulden en 400 frank 
ve idw enen was.
•  •  •
ER  S C H IJN T  M A A R
geen einde te kom en aan het feit, dat o n ­
rustwekkende in d iv id u ’s ronddo len in  de on ­
bewoonde vilïa-groe.-» van de « C a lifo rn ia  » 
Deze rekels z ijn  —  en terecht —  een ïeden 
van ongerustheid voor de wandelaars, en in 
’t b ijzonder voor de bewoners van M ariake r­
ke, die langs daar huisw aarts moeten keeren. 
W anneer zal h ier eens doelmatig, ingegrepen 
w orden om een einde te stellen aan dit ge- 
8ipook ?
•  •  •
D E  RE R U M  N O V A R U M V IE R IN G .
Z ondag  nam iddag  g ing het feest in  de zaal 
van den Katho lieken V o lksbond  door, voor 
een ta lr ijke  menigte. Na enkele gezangen en 
spreekkoren werd het w oord  genom en door 
volksvertegenwoordiger Goetghebeur e« P a ­
ter V an  Gestel.
N a de vergadering werd de stoet gevormd 
die door de voornaam ste straten naar de 
hoo fdkerk  trok alw aar een p lechtig  lo f werd 
gezongen.
•  •  •
B E L A N G R IJK E  D IEFST A L
De ondernem er H endrik  ’T Jonck  is zich 
b ij de po litie  kom en beklagen dat onbekenden 
voor 2000 frank looden buizen ontvreemd 
hadden u it een in  opbouw  zijnde  huis aan d j  
E lisabethlaan.
* * *
T A N D E M  R A I.E Y  V A N  26 M EI
H et feestcomité heeft den inschrijv ingsda­
tum  verschove i to t 20 Mei, ten einde ook de 
Oostendenaars toe re laten aan deze optocht 
deel te nemen.
Er w ordt wei op  gedrukt dat niet enkel de 
bezitters van een tandem  m oyen ingeschreven 
worden, m aar ook dc personen welke begee- 
ren een tandem  te huren.
Deze m ogen ook hun  inschrijv ing  vragen 




Noorwegen. W .kusi. V aarw ater naar Ber­
gen. Svinetangen. M .S gew ijzigd. L igg ing  
p lm . 60 gr. 13 m in . Nb en 5 gr 10 m in El
De periode van hec M .S. met bel van Svi­
netangen is gew ijzigd in  elke 15 sec. één slag
Duitsch land . Noordzee Eems. Oost Fries- 
sche Gaatje . T onnen ve ilegd.
V erlegd z ijn  naar : 53 gr 23 m m  28 sec 
N b en 6 gr 5 7 m in  32 sec E l de roode iicht- 
boei GB; 53 gr 23 m in  35 sec lVb en 6 gr 
5 7 m in  5 7 sec E l de zwarte spitse ton G I a 
53 gr 22 m in  36 sei: Nb en 6 gr 58 m :n 9 
sec E l de roode sparboei G C  allen van het 
O ost Friesche Gaatje.
Nederland. Ijsselmeer. SW  van U rk . L ich t­
baken.
O p  52 gr 36 mil-. 4 7 sec Nb en 0 gr 4t> 
m in  20 sec E l A ’dam  is op den geprojecteer- 
den m eerd ijk  een baken geplaatst, toonende 
een rood vast licht.
Engeland. Oostkust. Lowestoft L ich t wordt 
gew ijzigd. L igg ing  p l.m . 52 gr 29,2 m in  Nb 
en 1 gr 45,5 m in  El.
Om streeks I 8 Ju li a.s w ordt de periode 
van het w itte sch itterlicht van Lowestoft ge­
w ijzigd in  elke 15 »ec één sch ittering van 
0,3 sec Gedurende de ombouwwerkzaamhe- 
den zal het licht zw akker branden.
Nog de Tragische 
Redding van twee 
Visschers van 
De Panne
Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 1386MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529 
Na bureeluren 78*>ö
Handelsberichten
Onze lezers zullen zich nog de tragische 
om standigheden herinneren w aarin  reeder 
Frans Huysseune van De Panne met zijn  
vriend H enri Bïysse gered werden, nadat h un  
schuit waarm ee ze in  zee gegaan waren om- 
gekanteld was en zij n a  een ha lf uur w an ­
hop ig  zw em m en door den Rozendaelschen 
visscher M arcel Ranv ia l opgep ik t werden.
M en zal z ich ook herinneren dat de m oedi­
ge Fransche visscher slechts z ijn  dochtertje  
van 14 jaa r aan  boord had  en na een b u i­
tengewone krach tinspann ing  «er in  gelukte 
de twee drenkelingen aanboord  te trek­
ken. H  j voerde beide drenke 'ingen naar 
N ieuw poort, w aar ze verpleegd werden. Het 
weekblad « De Toekom st » meldde in zijn  
num m er van 19 Decem ber dat daarna de 
redder te, Rozt ndael opgezocht werd en een 
flinke be loon ing  ontving .
Thans kregen we het bezoek van den v is ­
scher die zulks per toéval gelezen had, met 
de u itd rukke lijke  vraag het pub liek  te lateu 
weten dat daarvan geen sprake is en h ij tot 
op heden van n iem and noch dankbe tu ig ing  
noch een be loon ing  ontv ing . W ij hebben ge­
meend dit waavheidshalve in  het b lad  te m oe­
ten m elden om  alle praatjes welke h ie rom ­
trent de ronde deden, den kop  in  te d ru k ­
ken.
Oostendenaars, wordt gij bestolen I
Het b lad  «Le C arillo n»  heeft Za terdag  een 
sensationneel artike l laten versch ijnen w aarin  
het met veel du rf verk laart, dat de Kursaal 
die aan de stad zooveel zou m oeten opbren- 
gén, haar elk ja a r  zes honderd duizend frank 
kost.
H et artike l is de m oeite van een verta ling 
waard.
Z ieh ie r dus wat er beweerd wordt :
« Nevens de therm ale bron  bezit Oostënde 
een goudm ijn , die ze niet w il u itbaten. Deze 
m elkkoe i die vreem delingen voedt, heet de 
K ursaal en onder den dekm ante l van de kunst 
w ordt daar vooral bakara  gespeeld.
« De kunst wordt er op be lachelijke wijze 
beoefend, door een naam loos vennootschap, 
terw ijl de spelen (laa t ons lachen ) u itgebaat 
worden door een m aatschapp ij Z O N D E R  
w instgevend doel.
« Eertijds brach t de K ursaal heel veel op 
voor den Oostendschen hande l en ook voor 
de stadsfinanciën , zoowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks.
« D a t is thans het geval niet meer.
<: ln  plaats van geld op te brengen kost 
de K ursaal geld aan den lastenbetaler. Men 
weet dat de stad Oostende ieder jaa r aan  de 
groep Nellens zes honderd du izend frank  be­
taa lt, opdat deze heeren er in  zouden toe­
stemmen, de speelzaal gedurende de W in te r ­
m aanden  u it te baten.
« D at gaat toch over z ijn  hou t en dw ingt 
tot nadenken.
« W e  z ijn  aan den vooravond van de ver­
kiezingen.
« M erken we h ierb ij op dat een persoon 
lijkhe id , kand idaat voor de aanstaande ver­
k iezingen in  het vei slag van een vergade­
ring  van  het com ité van  de liberale Unie 
had doen opteekenen een voorstel om  van 
ons feestpaleis, een organism e te m aken, 
w aarvan gansch de w erk ing  zou gesteund 
hebben op gelden door de Oostendsche be ­
vo lk ing  b ijeen gebracht 4n ten bate van de­
ze.
« Is het oogenb lik  niet gekom en om  aan 
de aanstaande liberale kand ida ten  te zeggen, 
dat ze in  hun  p rogram m a d it p un t moeten 
opnem en : de K ursaal aan de Oostendenaars.
« Ze zouden zeker z ijn  het m ax im um  der 
stemmen te bekom en.
« Z ou  het niet verheugend z ijn  vast te 
stellen dat de gemeentelasten aldus zouden 
kunnen  verlicht worden van v ijft ig  percent 
en dat terw ijl ook het kunstpe il van onze 
K ursaal zou verhoogd worden zooals het 
vroeger was.
« A lle  stadsgenooten hoeven te weten dat 
er tKans in  den K ursaal meer voor de speel­
zaal dan  voor de koncertzaal gedaan wordt. 
( I l défile p lus ie  galettes que de vedettes).
« Men zal or.s opw erpen : g ij w ilt dan een 
u itbating  in regie zoowel van  de speel- als 
van  de concertzaal }
« D at is ver van ons gedacht. Het zou niet 
gaan.
« M aar ind ien men naar het voorbeeld van 
Oostende-baden een m aatschapp ij oprichtte  
voor de rationeele en eerlijke u itbating  van 
den K ursaal m et een no rm aa l d iv idend en de 
rest voor de stadskas, Oostende zal de 
schoone ja ren  van feesten en weelde herle­
ven, die m en £ ewoon is te noem en den tijd  
van M arquet» .
W ij laten aan «Le C arillo n»  de volle ver­
an tw oorde lijkhe id  voor al de beweringen in 
het artike l vervat, m aar m eenen toch dat er 
in  de toekom st wel iets te doen is.
Het b lad  «Le Phare» bespreekt u itvoer g 
dit sensatiewel kend artike l en toont heel 
du ide lijk  aan w aaraan dezen plotselingen 
j aanval van «Le C arillo n»  te danken is.
Toekom ende week hopen we over deze 
voo i het stad-jrestuur zeer be langrijke  zaak 
nog m eer in lich tingen  te kunnen  verstrekken 
en dan ook eeti eigen oordeel u it te spreken. 
W anneer het >|a toekomst van onze badplaats 
geldt, m oe t m or uiterst voorzichtig  zijn  en 
er niet te lich tz inn ig  op  afgaan.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed Springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan* verstopping. Uw organiame wordt 
Vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel 13 een noodhuip.
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTKKÈ 
PILLEN vcor de LEVER kunnen h»l 
vrij toevloeien van de gal veraekeren.
Wat U er weer bovenop zal helpen. 
z ijn  zachte plantenuiureksels, die wer- 
Kelijk op verrassende wijze hat toe­
woeien van de gal bevorderen. Eischt 
öe Kleine Carters Pillen voor de LeveÇ 
In  alle apotheken ; fr. 12.50.
Ons Proces tegen 
“De Zeewacht,,
Totnogtoe wisten we niet, dat m en in  een 
b lad  iem and  m och t verw ijten oneerlijk  te 
zijn , te rw ijl zij die aan ditzelfde b lad eens 
z ijn  vu iln is  verweten, eertijds veroordeeld 
werden en later toen van een tooneeldirec- 
teur gezegd w erd dat h ij slechts een h and e ­
laar was in tooneelvertooningen , werden zij 
nogm aals in  het onge lijk  gesteld, zoodat b ij 
hen de m een ing  was ontstaan, dat het in elk 
geval niet toegelaten was, iem and voor on ­
eerlijk u it te scheldun.
Het m oet echter z ijn  dat dit toch mag, 
verm its een rechter te Oostende zoo geoor­
deeld heeft.
D it zal m isschien niet de op in ie  z ijn  van 
de rechters te Brugge fen de m an  die n,ooit 
veroordeeld werd, m oet nog  geen victorie 
roepen.
« Neptunus » S. V . te Brugge
In  algemeene vergadering1 der aandee l­
houders op 21 A p r il 1938 te Brugge gehou ­
den werd, beslist de samenwerker de v e n ­
nootschap « N eptunus » samen te smelten 
met de naam looze vennootschap, gevestigd 
te A ntw erpen , onder dc benam ing  « Belfort» 
Met het oog op  dee sam ensm elting en voor 
a f^aande lijk  aan deze zal de naam looze ven ­
nootschap « Belfort » de volgende beslissin­
gen moeten nemen aangaande haar hu id ig  k a ­
p itaa l :
1. V erm indering  van het kap itaa l met 15 7 
du izend 500 frank door a fschrijv ing  van dit 
bedrag als m 'nderw aarde van actievaposten. 
2. A . T erug ich ikbaarste lling  van een bedrag 
van 47 frank per kap itaa lsaandeel en 23 
fr. 50 per be corrccht aandeeel, op d.ï ge­
dane stortingen der aandeelen heden regel­
m atig  af gelost m et 35 t. h.
B. V erhoog ing  van kap itaa l met 1 m iljoen 
5 7.500 frank om  het alzoo te brengen op 
3 .150 .000 fr. door uitgifte, en onderschrij- 
ving aan 500 fr. van 2.1 15 nieuwe kapitaals- 
aandeelen af te lossen mc-t 20 ’ t.h. en met 
genot vanaf I Januar i 19,36.
D at na de ve reh rende  bewerkingen waar 
van hiervoren gewag, het kap itaa l der n aam ­
looze vennootschap « Belfort-Neptunus » zal 
bedrag<en de som van 5 .000 .000 frank , ver­
tegenw oordigd door 12.700 m aatschappelijke 
aandeelen, zonder naam w aarde, zonder n a ­
deel aan het voortbestaan van de huid ige 
1000 stichtersaandeele.i zonder aandu id ing  
van waarde.
« Ferblanteries De C lerck » N. M . Brugge
Bilan op 3 ! Dec. 193 7.
K ap itaa l 1.250.000 fr.
B ruto w inst 3 .337 .203 fr.
Netto w inst 81.711 fr.
« A batto ir  m aritim e  de Zeebrugge » N. M. 
te Zeebrugge
Bilan op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 1.000.000 fr.
U itbating' 106.074 fr.
Verlies 55 .239 fr.
« A ba tto ir  m aritim e de Zeebrugge N. M . te 
..............  Zeebrugge
In  algemeene vergadering  van 9 A p r il ’38 
werd door speciale s tem m ing  on tlasting  va:i 
h un  beheer geg'even aan de beheerders en 
aan den comm issaris h ie rna  genoem d :
De heeren H ector V an  Brabandt, n ijve raar 
te Brussel, 32, A venue  des Celtes, voorzit­
ter ; A nd ré  H erm ans, hanc'olsvertegenwoor- 
diger, G roenm ark t, 5 ; L ievin Denys, n ij­
veraar te Brugge; M agnée Léon, Edgevare- 
Middlesex, E nge land ; Gros Oscar, Roodestr 
en Rotsaert A r th u r  te Brugge.
De algem eene vergadering  weigert de o n t­
lasting  aan de beheerders w«er nam en volgen 
de h. V an  Bael advokaat te A ntw erpen , be­
heerder tot 10 Janu a r i 193 7
V an  1 Ja n u a r i to i 25 M aart aan de be ­
heerders w ier nam en volgen • de hh . Oscar 
M onba lliu , w isselagent Brugge ; De W yze 
A b rah am  46, rue Louis Soque l, Brussel; Mer- 
muys Gustave, am btenaar W alschestraat, 
Brugge.
« V laam sch  H u is  De B lauw voet »
S. V . te Heysi
Bij besluit van de a ’gemeene vergadering 
der aandeelhouders op 10 A p r il 1938, werd 
die vennootschap on tbonden  verk laard  van 
a f dezen dag. E r bestaat gee ve aan le id ing  tot 
verdere vereffening1.
« Ostende-Phare et Extensions » N. M. 
te Oostende
Bilan op 31 Dec. 193 7.
K ap itaa l 3 .000 .000 fr.
Bruto w inst 710.336 fr.
Saldo 62 .490 fr. over te dragen.
« H uis Felix Gyyselen en Z onen  » N. M . te 
Oostende
Bilan op 31 Dec. 193 7.
uap itaa l 543.021 fr
Uitbatingskosten^ 748.607 fr.
W instsa ldo  94 .974 fr.
« H ande l en Scheepvaart Nic*uwpoort » N . M 
te Oostende
Bilan op 31 Dec. 193 7.
K ap itaa l 3 .780 .000  fr.
W in s t en verlies 554.465 fr.
W instsa ldo  195.270 fr.
« Naiaml. K red ie tm aatschapp ij E igen H aard  
v. Goedk en W erkm answ on ingen  te Oostende
B ilan op 31 Dec. !9 3  7.
K ap taa l 1 .000 .000 fr.
W in s t en verlies 320 .439 fr.
Wrinst te verdeelen 67 .800 fr.
« Pêcheries à  V apeur » N . M . te Oostende
Bilan op 31 Dec. 193 7.
K ap itaa l 9 .000 .000  fr.
B ruto u itbatingsw inst 155.005 fr.
Verlies over te dragen 860.202 fr.
« Foncière et C om m erc ia le  d ’Ostende » N .M  
te Oostende
Bilan van d ienstjaar 193 7.
K ap itaa l 6 .000 .000 fr.
B ruto w inst 721.883 fr.
Netto w inst 267 .495 fr.
« Produits chimiquÆs de N ieuport » N. M. 
te N ieuw poort
B ilan op 31 Dec. 193 7 
K ap itaa l 7 .500 .000 fr.
Reserven 1.750.000 fr 
U its lag  u itb a ting  2 .093 .807  fr.
W in s t 1 .737.909 fr.
« H et V olksbe lang N ieuv 'poort » N . M . 
te N ieuw poort
B ilan op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 385 .000 fr.
W in s t en verlies 69 .034 fr.
« C om pto ir  d ’Ostende^ Est 
te Oostende
Bilan op 31 Dec. 1937. 
K ap itaa l 500 .000  fr.
B ruto  w inst 21 .620  fr. 




( In gezonden )
Volgens) de verk laringen  van den heer 
Sm issaert « sch ijn t » het dat we in  onze boe ­
kenkisten politieke  b laden en tracts steken 
(Z o o  lu iden tenm inste de verk laringen  die 
we in  de pers gelezen h ebben ). W e  zu llen 
h ie r niet veel op an tw oorden . In  elk geval 
kau  de heer Sm issaert gerust onze boekerij 
eens kom en bezichtigen. W e  zu llen hem  dan 
eens toonen w aarm ee onze boekenkisten ge­
vu ld  z ijn .
H et succes van onze V isschersbibliotheek 
groeit van dag tot dag. Een  vijti-/tal vaartu i 
gen varen reeds m i t  onze kisten aan boord. 
E n  we z ijn  z innens op d ien weg te v o lh a r ­
den. R . De Keyser
Bij het Opleggen van 
Schepen
Verschillende patroons vertoonen dü nei­
g ing  om  h un  schepen w at langer dan gew oon­
te te laten opliggen .Bepaalde reederijen spre­
ken reeds van al h u ii v aar lu i gen in  den hoek 
te leggen. W aa ro m  deze m aatregel } V o l­
gens we vernom en hebben lijden  som m ige 
reederijen m erke lijke  verliezen.De vette jaren 
z ijn  voorb ij en we z ijn  thans aan de m ag e ­
re. De uitbatingskc sten voor een reederij 
z ijn  gew eldig  gestegen ( inde rdaad  de prijs  
van de m azou t alleen is ve rdubbe ld ). Voeg 
daarb ij dat de p rijzen  van  de visch m erke­
li jk  lager z ijn . G em idde ld  heeft ieder schip 
een vierde tot een v ijfde m inder opgebracht.
M indere  oporengot en grootere u itgaven 
m oesten voor de reederijen zekere nadeelig>e 
gevolgen hebben inzonderhe id  aan  die ree- 
r ije n  die in de laatste ja ren  aan surkapita- 
lisatie gedaan hebben, t.t.z. h un  w inst van 
de vorige ja ren  in  dure, nieuwe schepen ge­
stoken hebben.
De nieuwe krisis d ie  zich voor de visschers 
stelt, treft n iet alle t&  de reeder m aa r ook de 
bem ann ing , daar deze laatsten zonder vaart 
zijn .
V o o r  diegene die gsyndikeerd z ijn , biedc 
het synd ikaa t een zeker hu lpm idde l daar de­
ze visschers van de w erk loozensteun kunnen  
genieten. De ongesyndikeerden m oeten ech­
ter thans de g4evolgen dragen van  h un  o n ­
voorzich tigheid . V oo r som m igen staan er spij 
tig  genoeg nog  harde  dagen te w achten.
De reeders z ijn  z innens b ij de regeering 
aan te dringen om  zekere toelagen te beko ­
men.
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN­
DELAARS EN NIJVERAARS 
IS U W  VAKBLAD  
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
VISSCHERS !
V O O R  UWE S C H EEP S H ER S T ELLIN G EN  Eli 
NIEUW BOUW  WEfIDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGIimC
OOSTENDE ‘ S. A f
HET VISSCHERIJBLAD 1s
In den Oostendschen Gemeenteraad
De gem eenteraad is V rijd .’. g laatstleden te 
1 6 uur bijeengeroepen .
De heer Devriendt had  z :ch laten veront­
schuld igen . Heeren M a jo r  cn V ande ile  w a­
ren afwezig.
De vier, interpellaties zulU n op het einde 
van  de openbare z itting  doorgaan .
De  overdracht van de pach t van den heer 
Stubbe H en ri op naam  van den heer U liin  
Em ile  betreffende twee perceelen zaa iland te 
M idde lkerke en toebehoorende aan de Com  
missie van O penbaren  O nderstand , wordt 
goedgekeurd.
Het voorstel to t w ijz ig ing  van de roo ilijn  
in  de D ilbeek laan enz , v o rd t  verzonden naar 
de bevoegde commissie.
Een w ijz ig ing  van de standplaatsen voor 
h u u rr ijtu ig e n  alsook een w j:z ig ing  van aan 
het tarie f voor het vervoer m et deze rijtu igen  
w ord t aanvaard.
M its enkele voorw aarden w ordt met alge 
m eenen stemmen m in  een (E lleboud t beslo­
ten de gebouw en van het K o n in k lijk  A th e ­
naeum  en de M iddelbare Meisjesschool over 
te dragen aan den Staat
H et poli tie regie m ent tot regeling van het 
verkeer in  de stedelijke viüch.Tiijn w ordt goed 
bekeurd. ( 'tw a <  groote lijks t i jd ) .
M ach tig ing  w ordt aan het Schepencollege 
verleend de bestaande tarieven voor b io log i­
sche ontled ingen te w ijz igen  iia a r  ge lang de 
noodzake lijkhe id  zich d aa iv an  voordoet.
De volgende toelagen w orden gestemd 
voor het in rich ten  van feesten.
1. C lub  C an in
2. W ijk  Hosp itaa l
3. Oostendsche V rijschutte r«
4. Lustige Pedaa'ridder3
5. K .A .S .O . ( A ugustusto rnoo i)
6. W ijk  Boxegem
7. V isscherskw artier
8. V ind ictivefeesten (F'eestcomité)
9. T andem  R a lly  (Feestcom ité)
10. Oostende Sportc lub  
I I . St. Joris Balboog
12. H ip p o d io o m  Breedene
13. G roupem en t « Ostende-L uxem ­
bourg  »
14. O stend S w m m in g  C lub
De h iernavolgende kredieten voor het voe­




























Dagblad  « Luxem bourg  »
Les Nouvelles L um ine  ïses L ich t­
reclame Brussel 
Agence Erel a ) uitdeel er b ro ­
chures, m ailbooten  b ) d io ra ­
m a ’s, mailbooteri 
Le Faice à M a in  
Po litieke Bladen 
Jo u rna l de Genève 
Tourism e 
ä 8 The Travel L o ^  (W .T .A .)
9 O p  de H oogte 
10 The G lasgow  H era ld  
1 1 Pub lic ite it Briefkaarten 
12 A ig le  et Q ueen  U n e  Pleasure 
Steamers
Een perceel grond /.al aan de m aatschap­
p ij Z .W .D . « De Zee » verkocht w orden m its 
500 fr. per m 2 . De opbrengst 49 .440 fr. 
zal aangew end w orden voor den aankoop  
van m ob ila ire  voorw erpen
De rekeningen over de jaren 1928t 1929 
en 1930 van het K o n in k lijk  A theneaum  als­
ook deze van de M iddelbare Meisjesschool 
w orden goedgekeurd
De rekening* over het j?.ai 193 7 betref­
f e n d e  de Kaai- en dokrechi< n alsook deze 
"betreffende de S luisrechten w orden goed^e- 
' keurd.
D e  eerste s lu it in  ontvangsten en uitga- 
• ven m et 995 .284 ,34  fr. tegen 986 .062 ,36  fr 
voor 1936, te rw ijl de tweede een ontvangst 
1 bedraag t van 255 .390  fr. in 19,37 tegen 227 
\duizend 822 fr. 45 voor 1936.
De tarie fverorden ing  rakende de vergeld ing 
verschuld igd  u it hoofde van stand op  de 
voetpaden, openbare  plaatsen en wegenis 
w ord t gew ijz igd  als vo lg t :
1. —  125 fr. in  p laats van 150 fr. per 
loopenden m eter en per jaa r , te innen  v,oor 
de bezetting der voetpaden voorzien in art. 
4 (u its ta lling  van alle koopw aren  o f v o o r ­
w erpen op de voetpaden va.i w inkels, bazars 
o f andere hu izen , o p  een breedte van ten 
hoogste 75 cen tim eter) en
2. —  de Hert- Christina- en Capucienen- 
ram pen  van de 2e catégorie naar 3e ca tego ­
rie over te brengen voor v/ai de vergelding 
betreft hoofdens het gebru ik  der openbare 
wegenis als stand o p  de veetpaden, streiten, 
onder ge lijk  w e lken vorm .
H e t proces-verbaal van  kasonderzoek van 
den heer O n tvange r der Com m issie van O pen  
baren O nderstand  w ordt goedgekeurd.
Enke le  ve ihoog lngen  van kredieten , voor 
een to taal bedrag van 82 .400 fr. aange­
vraagd  door voornoem de commissie w orden 
eveneens aanvaard.
De reken ing  over het d ienstjaar 193 7 van 
het} S tedelijk  M uziekconservatorium  s lu iten­
de in ontvangsten m et 392 .453 ,87  fr. en in 
u itgaven  m et 392 .084 ,95  fr w ordt goedge­
keurd.
De tusschenkom st van Staat, P rov inc ie  en 
Stad in  de u itgaven van vernoem de inste lling 
bedroeg in  193 7 respectievelijk 82 .000, 
11250 en 262.165 tegen 77.000, 11250 en 
253.425 fr. in  1936.
Enkele w ijz ig ingen  aan het p rogram m a der 
leening van 7 .125 .000 fr. w orden goedge­
keurd.
De volgende posten w orden verhoogd met 
het bedrag er naast verm ei :
Badpaleis —  V o ltoo iing  3 7.500,—
A a n k o o p  van watermeters .337,90
V ern ieuw en  loopbaan  kranen  vlot- 
dok 13
Vergroo tingsw erken beroepschool 
voor meisjes 98
M uziekconserva torium  —  Centrale  
verw arm ing  21
T otaal 171 
A nderz ijds  zu llen  de h iernavo lgende 
verm inderd  w orden van het /bedrag 
vermeld
W egenw erken —  K w artier Vanha- 
kendover 37.
O n te igen ing  O oststraat 1
O pr ich ten  cm vorm station  aan de
haven 32 .489 ,33
W eÿenw erken (stad) 
Vergrootingsw erken - 
Meisjesschool
99 .0 ^3 ,07  
M idde lbare
884,79 
T otaa l 171.51 7,19
D aar de toelagen be loofd  door de o penba ­
re besturen niet b ijtijd s  u itbe taa ld  worden, 
zal een disconto-leening van 1.691.000 fr 
aangegaan w orden m et de Bank van het ge­
m eentekrediet van Belgie voor den d uu r van 
een jaar. Intrest 4,5 t.h . of 76 .177,50 fr.
De afle id ingsbu izen zu llen  to t op 1,50 m. 
van het w aterpas van het voetpad in  ijzer 
moeten z ijn . V roeger was dit 1,80 meter.
H et aanbod  van de heeren A lleene en 
K yndt voor de vergunn ing ’ van  het recht tot 
plaatsen en verhuren van k ram en op de 
openbare  m arkten  w ordt goedgekeurd voor 
den d uu r van drie ja a r  m its den jaa rlijkschen  
pach tp r ijs  van 31 .000 fr. en op  voorw aarde 
dat het achterstallig  pachtgeld, bedragende 
31.675 fr. zou vereffend w orden in  drie 
stortingen telkens m et den pach tp r ijs  voor 
elk der jaren  1938-39 en 1940.
De lastenboeken betreffende :
1 ) het verbouw en van een kweekkas ;
2 ) het leveren van allerhande producten 
en voorw erpen en
3 ) het verbouw en van er n school A . Pie ­
ters w orden goedgekeurd.
De beram ing  der kosten voor deze w er­
ken is :
voor 1) 33 .742 .85  fr .; voor 3) 250 .000 fr. 
en 50 .000 fr. voor het in r ich ten  van een 
bom vrijen  kelder.
Een verleng iny  van de g rondvergunn ing  
ten Oosten der H andelsstraat (h av en in r ich ­
tingen ) w ord t toegestaan aan M w  We,1 Loo 
tens voor den d uu r  /an  10 ja a r  m its den 
pach tp r ijs  van 1,50 fr. per ja a r  per m2 in 
p ’aats van 0,30 fr.
De taks van 4 0’0 fr. voor het vervoer m et 
de au to lijkkoe ts  alsook de daaraan  verbon­
den schaal w ordt afgeschaft en vervangen 
door he t tarie f van 3,50 fr. per k ilom eter.
Het tarie f van de dokloodsen w ordt gew ij­
zigd als volgt
Vervolgens in terpelleerden :
a )  de heer Serruys over enkele a a n tijg in ­
gen in  de laatste gem eenteraadszitting betref­
fende de op r ich ting  van badcabines te Ma- 
riakerke-Baden.
b ) de heer Porta over de genom en m aa t­
regelen inzake ve rhu rin g  van het Palace 
Hote l.
c ) h. Sm issaert over den b e ta l in ^ te rm ijn  van 
1 5 dagen voor het vereffenen der wegentaxe 
de k lach ten  der patroons tegen de besluiten 
der parita ire  commissies e. a. •
d ) de heer E lleboud t over de ontslaging 
der bouw taxe voor de V r ije  Scho len (d it 
voor de derde m aa l) : de baggerw erken in 
de vijvers van het M aria  H en dr ik ap ark  ; de 
ve rhu ring  van havengronden  aan  scheeps­
bouwers ; de toepassing van een beslu it van 
den gem eenteraad betreffende het toekennen 
van vergoedingen aan gemeentepersoneel dat 
h ie r bleef gedurende den oorlog .
D it was de vierde m aa l dat d it raadslid 
over d it laatste p un t interpelleerde.
De heer schepen V room e heeft echter 
k laar gezien in  de k iesbedoeling van  den
in te rpe llan t e n ..............  w ijst hem  voor de
vierde m aal af.
GEHEIME ZITTING
—  Het Schepencollege k r ijg t  m ach tig ing  
voor het onderteekenen der ak ten van over­
drach t der lokalen van de M iddelbare M eis­
jesschool en het K o n in k lijk  A thenaeum  aan 
den Staat.
De heer V andenbussche Fernand, ver­
koop le ider ter stedelijke v ischm ijn , w ordt 
gelijkgesteld m et den graad  van  adjunct- 
politiecom m issaris. P ro fic ia t Fernand !
—  H et beroep ingesteld door het Sche­
pencollege tegen een besluit van de R e ch t­
bank  van Eersten A an leg  (zaak  M evrouw  
Dem ey M a ria ) w ordt bekrachtigd
-- D e  heeren P. V an  G labbeke, haven-
kap ite ’n en r lo rée  Leon, electrieker, zu llen 
op pensioen w orden gesteld om dat zij den 
ouderdom sgrens bere ik t hebben.
JD O D S E N B O O T SM A N N E N
T onnem aat Bi
Beneden de 200 netto  R. T.
V an  200 tot 300
V an  300 tot 400
V an  400 tot 500
V a n  500 tot 700
V an  700 tot 1000
V a ji 1000 tot 1300
V an  1300 tot 1500
V an  1500 to t 1 700
V an  1 700 to t 2000
V an  2000 to t 2300
V an  2300 tot 2500
Van 2500 tot 3000
nen en Bui- Per verhaal in B innen en Per
tenloodsen de kom m en Buiten verhaal
125,— 40,— 150 30,—
150___ 40,— 150 40 ,—
200 — 50,— 200 50 ,—
K
'
0 1 60 .— 250 60,—
250,— 75.— 250 75,—
265,— 75,— 300 75,—
305,— 100,— 335 100,—
3 1 5.— 1 12,50 400 1 12,50
340 ,— 125,— 450 1 12,50
365.— 125,— 500 112,50
385 ,— 125,— 550 1 12,50
405 ,— 125,— 550 1 12,50
435,— 125.— 550 125___
Misnoegdheid in Engeland
H et wetsvoorstel tot beteugeling  van den 
invoer van vreem den visch is na langen tijd  
voor de derde m aal besproken geweest. De 
groots tegenstribbeling spru it voort u it het 
vraagstuk hande lend over den vei koop . ln- 
oien het voorstol to t een goed einde leid;, 
tot votuoening der reeders. schippers en m an  
schappen, verd ienen de bepleiters a l1.en lof 
Z aken lieden , c:ie gansch h un  leven in  den 
v-iSchhandel z ijn , en algem een als deskundig 
aanzien , beweren dat kw aadw illige  invoer­
ders dc be langen van  D enem arken  bevoordee- 
ligen en zich w ein ig  bekom m eren om  den 
b innen landschen  hande l en het lot der vis­
schers, die dag  en nach t in onrust verkee- 
ten  om  een broodw inn ing  te v inden op de­
zelfde zeeën, die zij n ie t aarzelden b inst den 
w ere ldoorlog  op levensgevaar te zuiveren 
van Du itsche m ijnen .
Tegenw oord ig  m ogen nog  vreem den, b ij­
zonderlijk  Denen , jaa r lijk s  zekere hoeveelhe­
den visch in  E nge land  invoeren. Deze toela­
ting  heeft voor gevolg dat de E n^e ’sche h an ­
delaars groote verliezen lijden , w anneer zij 
door loonend* p rijzen  bekoord, hun  ze n d in ­
gen wagen naar verkoopers op komm issie,
. vont op denzelfden t ijd  w orden de prijzen  
bedorven door een grooten toevoer van 
j D eensthe  visch. A fgevaard igden  van de 
v ischhandelaars die h u n  k lach ten  aan hei- 
Bestuur overm aken, w orden niet aanhoord  
ais zij D enem arken  betichten. H et is dus 
' iet t? verw onderen, dat havenhande laars 
u it Londen  volgend berich t ontvangen : 
Z end t m orgen  niets, er kom en 7000 kisten 
Deensche visch b innen .
De vreem de ling  overrom pelt de m ark t alc 









vischfje teu rs  z ijn  meester van den groothan- 
cel. Z ij bestrijden de hav en hande ^ars  en 
beletten de w erkzaam he id  van duizenden, 
d:e m et den v^schaanvoer h un  broocf verd ie­
nen. A l de be langhebbenden in  de vischnij- 
verheid verk laren dat, m oet er invoer toe­
gelaten worden, deze invoer m oet beperkt 
w orden tot zekere hoeveelheden evenredig 
over het gansche ja a r  te verdeelen. Tot nu 
toe z ijn  de kw aadw illige  invloeden er in ge­
lu k t ue regeering deze evenredige, verdee­
ling  te doen weigeren.
E r w ord t \erhoopt b ij al de vaklieden 
van de kust, dat het n ieuw  wetsvoorstel de­
zen beklagensw aardigen toestand zal helpen 
oplossen.
Zooals we vaststellen heerscht overal de­
zelfde ziekte.
D am « en Heeren.
Hier hebt qe h«t aoede ad r«  lndiee U Ceinturen noodlit hebt zooals Buik' banden voor nier,maag en baarmoader- 
zakkincren, alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden au Ooeratie’s.
sf«AuPara*§®
G. MADELEIN-BUYS
Bandaaiste A D O rF BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Mane-Josèplaats en Madridatr.) 
OOSTENDE  
Spreekdraavi 1740 Onza spedalitcil : naar maat wtrkee 
YoJgem het geval.
—  De heer D r. Parys w ordt voor den 
duu r van één ja a r r opn ieuw  aangesteld als 
geneesheer van den burge rlijken  stand.
—  H et m andaat van  de heeren V an  G lab ­
beke Corveleyn, Lefevre en V anaerden , als 
bestuurslid van het S tede lijk  M uziekconser­
va tor ium  cordti hern ieuw d.
—  De heer L . V anb ran teghem  w ordt vast 
benoem d als secretar.’s-bibliothecaris van  het 
M uziekconserva torium .
—  M ejuffers V ans lem brouck  en Cort- 
vriendt, ieeraressen aan  de naeisjesberoeps- 
Ä& boi" w orden vast benoem d.
—  De aanste lling  v an  vo lgende w aarne­
mende leerkrachten w orden bek rach tigd  : 
M evrouw  Seynaeve, M e ju ffe r D eboud t en 
M e ju ffe r V andam m e .
-- De heer Declercq w ord t aangeste ld  als
Ieeraar belast m et den b ijzonderen  cursus 
(s ch oo nsch r ift) .
—  De vraag van een w eduw e van een ge­
wezen gtemeentesecretaris w ord t n ie t inge- 
w illigd.
De geheime z itting  v/as geë ind igd  o m  22 ,30
“Het Visscherijblad,, 
is verkrijgbaar in alle 
boekwinkels
Etabl. LEON VIAENE
>JLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE
rlechtstreeksche invoer van de voDmaam9tc papiertabriehen van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Modern« verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
riuis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
De Betaalde Verlofdagen in het s&J 
Houten Scheepsbouwbedrijf
H ie rna  vo lg t het K . B. in het Staatsblad 
van  28 A p r il daarom tren t verschenen.
A r t . 1. Bij a fw ijk ing  van de .algemeene 
reglementeeringi betreffende de jaarlijksche  
betaalde verlofdagen, worden de door het 
P a rita ir  C om ité  voor het houten-scheeips- 
bouw bedrijf der kuststreek in  de vergadering 
van 12 Ja nu a r i 1938 genom en beslissingen 
verp lich tend  gem aakt voor al de be largheb  
benden die tot bedoeld bedrijf behooren en 
van voorm eld  p ar ita ir  com ité afhangen.
A r t . 2. O nve rm inde rd  de toepassing der 
i>epaïingen van  de wet van  8 Ju li 1936, als­
ook  van  het k o n in k lijk  besluit dd. 14 Augus-
De Jaarlijksche Betaalde Verlofdagen 
voor de Vischlossers, Visschers 
en Vischknechten
H et Staatsb lad van 28 A p r il kond igde 
h iernavo lgend  K . B. af. D aar he t van het 
grootste be lang  is voor onze reediers en 
v ischhandelaars, hebben we, op aand ringen  
van ta lr ijke  personen he t n u tt ig  geoordeeld 
het deze week in  te lasschen.
A rt . 1. —  Bij a fw ijk in g  van  de algem eene 
reg lem enteering  betreffende de jaa r lijk sche  
betaalde verlo fdagen w orden de  door den 
P arita iren  Beroepsraad voor de zeevisscherij 
in  de vergadering  van  26 N ovem ber en I 7 
Decem ber 1937 en van  21 Ja n u a r i 1938 ge­
nom en beslissingen ve rp lich tend  gem aakt 
voor a l de be langhebbenden , d ie van  ver­
melden Parita iren  Beroepraad afhangen .
A rt . 2. —  O nve rm inde rd  de  toepassing der 
bepa lingen van de wet van 8 Ju li 1936 als­
ook van  het k o n in k lijk  beslu it dd. 14 A u ­
gustus 1936, w aarvan  b ij bovenbedoelde be­
slissingen n iet w ord t afgew eken, d ien t bene- 
denbepaalde regeling 1:e w orden nageleefd b ij 
het verleenen van jaa r lijksche  verlo fdagen 
aan het voor zeevisscherij en  voor het los*- 
sen en behande len van visch gebru ik te  pe r­
soneel :
1 ) A l de arbeidersi of visschers hebben 
recht op  jaa r lijksche  be taalde  verlofdagen,, 
naar ve rhoud ing  to t de dienstprestaties ver­
rich t b ij één o f m eerdere patroons in  den  
loop  van het beschouw de maatscheippelijk: 
jaar.
H et m aa tschappe lijk  ja a r  neem t aanvang  
op 1 A p r il v,an elk ja a r  en e ind ig t op 3 1 
M aart van het vo lgend  jaa r ;
2 ) De evenredige d u u r  van het verlo f 
w ordt bepaa ld  op  g rond  van vo lgend barem a :
V er lo f­
dagen
25 to t 74 dagen te w erk s te lling  1 
75 tot 124 id. 2
125 tot 174 id. 3
175 to t 224 id. 4
225 tot 2 74 id. 5
275 en m eer id. 6
De evenredige bezo ld ig ing  aan  de a r­
beiders voor het verlof ve rschu ld igd  d ien t 2 
t. h. te bedragen van de gedurende he t be ­
schouw de m aa tschappe lijk  ja a r  verd iende loo- 
nen ( w aarvoor eventueel, benevens he tv  as te 
loon, ook het toegekende percentagje en de 
kost in  aanm erk ing  kom en  ;
4 ) De bezo ld ig ing  voor verlo f zal w orden  
afgedragen door m idde l van verlofzegels, te 
koop  gesteld door het beheer der posterijen , 
overeenkom stig  de bepa lingen  van het Ko>- 
n in k lijk  besluit van 5 Decem ber 1936.
Bij e lke be ta ling  van loon  d ienen bedoelde 
zegels aangebracht op  de officieele verlof- 
kaart, die op naam  van eiken be trokken  a r ­
beider door den eersten w erkgever d ien t o p ­
gesteld.
5 ) De verlofzegels d ienen op de loopende 
kaart m et terugw erkende krach t to t I O k to ­
ber 1937 te w orden aangebnacht naar ver­
houd ing  tot het loon van dien d a tum  af in
V oor
3)
b lo e id e  bedrijven ve rd ie nd  I e  d ien einde 
is ,eder werkgever, w aarvoor van verm e den 
d a tum  af arbe ia  w*erd gepresteerd, er  ïoe 
gehouden op de ve r lo f kaart, die .hem, aoor 
aen be trokken  arbeiatfr of door dezes last­
hebber w ordt voorge legd , verlofzegels aan te 
orengen voor een bedrag n a a r  verhoud ing  
tot de totaie voor d ien a r b e i d  bezoldiging«
bovend ien zu llen  de w e rk g £ ’/ers, d-e m in ­
stens v ijf personen te w erk s te llen , aan de 
arbeiders die b ij hen w erkzaam  w aren tus­
schen I A p r il en 30 Septem ber 1937, een 
verlofbezoldiy[ing m oeten afbeta len in  geld 
ten bedrage van 2 t.h . der over ,bedoelde 
periode verdiende loonen , m in  15 t*h. ;
t>) Bij a fw ijk in g  van bovenbepaa ldeti re ­
gel, volgens aenw èlken  de aan  te Erei:xgen 
zegels 2 t.h . bedragen v a n  de gedurende he t 
beschouwde m aa tschappe lijk  ja a r  verdiende 
bruto^-loonen, w aarvoor eventueel, benevens 
het vaste loon , ook de toegekende precen- 
tage en de kost in  a a n m e rk in g  kom en, m ag  
beiunghobbende in  de v o lle n d e  gevallen aa n ­
spraak m aken  op het aanbrengen  van zegels 
op de verlo fkaart, n iettegenstaande geen 
no rm aa l loon w erd u itbe taa ld  ;
a )  W anneer de arbe ider *of visscher zich, 
Ingevolge een arbe idsongeval, in  de onm oge ­
lijk h e id  bevindt z ijn  arbe id  v oo rt te zetten, 
en dît op het oogenb lik  dat de arbe id  w o rd t 
ne rnom en  of dat de bestendige arbeid.son^ 
bekw aam he id  offic ieel w ord t vastgesteld.
In  d it geval w ord t dc door cle verzeke­
r ingsm aatschapp ij betaalde ve rgoed ing  voor 
de b e re k e n in j van het bedrag deer a a s  te 
brengen zegels in  aanm e rk ing  geno.men ;
b )  W an n e e r  de arbeider o f visscher we­
gens ziekte z ijn  bedrijv ighe id  m oet sraken, 
m aa r dan  slechts gedurende de veertien eer­
ste dagen der ziekte.
De arbe idsonbekw aam heid  d ien t b ij ge ­
neeskund ig  getu igschrift te w orden vastgtx-
8te'C* ’ i i .  t! I  V
c ) W anneer de arbe ider o f visscher terug 
onder de w apens w ord t geroepen voor een 
no rm ale  periode die twee en veertig  dagen 
over één ja a r  n ie t overschrijdt, behoudens 
w anneer hetj een te rugroep ing  om  tuchtre ­
den betreft. f
ln  de gevallen verm eld  onder litteras b ) 
en c ) w ord t het bedrag der aan te brengen 
zegels bepaald  op basis van  het bruto- loon 
(eventuee l m et inbegrip  van percentage  en  ■ 
kos t) door den arbeider verd iend  in  den 
loop  der tw aa lf laatste volledige arbeidsda- : 
gen ;
tus 1936, w aarvan  b ij bovenbedoelde beslis- 
dngen niet w ordt afgeweken, w orden de hou- 
ten-scheepsbouwwerven der kuststreek, w at 
de van het ja a r  1938 af te verleenen ja a r ­
lijksche betaalde verlofdagen betreft, door 
benedenbepaalde speciale regeling beheeracht
1. A l de urbeiders hebben recht op  ja a r ­
lijksche betaalde verlofdagen naar verhoud ing  
to t de dien8tprestatic* verricht b ij een of 
meerdere patroons in  den loop  van het be ­
schouwde m aa tschappe lijk  jaar.
H et m aa tschappe lijk  jftar neem t aanvang  
op  1 Septem ber v:?. e ik ja a r  en e ind igt o p  
3 1 Oogst van het vo l^e ^d  ja a r  ;
2. De evenredige d uu r  van het verlof w ordt 
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7. D e  verlo fkaarten  b lijven  in  het bezit 
van den w erkgever zoo lang  de a rbe ide r of 
visscher b ij hem  in  dienst b lijft.
Ze  w orden den werknem er ter h an d  g e ­
steld :
a )  B ij het verbreken van de dienstverbin-* 
tenis.
B ij z ijn  aanw erv ing  d ien t de werkneaner 
de verlo fkaart aan z ijn  n ieuw en w erkgever 
te overhand igen  ;
b )  W ann ee r de arbeider z ijn  jaarlijksch . 
betaald  verlof neem t ;
8. De kat-.rten m et o nb ru ik baa r gem aakte  
verlofzegels w orden aan de rechthebbenden 
u itbe taa ld  van  I A p r il a f en ten laatste o p  
30 Septem ber, o p  eenvoudige attestatie van. 
den w erkgever bevestigend dat aan  den be­
trokken  arbeider toelating werd verleend om ' 
verlo f te nemen.
In  geen geval zu llen de ve rlo fkaarten  nog  
na den 3 1 O c to te r  v. orden u itgekeerd  ;
9. De arbeïder o f visscher d ie n t m instens 
acht dagen op voorhand  het ve rlo f aan  z ijn  
werkgever aan  te vragen.
D it verlo f m ag  echter slechts w orden g e ­
nom en in  den loop van de periode  s trekkend  
van I A p r il to t 30 Septem ber vo lgend  op  
h ‘et m aa tschappe lijk  ja a r . W a t  noch tans de 
visschers .betr' ft. w ord t d it verlo f b ij v o o r ­
keur verleend b ij het op leggen van  he t sch ip  
waarm ede belanghebbende vaart ;
1 0. A lle  geschillen betreffende de betaalde 
verlofdagen w orden beslecht door den Be- 
roepsraad voor zeevisscherij ;
1 1. Bovenbepaalde rege ling  is toepasselijk  
op alle arbeiders of visschers geb ru ik t voor 
zeevisscherij o f voor het lossen en b ehan ­
delen van visch, w elk ook het aan ta l door 
den werkgever te werk ge«teld p e ïsonen  w e ­
ze.
Ze  geldt nochtans n ie t voo r de  leden der
bouw bed rijf d i r  kuststreek in  de vprgaçlering
dagen 
Veriof-
25 tot 74 dagen te werk stelling I
—  75 tot 124 id. 2
—  125 tot 1/4 ld. J
—  175 tot 224 id. 4
—  225 tot 2 74 id. i
—  2 75 en meer id. •
3. De eveniedige bezoldiging aan de tirfeei- 
ders voor het verlof verschuldigd dient 2 t.n. 
te bedragen van de gedurende het beschouw­
de maatschappelijk jaar verdiende loon-en ;
4. De bezoldiging voor verlof ral worden 
afgedragen door middel van verlofzegels, te 
koop gesteld door het beheer der posterijen 
overeenkomstig de bepalingen van het ko­
ninklijk besluit van 5 December 1936.
Bij elke betaling van loon dienen bedoel­
de zegels aangebracht op de officieele ver- 
iofkaart, die op naam van eiken betrokken 
arbeider door den eersten werkgever dient op 
gesteld;
5. Bij afwijking van bovenstaanden regel, 
volgens denweiken de aan te brengen zegel 
2 t.h. moet bedragen van het ia be®chouw- 
de maatschappelijk jaar verdiende loon, zai 
belanghebbende in de volgende gevallen mo­
gen aanspraak maken op het aanbreng'en van 
zegels op de verlofkaart, niettegenstaande 
g'een normaal loon weid uitbetaald ;
a) Wanneer da arbeidér zich ingevolge 
een arbeidsongeval in de onmogelijkheid be­
vindt zijn arbeid voort te zetten en dit tot 
het oogenblik dat de arbeid wordt nerno­
men of dat de bestendige arbeidsonbekwaam 
heid officieel wordt vabt^e»teld.
In dit geval zal de door de verzekerings­
maatschappij betaalde vergoeding voor de bo- 
rekening van het bedrag der aan te brengen 
zegels worden in aanmerking genome ;
b) Wanneer de arbeider wegens ziekte zijn 
bedrijvigheid moet staken, maar dan slechts 
gedurende de veertien eerste dagen der ziék- 
:tç.
De arbeidsonbekwaamheid dient bij ge­
neeskundig getuigschrift te worden vastge- 
steld j
c) Wanneer de arbeider terug onder do 
wapens wordt geroepen voor een noimale 
periode die twee en veertig dagen over óé^ 
jaar niet overschrijdt, behoudens wanneer 
Ket een terugroeping om tuchtreden betreft.
In de gevallen vermeld onder litcera's b en 
c, zal het bedrag der aan te brengen zegels 
warden bepatid op basis van het gemiddeld 
looit door den vbeider verdiend ir. den loop 
der veertien .laatqte volledige arbeidsdagen
6. D'e verlofkaarten blijven in het bezit van 
den werkgever zoolang de arbeider bij ham 
in dienst blijft :
Ze worden den werknemer ter hand go ■ 
steld :
a) Bij Kët verbreken van de dienstverbin- 
ienis.
Bij zijn aanwerving dient de werknemer 
de verlofkaart »an zijn nieuwen werkgever te 
overhandigen ;
;bi) Wanneer de arbeider zijn jaarlijksch 
betaaW verlof neemt en, in geval van ver­
deeling «Jaarvan, bij het nemen van het hoofd 
verlof;
7. De kaarten met onbruikbaar gemaakte 
verlofzegels .zullen aan de rechthebben­
den worden iuttbetaald van 1 September tot 
ten laatste 3 I '0<jtpbe/, op eenvoudige attes­
tatie van den werkgever bevestigend dat aan 
den betrokken arbeider toelating werd ver­
leend om verlof te nemen tuf dat hij dit leedi 
Jheeft genomen.
In igeen geval zullen d^ varlofkaarten nog 
na 3:1 Oktober worden uitgekeerd.
8. De arbeider dient minstens acht dagen 
op voorhand het verlof aan zijn werkj^ever 
aan te vragen ;
9. Deze regeling is toepasselijk op al de 
Ïiouten-scheepSÏKiuwwerven der kuststreek, 
welk ook het aantal tewerkgestelde personen 
weze.
Art. 3. Onze Minister van Anbeid en So­




Tel. .Htyat-Zrebruggt 22 «n 72
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Verkoop in ’t groot van 
gepelde «n ongepeld« GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
8 « HET VISSCHBRIJBLAD »
Burgerlijke Stand
O OSTENDE
G E B O O R T E N
29 A p r il. —  Leo Geerts van Jozef en M a r­
gareta Raes, Leffingestraat^ 204.
1 Mei. — - N adine Devos van  A ugust en 
M ay H au trive , A artshertog innestraa t, 1. —  
H ector Sabbe van Ph ilibe rt en A nge la  Brouw  
ne, Schapenstraat, 5.
3. —  Robert V an  Parys van O scar en Ber­
th «  Saelens, Edm . L aponstraat, 10. René 
C aroen  van A rm an d  en Joanna  Vermaesen, 
Fvententersstraat 2U. Freddy V incboom s van 
M aurice  en M a rtha  Dedecker, Torhoutsteen- 
weg, 35 7.
4. —  E tienne  D av id  van A lfons  en Irena 
Loontiens, Londens^raat, 8.
5. —  Fernand  G ryson, van P ieter en Jo an ­
na ScTiaessens, W erkzaam he ids traa t, 63. —  
M ire ille  N eym an van A lber t en M aria  Goes, 
K ristinastraat, 107. Ir is  M ich ils  van Frans en 
Rosette D eknuy t, w oon t te K o rtr ijk .
6  .  Georges Vandendries3che van H en ri
en A lic ia  V a:icraeynestf W ittenonnenstraat, 
49. —  R o land  V andekerckhove  van  Leopo ld  
en M artha  Peeren, w oont te Breedene. —  
P ierre V andenbergLe van AugVxst en Mar- 
cellina V ale tte , P lan tenstraa t, 20.
V IS S C H E R S ^DE POMMADE DERMATIQUENEOS
GENEEST AI.LE HUIDZIEKTEN  
Bij zonder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen in de 
A P O T H E E K  H A L E W Y G K  12, Wapenplaats, tcL 1104, Ooatcnde
O V E R L IJD E N S
30 A p r il. —  A m aa t M ou laert, 85 j. wed. 
van M aria  V an  Yper, W ittenonnenstraa t, 8. 
P lanche M ath ieu , I jaa r , E uphr. Beernaert- 
straat, 14. U lr ik  F riedem an, 59 ja a r , echt. 
van A n n a  R apopo rt, w oont te Schaerbeek.
1 IVTeï. —  A ug u s t Degeyter, 72 jaa r, wed. 
van C îem encîa  Puype, Torhoutsteenw eg, 70. 
Frans Lecrane, 5 7 jaa r , echt. van C e lina  
DêTaender, T ïm m êrm anstraa t, 52. E lod ia  Rot- 
aaert, 51 jaa r , wed. van Karei Declerck, 
echt. van Leo V andenbroucke , w oont te Eer- 
negem . Rosalia  Rob^baert, 93 jaa r , wed. van 
L odew ijk  Dasseville, Langestraat, 52.
2. —  G eorg  V ans lem brouck , 6 m ., Koop- 
hande lstraat. E ugen ia  K roo thoep , 75 jaar, 
wed. van A ugust Jo ly t, echt. van G ustaaf 
C o rnu , V rijhavenstraa t, 4.
3. —  Lodew ijk  Dubo is , 25 jaa r , ongeh., 
O esterbankst raat, 21. —  Silvia V ansuy t 82 
ja a r , wed. van E dw in  Sweetlove, Voorhaven- 
laan , 139. V a le n t ijn  Jonckheere, 59 jaar, 
echt. van M aria  Aerts, N ieuw poortsteenw eg 
58. H e rm in ia  Im pens, 61 jaa r , echt. van 
Aug/tist V ergauw e, Steensche D ijk , 49. J o ­
zef Devolder, 6 m . G roenendaa llaan , 32.
4. — - Sara L im bow ska  64 ja a r  wed. v. 
Eduard  Faast en van A a ro n  Sajet, Madrid- 
straat. M arcel B londe 10 m ., C irke lstraat 
26.
5. —  A gnes De Ruw e, 1 jaar, Stuivers- 
straat, 285.
HUWELIJKEN
2 M ei. —  Jozef M onteny , visscher en 
A n n a  Lam rech t, z. b. Charles Jonchkeere, 
b eén^ouw er en Eugen ie  Ryck ier, z. ,
3 M e i —  Ju lie n  Verm eesch, bediende en 
E lv irâ  M u y le, z. b. O scar V erm eu len , Staats­
bediende en Irène G hyst z. b. M ichae l De- 
srn.et, visscher en F lorida  C oopm an , z.b.
6 Mei. ___ R ichard  Boels, en M arie  H ostyn
2T.~'b. H en ri Luyens, bediende en A ugusta  
M ichlîs, z. b
7 —  A lfons  Decruyenaere, onderoffic ier 
en C lara  V anden  Brande, z.b. A ch ie l M oyaert 
voerm an en M aria  V anden  Bussche, z. b. —  
marce* Coucke , schilder en M aria  Keirse- 
b ilck, z.b. F ïo r im ond  Vaaidenbussche, w erk­
m an  en M argue rite  M onstrey, z. b. M ichel 
Sesm et, visscher en F lorida  C oopm an , z. b.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
8 Mei. —  D eho llander A lbert, hote lhouder 
N ieuw poortsche steenweg, en V ans lem ­
brouck  Rachel^ hote lhoudster, N ieuwpoort- 
sTeenweg,~67*. V an thuy ne  A lbert, electrieker 
Torhoutsteenw eg, 331 en C onrie ri H erm ine , 
St Paulusstraat, 65. Bakker Freerk, s tuur­
m an  en V erhaeghe  A lice , M ariakerke iaan , 
114. V ram bou t Petrus, schrijnw erker en 
H am ers EstKer, Fr. Orjbanstraat, 1 74. Blon- 
trock O do , dókwerKer en G ery l M aria , Vis- 
scherskaai, 1 7. V andew alle  Roger, hulp-ste- 
w ard en Lonclce Elisa, Zw a luw enstraa t, 143. 
üxouzée Em ie l, m atroos Boonenstraat, 1 7 en 
C hape l M aria , Rom estraat, 35. S innaghe l 
A Ïois, s lijpër, gesch. van M arie  Baheu, Via- 
ducgjang, 3 en T ouron  Yvonne . Steenkiste 
Em ie l, behanger, LeFFingestraat# 125 en 
C oopm an  Jeanne, w inke lju ffe r, K le ine  West- 
straat, 7. Bockhodt A lbert, verhuizer, Dr. 
Verhaeghestraat; 15 en Ballegeer Ju liette , 
Leeuw erikenstraat, 3 7. Im pines H en ri, w erk­
m an  G e lijkhe idstraat, 43 en M om m ens M a­
rie, Zw a luw enstraa t, 4 I . M o lenbrink  Eduard  
w erk tu igkund ige  en Ghaye S im onne , Christi- 
nastraat, 47. Schreurs, Roger, bediende, Ve- 
lodr,oorh3traat, 59 en Goetghebeur M aria , 
W agenstraat, 20 D e fou r H en ri, hulpstew ard 
Langestraat, 118 en V anghe luw e G erm aine , 
Gerststraat, 45. Gonsaeies Em ie l, visscher en 
T hoon  Corne lia , Üoststraat, 54. S ib ilia Re- 
m o t hote lbediende en Vandecasteele S im on ­
ne, Veïdstraat, 85. Fonta ine  Oscar, ho te l­
houder, A m sterdam straa t, 38 en Buelens 
Ludov ica, V rijhe ids traa t, 7
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte ca rieten MANDEN bl|
-«o» -
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22, OOSTENDE
HEYST
geboorten
Fonteyne A nd ré  van C am ie l en van Maer- 
tens Irm a , V aa r td ijk , 14. Bogaert O c taa f v. 
Leopo ld  en 17v7aîîéreÿat Rom an ie , Slachthuis- 
straat, 2 I .
ITERFOEVALLEN
Devreese C am illa , 80 jaa r , gesch. Craeye 
A ugust en F rom  Eynaar, Leopo ld laan , 22. 
Broucke Euphrasie , 56 jaa r , wed. T im m er­
m an Cam iel, St A n ton iuss traa t. B rendonck 
MteÆwîg, Î7  dagen, Westcapp'ellestraat. Ut- 
terw u lghe , Pieter, 72 jaar, wed. van Marto- 
ny  Ju ïia , K nockestraat, 80. Maertens Leonie, 
68 jaa r , wed Hollevoet T heophile , K n o ck e ­
straat, V andep itte  A im é , Î6  jaa r , Westoap- 
peiiestraat.
Diesel-Deutz Scheepsmotoren




SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG E N  N A CH T DRAAG".' ZO N- 
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
------ — PIJNEN ONMIDDELLIJK V E R W IJ D E R E N ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M O D ER N STE EN DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
— U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN /o\
ZIEKENAK JIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZIJIDZANDSTRAAT . 25
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE 
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
—  - BLANKENBERGE
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en Ieibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zander toerenreductor in de aslcidim]
t : ’ ■ ' tp
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398 Ü
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19. Oostende
Eugène Rau & Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ VISCHCONSERVEN 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 





ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M ane-{oséplaats en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O T ST E  KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN ’T GROOT van
ferseiie, gegeide Garnaal 
É n  lis
têüm : MAAGPIJN, DARMPIJN 
OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend^ om onmiddoilijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte pijnstillend m iddel M arïou. 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr. de flesch





46. COUPUREGANG, 4 6 -------------- G ENT --------Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
^Ü SSl
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48
W*-. hrmngi f«n hu ir*
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH. KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES» a
MENGELWERK
Grietje van den 
Visscher
door A . H A N S
—  Reken op m ij, schipper, en vertrek 
ge rus t... Ik  heb erg m et u  te doen. E n  we 
ru llen  h ie r aan  boord  allem aal een gebed 
voo r uw  m oeder lezen. Z ij was een brave 
v r o u w ...
W ille m  G oedhart keerde aan wal lerug. 
V lu g t ig  glroette h ij de oude, versleten vis­
schers die m ede lijdend  kn ik ten . H ij spoedde 
zich over de kade. H ij zag van een eindje 
in  de D orps traat het oude rlijk  huis, met de 
gesloten lu iken . D at greep hem  diep aan, 
en de tranen  welden op. M aar h ij moest sterk 
z ijn  voor vader, hoe zw aar deze terugkom st 
hem  ook viel.
Buren groetten genegen. W illem  ontw aarde 
ze als door een flo>ers.,) D an  trad  h ij b innen . 
O o m  M aarten kw am  hem  in  de gang tege­
moet.
— -Vader zit in de keuken ... H oud  u flink , 
flu isterde h ij.
V ader G oedhart rees u it z ijn  zetel op  z ijn  
oud, verw eerd m aar trouw  gezicht, stond zoo 
p ioch tig  ernatig.
—  M ijn  jo n  yen ! zei h ij in een gesmoor- 
oen snik .
H ij stak W ille m  de hand  toe.
V w  brave m o e d e r ... Z i j is in  den H e ­
m e l... G isternacht stierf ze. s A vonds  te vo­
ren sprak ze over u , en ze vroeg me, of ik 
u haar kerkboek w ilde geven als een gedach­
tenis. H ie r is het
En  de oude G oedhart nam  van de schouw  
het zw art leeren band je  m et de zilveren s lo ­
ten. Toen barste W ille m  in  sn ikken uit. H ij 
m och t z ijn  vader niet te diep ontroeren. Toen 
zag h ij, dat er nog een m eisje in  de keuken 
zat, G rie tje  H ag ens ... Ze  keek hem  m ede lij­
dend aan.
—  Grie tje  _ riep h ij haar toe.
—  D ag  W illem , an tw oordde ze zacht, ook 
onder den in d ruk  van deze tragische thu is ­
komst.
—  Ja s  ik  moest u  groeten van moeder, 
hernam  de vader m et schorre stem, bevende 
stem,. Ze had u zoo lief. Veel sprak ze over 
u. M aar tegen een uutf of zeven is m oeder 
bewusteloos geworden. E n  om  tw in tig  over 
tw aa lf eergisteren nacht, stierf z e ... o, zoo 
rustig, zoo ka lm  met een g lim lach  op de l ip ­
pen. als zag ze iets, dat h aa r zeer lief was.
—  V ader, m oeder zag m ij to en t sprak W il ­
lem  weer geweldig ontroerd.
-— M isschien wel.
—  O , ’t is zeker. E n  ik  zag haar ook. 
Moeder is g isternacht om  twintig' over tw aalf 
aan boord  voor m ijn  koo i verschenen. Ik 
werd w akker en ze stond voor m ij. Ze streek 
over m ijn  voorhoofd . Ze sprak niet, m aar 
g lim lach te  naar me en schoof haar kerkboek 
onder m ijn  kussen. O , zoo heeft m oeder af­
scheid van m ij genom en.
—— M aar jongen  toch !
— Toen werd alles weer donker. Ik  kon  het
beneden niet meer u ithouden  en g ing  aan  dek 
D aar heb ik  nagedacht en toen voelde ik , dat 
ik  naar  huis moest. Ik wist n iet w a a ro m ... 
Ik  meende dat m oeder me m isschien gew aar­
schuw d had  voor slecht weer. M aar nu  weet
ik  het. ,tW as om  moeders u itvaart te kunnen  
b ij w o n e n ... A nders zou ik daarvoor te laat 
gekom en zijn .
A lle n  hadden bewogen gieluisterd.
—  W a t  had  m oeder u dan toch  lief ! sprak 
oom  M aarten . Ge herinnert me aan tante 
F ien za lig e r ... H aa r m an , Joost, was op zee 
H ij stond ’s nachts la'an ’t ro e r ... Opeens ziet 
h ij z ijn  v rouw  uw  tante  F ien d u s ... Z e  w enkt 
dat h ij m oet k o m e n ... Joost aarzelde geen 
m in u u t . . .  H ij koerst n aar h u is . . .  E n  als h ij 
een paa r u u r  b innen  is, breekt er een orkiaian 
los, w aarin  vant verschillende plaatsen wel 
tw aa lf sloepen gebleven z ijn .
N iem and  betw ijfe lde dit verbaial. M en ken_ 
de te goed treffende voorbeelden van inn ige  
zielsverw antschap, die le idden to t gehe im zin ­
nige w aarschuw ingen en tot de gave van het 
twe'ede gezicht.
W illem  zat daar m et gebogen hoofd . H ij 
bedacht hoe ook G rie tje  hem  versrhenen was 
M ear h ij zweeg over haar. D it was iets tuj- 
s d 'e n  m oeder en hem . Z ij had  maJar het m eis­
je gewezen eni hem  w illen  beduiden, dat h ij 
haar tot vrouw  moest nem en en haa r liefde 
hem  zou  troosten en sterken. Zoo  verk laarde 
h ij de dubbele versch ijn ing .
—  Laat me nu  eens b ij m oeder gaan ! 
vroeg W illem .
Bertha le idde hem  op de voutekam er. Z i jn  
vader en oom  M aarten  volgden. G rie tje  bleef 
in  de keuken.
Bertha nam  een laken w eg ...
—  M oeder ! snikte W illem .
H ij zag het nog  vr iende lijk  gelaat. En om  
den ingevallen m ond  lag  de g lim lach  w aar­
mede m oeder aan boord  afscheid van hem  
had  genomen.
D E  D R O O M E R
G rie tje  Hagens had  haar sufferigen vader,
I
m et w ien ze alleen w oonde, te bed geholpen. 
De oude b ijn a  k indsche visscher, w ilde a lt ijd  
om  zeven u u r  naar «z ijn  koo i»  zooals h ij het 
noemde.
G rie tje  verliet nu  door de achterdeur en 
een' tu inpoortje  haar huis, dat d ich t b ij de 
du inen  stond. Ze volgde een wegel die naar 
een d ijk  leidde, w aar de bries door de b la ­
deren van knotw ilgen  ruischte.
Plots schrok G rie tje  : ze hoorde de ke rk ­
k lok  lu iden.
--  V o o r  vrouw  G oedha rt# zei ze. En m o r­
gen w ordt ze beg raven ...
O , liever w are G rie tje  nu  niet h ier maar de­
ze eenzaame plaats g ekom en ... doch Dav id  
Gelders w achtte  haar en ze w ilde hem  niet 
te leur 3tellen. Ze zou echter m aar heel even 
b lijven .
’t Leek of de zware doodsk lok op: haar 
hart tam pte .
Ze was vanm iddag  nog  eens b ij de Goed- 
harts gieweest ; ze kw am  er al sedert h aa r 
prilste jeugd , zoo ver haar he rinnering  ging- 
Ze voelde er zich eigen. Ze  was de vr iend in  
van B e rth a ... en ock  van W il'em . H ij had  
h i.ar nog  noo it van z ijn  liefde gesproken, 
m aar ze w ist wel, dsat h ij h aa r bem inde en 
haar als z ijn  toekom *tige  vrouw  beschouwde.
K on  z ij 'h'et he lpen, dat ze meer h ie ld  van 
Dav id  Gelders, die b ij z ijn  ouders op  de groo­
te polderhoeve «  De G ouden Schoof » w oon ­
de ? iReeds vier m aanden  ontm oetten  ze el­
kaar in  ’t geheim .
Z oo  s loop G rietje  nu  ook weer utsschen 
de knotw ilgen  over den ouden b in nend ijk  
die al eeuwen geleden tegen de zee was on t­
w orpen. D e  duistern is om hu lde  haa r, m aar 
dat had  ze ook het liefst. H aa r  h a r t bonsde 
p lots sterker .dan ande rs ... Ze  w ist dat David 
naderde. V ie r dagen w aren sedert h u n  laa t­
ste on tm oe ting  verloopen. Een hooge gestal­
te doem de u it  de donkerte op.
—  G rie tje  ! k lo nk  het.
—  D a v id . ..
—  M ijn  lieve ling  !
D ade lijk  lagen ze in eikaars arm en  en Griet
je  voelde driftige  kussen op haar m ond . M aar 
dan rukte  ze z ich los.
—  O , Dav id , ik m oet dade lijk  terug , zei ze.
—  En w aarom  ? vroeg h ij teleurgesteld.
—  H oo rt ge de k lok  ?
—  Ja , du ide lijk , w an t de w ind  kom t Van 
den zeekant. Z e  lu id t zeker voor vrouw  Goed­
hart . Ik  hoorde gisteren, dat ze plotseling 
gestorven is en ik  vreesde nog, dat ge niet 
zoi^dt gekommen z i jn . . .  M aar nu  heb ik u toch 
b ij me.
En: weer zoende h ij Grietje, hartstochteh jk .
—  O , m ijn  schat, ik verlang laltijd zoo naar 
u , flu isterde h ij.
— « Luister nu  eens ...ik  kan m aar even b lij­
v e n .. .  H et is een droevig geval b ij de fam ilie  
G o e d h a r t .. . en ik ben er ook erg onder, den 
in d ru k  van. Ge weet, dat ik  er veel aan huis 
k o m .. .  en Bertha m ijn  beste v r iend in  is. De 
m oeder lig t over aarde. E n  ik kan  dan hier 
n ie t staan. H et past niet. Ik hiad u beloofd 
te kom en ik kon  n a tu u r lijk  dat sterfgeval 
n iet voo rz ien ... en ik  w ilde u toch  even goe­
den avond zeggen. M aar ik m ag  niet b lijven . 
De Goedharts z ijn  (als fam ilie .
—  W el, dan  b reng  ik  u  een e ind je  terug.
D av id  legde z ijn  arm  om  haa r m idde l en
trok G rie tje  m et h aa r  w ang  tegen de z ij’ie.
— ■. W ann e e r k o m t ge dan weer b ij me ? 
vroeg h i j . . .  M orgen ?
--  Neen, het is de dag van de begrafenis.
O verm orgen
—  t Is lang, miaar ik begrijp  uw  gevoelens 
en ik  w il u  niet kwetsen.
—  O , ik moet u toch wat vertellen. Er i» 
iets vreemds yebeurd m et W ille m ...
G rie tje  sprak over de versch ijn ing  van 
v r o iw  Goedhart, ’s nachts , aan  boord  van 
de «O p  H oop  van Zegen» en den terugkeer 
der sloep Ze  wist nog' niet dat W illem  in die 
oogenohkken ook haar beeld had gezien.
Diavid luisterde aandach tig  en geboeid.
~  Ja' ‘ huis lachen ze, om  wat ze het b ij­
geloof van de visschers noem en, m aa r ik ge­
loof aan zu lke  zielsverw antschap en ken er 
m eer treffende voonbeelden van.
-- W a t hoor ik  ? fluisterde Grietje.
—  N ie ts ...
—  Jaw el, daiar achter de w ilgen ...
—  De w ind.
t Is o f ik  iem and  zag. E r zijn  op het 
dorp  van die akelige sp io nne n ... Ze  luisteren 
aan de deuren en b linden , steken zich weg in 
grachten, om  van alles <xf te loeren.
a k  ze nu  eens m erkten, dat David 
Gelders en G rie tje  Hagens e lkaar zoo gaar­
ne zien, wat was het dan, nog  ?
—  N*eent Neen ze moeten het nog  niet we­
ten. E n  ik  m ag  van u toch ook n ie t te dicht 
b ij de hoeve kom en.
-- Maia-r dat zal veranderen, Grietje.
D av id  nam  haar weer in  z ijn  arm en , hier 
aan  het einde van den d ijk .
_ '—  O* ik houd  toch zooveel van u, zei ze 
h ijgend , ’k Z ou  eiken avond b ij u w illen ko­
m en. ..
—  Nog een beetje geduld.
Ze leunde m et haar hoofd  op z ijn  schouder.* 
Dav id  streelde h aa r hoo fd  en h aa r  wangfen. 
Eenige oogenb likken  zwegen ze, in  het zalig 
gevoel van h un  jonge  liefde.
—  N u m oet ik toch gaan, zei G rietje  dan ...
( ' t  ve rvo lg t).
(verbod'en n a d ruk ) .
